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P i g e 2 C O W X S P O R T S S P E C I A L 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
Gavitt : Pleased and Proud 
Of A l l Athletic Programs 
by Bob Murphy 
What lies before your eyes is the culminat ion of approximate ly one 
entire month of hard work on the part of the sports staff of the Cowl . T h e 
purpose of the Winter Sports Special is to acquaint you with the members 
of Prov idence Col lege 's varsity winter teams and to famil iar ize you with 
opposition the Winter F r i a r s wil l be encountering 
Dur ing such times of cr is is as our nation is presently experiencing, 
the rea lm oí athletics takes on an ever- increasing importance K a r l M a r x 
once noted that " r e l i g ion is the opiate of the people. " I feel more and 
more that sports has become the major source of escapism for the 
country, with its devotees following their teams with religious fervor. 
T h e function of sports has been taking on an increasing importance as the 
major release of tension for an entire nation. It is for this reason that I 
consider the world of sports so very important Just take a trip to the 
C i v i c Center to prove my point. T h e r e you will find 12,000 totally different 
people — blacks, whites, hard hats, freaks. Jews, Cathol ics , you name it 
— all pul l ing for one c o m m o n goal The world is quite different once you 
walk outside those doors. 
It is hard for me to thank everyone responsible tor this Sports 
Special But that does not mean I shall not try L e t me thank all the 
people who have written stories for this issue: C indy K r a n i c h , E d C i m i n i , 
Uncle J ack , R i c h Malachowski . John N. Gobis, T o m Yantz , J i m T r a v e r s , 
John Buonaccors i , and K e v i n L e a h y M u c h thanks must also go to M r . 
Michae l Tranghese , P. C . ' s Sports Information Director, who has sup-
plied the Cow l with al l the profiles and many of the pictures seen on the 
following pages. T h a n k s to B la ise Rudek who created the front and back 
covers T h a n k s to Hank Golembeski , Steve Pietros, B i l l Corne l ius , and 
the entire photography staff T h a n k s to Steve Si lvestr i . E d C i m i n i , J a c k 
Gobis . Ann F rank , and my c r ed i t o r , Lenny Alsfeld, for assistance in the 
creation of headlines, captions, and the laying-out of this edition. Thank 
you, Dolores R i c c i , for your typing assistance F ina l l y , thanks to Dan 
Gleason who helped in gathering advertisements to finance this en-
deavor. 
T h e r e is one more point I feel the need to expound upon. T h e winter of 
1973-74 marks the start of a new era in Providence Col lege hockey — the 
opening of the Schneider Arena . F o r the first t ime in their history, the 
hockey F r i a r s possess a permanent home and no longer need to resemble 
a wander ing band of nomads. However, the hockey team is f inding it 
difficult to find support f rom the student body dur ing the early going as 
witnessed by the fact that not a single student season has been purchased. 
We all know that it wil l take a while to build a hockey p rog ram com-
parable to the basketball p rogram here at P C . Mass ive student support 
wil l certainly speed up this process. 
I hope that you enjoy the fruits of our labors in this Sports Special . 
Enjoy the Special , enjoy the Winter F r i a r s , and most important, enjoy 
life. 
Student Ticket 
Sales E x p l a i n e d 
by J.N. Gobis 
A number of questions have 
arisen over the past few months 
concerning ticket sales to athletic 
events at the college The Student 
Athletic Board headed by Kev in 
L e a h y consu l t s wi th t i cket 
manager Don Bello, Athletic D i -
rector Dave Gavitt , and Assistant 
Athletic Director V in Cuddy, on 
questions which crop up over the 
sale of tickets Over the past 
summer Kevin and Don met to iron 
out these problems Espec ia l l y the 
seating of students in the C iv i c 
Center M r Bello flew out to 
Marquette and Dayton with Mr . 
Cuddy to view the student seating 
arrangements At these two arenas 
students are seated on the floor 
areas I s imi la r to sections 1. 2, 5, 6, 
at the C iv i c Center i . M r Bello 
speculated that these C iv ic Center 
sections would be suitable for 
student viewing because they were 
elevated Later problems arose in 
the construction of the C iv ic Center 
and these seats were not elevated 
The d i l e m m a which faced M r 
Bello then was that the only sec-
tions avai lable were 101. 102 and 
students had to be placed there 
M r Bello worked on that abortive 
situation by telephoning some 200 
season ticket holders and asking 
them if they would m ind changing 
their seats for those in another 
section As the summer progressed 
M r Bello was able to realize 
sections 11». 12S. 126. 103 and 104 
for student use Another problem 
sprung up for sections 119 and 12S 
were to be sold for $4 00 however 
the price » as changed to S3 00 so as 
to designate them for student sale 
at $1.50. M r . Bello believes that he 
has s e c u r e d the best sea t s 
avai lable for the students. These 
sections are sold on the first come, 
first serve basis 
The Schneider R ink seating plan 
was discussed with the Board 
before the fall semester began 
The Board and M r Bel lo met to 
decide which seats were the best 
for student viewing and the sec-
tions chosen were S, T , U and V 
Mr Bello took exception to a 
r e c e n t l y p u b l i s h e d le t ter that 
stated he kept sections closed Don 
was told by the Board to sell these 
seats to students in an attempt to 
keep students together alongside 
the cheerleaders The problem of a 
student requesting a specific seat 
can be explained in that Mr Bello 
puts aside 3 to 5 of the best sections 
but it is physical ly impossible for 
him to have every section on sale 
at one time Any seats which have 
not been sold are sent to the Civ ic 
Center or Schneider Rink for sale 
at that night It is added also that 
M r Bello must make a financial 
report to the C iv ic Center or 
Schneider in the afternoon before 
any hockey or basketball contest 
This is the cause of some in-
convenience on the day of a game 
but cannot be avoided 
The sale of student tickets at the 
Schneider Rink is a problem which 
the Athletic Department hopes to 
clear up soon It is impossible to 
have Student cards punched and 
tickets sold at the crowded lobby 
Presently one lobby is open in the 
rink but soon a second lobby will be 
opened a - the far end of the arena 
by T o m V a n t l 
O n F r i d a y , November 29. this 
reporter and Bob Phi l l ips, Cowl 
Sports Ed i to r , conducted an in-
terview with Dave Gavitt the 
Athletic Director of Providence 
College M r . Gavitt responded to 
all of our questions deal ing with 
basketball and athletics in general 
at P C . The following is the basic 
text of that conversat ion: 
Coach Gavitt our readers would 
be interested in your appra isa l of 
the P C basketball team this year? 
What are its strong points and 
hopes for this season? 
Gavitt — Well only M a r v i n and 
Kev in are the players to play for us 
a great deal last year. Santos, 
Edwards , Cooper, and Hassett are 
new faces. Our pract ices have been 
very spir ited, but we have been 
hurt by the absences of various 
players with injuries. Sometimes, 
as a couple of weeks ago, we had 
only 7 or 8 p layers for varsity 
pract ice. There is a concern if 
we're ready. The Athletes in Act ion 
game was good for us. It gave us a 
good pract ice and look at some of 
our young players l ike Hassett and 
Cooper. It is going to be a tough 
D e c e m b e r with g a m e s w i th 
Western Kentucky , San F ranc i sco , 
and Austin Peay We just have to 
wait and see, but I a m pleased with 
the progress we have made so far. 
Our goal this year is to get in a 
post-season tournament 
What pos i t i on w i l l M a r v i n 
Barnes play this year? Wil l he 
remain at the pivot? 
Gavitt — M a r v i n is shooting very 
well f rom the outside He is an 
excellent passer at the pivot on 
offense. He is general ly effective at 
either the corner or at the pivot 
We have made a decision to go with 
Cooper this year. It is difficult to 
play Cooper at the pivot. Our 
thoughts are for M a r v i n to remain 
at the pivot on our offense and for 
Cooper to play the pivot on defense. 
Cooper is inexperienced and will 
make mistakes, but he is a 
tremendous leaper and has a great 
deal of spirit and desire. Of course 
this is a l l dependent on how our 
p layers develop and how our op-
position plays us this year. 
Who are some of the out-
standing players who will be facing 
P .C . this season? 
Gavitt — Well Western Kentucky 
is going to be a very tough game. 
They have 7 or 8 junior college 
transfers M ike Odumns averaged 
28 points last year and is a very 
good b a s k e t b a l l p l a y e r . S a n 
F ranc i sco has Smith, a very fine 
guard, and a kid named Restani, 
who is an excellent shooting for-
ward Niagara has a man named 
Rautins who is a great long range 
jump shooter DePaul has G r e g 
Boyd, who averaged 18 points last 
year In the Hawai i Tournament . 
Purdue, who is our first opponent, 
has. a 7 foot center. Garrett . If we 
beat P u r d u e . T e n n e s s e e has 
another fine center at 7 feet, 
n a m e d K o s m a l s k i H e n d e r s o n , 
who played against the Russians, 
is the leader for Hawai i Boston 
In hockey, there have beer some 
react ion! thai a student can .» bu> 
a student ticket at Ike S< i n i , . 
Arena on the night of a gam. h i , . , , 
are yoar feeuagi mi t a b ? 
Gavitt - F i r s t of a l l . » ; a r c 
thril led to have our own rink I 
think Lou Lamon. - l lo has done a 
great job considering the adverse 
conditions our hockey team had 
been under in past years Now that 
Providence Col lege 's head coach and athletic director, Dave Gavitt . 
College has a lot of good players 
and I believe they have about 24 
players on scholarships this year 
J a c k s o n v i l l e w i l l be ano the r 
really tough contest. They have 
just about everyone coming back 
from last year ' s squad, including 
Henry Wi l l iams Oh and of course 
we can't forget that the " F l y " is 
coming to the C iv ic Center on 
December 15th with a very ex-
plosive Austin Peay team 
What is your opinion of the no 
dunk rule In college basketball? 
Gavitt — I think it is a farce 
There is no reason for the denial of 
the dunk The " r u l e s " committee 
of the N C A A will probably not 
change the rule. People who are 
not in the game dictate this no dunk 
rule Only two or three college 
coaches are on the " r u l e s " c o m -
mittee, the rest are A A U Y M C A . , 
and 85 year old members 
Will college ba iketba l l set the 30 
second c lock? 
Gavitt — Y o u will probably see it 
eventually. I do not like it, in fact 
I'm against it. We don't need the 30 
second clock. You would be playing 
a pro game with college players 
we have our own rink, the future is 
only brighter In the area of 
tickets, we will not price our 
hockey below that of Brown's. Our 
hockey program is everv bit as 
good as Brown's. We have to be 
competit ive with them at the gate 
as well as on the ice. We were 
hoping to stimulate student season 
tickets. We had hoped to sell 800 
student season tickets, but we sold 
no (0) student season tickets We 
will revaluate our ticket sales at 
the end of this year 
Have you seen E rn i e DIGregorlo. 
the former P C . great, play any pro 
bail this year? 
Gavitt — I saw him play up at 
Buffalo against Atlanta. He is 
playing very well. The night I saw 
h i m . he scored 18 points and had, 1 
th ink , 13 ass i s t s . T h e f ee l ing 
around the N B A now is that E r n i e 
will be the Rookie of the Yea r this 
season 
What la your reaction to our 6th 
ranking in the A P preseason poll? 
Gavitt — It's ludicrous We don't 
pay much attention to them You 
have to play first After you play 
some games, then you can rank 
teams 
(Con't. P. II C«l . I » 
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L o u Lamoriel lo : New R i n k , New E r a , New Hopes 
b y J o h n B u o n a c c o r s i 
T h e a d d i t i o n of S c h n e i d e r A r e n a 
to P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s c r e a t e d 
m u c h e n t h u s i a s m o n c a m p u s d u e 
to b o t h the o p p o r t u n i t i e s i t o f f e rs 
t h e s t u d e n t s a n d i t s a p p a r e n t 
a d v a n t a g e s f o r t h e h o c k e y t e a m . 
M r . L o u L a m o r i e l l o is t h e v a r s i t y 
h o c k e y c o a c h a n d i s a l s o i n c h a r g e 
of o p e r a t i o n s of t h e n e w rink. T h i s 
i n t e r v i e w a t t e m p t s to p o r t r a y h i s 
i d e a s o n the r i n k , i n i t s r e l a t i o n to 
t h e s t u d e n t b o d y a n d the t e a m , a n d 
a l s o d i s c u s s p r o s p e c t s f o r t h e 
u p c o m i n g s e a s o n . 
Q . M r . L a m o r i e l l o , a r e y o u 
s a t i s f i e d w i t h the p r o g r e s s of t h e 
rink s o f a r ? 
A . Y e s I a m , t h e o n l y d i s a p -
p o i n t m e n t h a s b e e n t h a t w e 
h a v e n ' t go t e v e r y t h i n g f i n a l i z e d a s 
m u c h a s w e ' d l i k e . Q . D o e s t h a t 
m e a n t h a t e v e r y t h i n g w i l l no t be 
c o m p l e t e d b y the d e d i c a t i o n o n 
D e c . 11? 
A . H o p e f u l l y t h e m a j o r i t y o f 
t h i n g s w i l l b e c o m p l e t e d b y t h e n 
b u t t h e r e w i l l b e m i n o r t h i n g s tha t 
w i l l h a v e to be c o m p l e t e d i n t h e 
c o u r s e of t h e y e a r . 
Q . H a v e y o u h a d to d e a l w i t h a n y 
u n f o r e s e e n p r o b l e m s s i n c e t h e r i n k 
o p e n e d ? 
A . I t h i n k the b i g g e s t p r o b l e m 
h a s b e e n t r y i n g to k e e p e v e r y b o d y 
h a p p y . T h e r e i s s t i l l w o r k b e i n g 
d o n e w h i c h h u r t us i n k e e p i n g the 
r e n t a l s g o i n g . W e h a v e h a d to 
c a n c e l s o m e t i m e w h i c h l e a v e s 
s o m e p e o p l e d i s a p p o i n t e d . 
Q . T h e r e h a s b e e n s o m e 
p r o b l e m s a t the f i r s t f ew g a m e s 
w i t h the c r o w d s i n t h e l o b b y be-
t w e e n p e r i o d s . Is a n y t h i n g to be 
d o n e a b o u t t h a t ? 
A . T h e r e w i l l be t w o l o b b i e s o p e n 
o n c e the rink i s c o m p l e t e d . T h e 
s e c o n d a r y l o b b y , w h i c h i s f a i r l y 
l a r g e , a n d the m a i n l o b b y . I n th e 
m a i n l o b b y , w e w i l l h a v e t w o 
c o n c e s s i o n s t a n d s , b o t h g o o d 
s i z e d . W e ' l l h a v e to w a i t a n d see 
w h a t th e p r o b l e m w i l l b e w i t h 
p e o p l e w a n t i n g to s m o k e i f w e h a v e 
a n e x c e p t i o n a l l y l a r g e c r o w d . W e 
w i l l h a v e to d r a w l a r g e c r o w d s to 
w o r r y a b o u t t h a t p r o b l e m . 
Q . W h e n w i l l t h e r i n k be 
a v a i l a b l e f o r t h e s t u d e n t s ? 
A . T h e s t u d e n t s m a y s k a t e f r e e 
of c h a r g e f r o m 11 :30 to 1:00, 
M o n d a y t h r u F r i d a y a n d o n 
M o n d a y n i g h t f r o m 6 : 0 0 to 7 : 00 . 
T h e y a l s o h a v e the o p t i o n of g o i n g 
to p u b l i c s k a t i n g s e s s i o n s , W e d -
n e s d a y , F r i d a y , S a t u r d a y a n d 
S u n d a y a f t e r n o o n a n d S a t u r d a y 
a n d S u n d a y n i g h t a t h a l f p r i c e . 
Q . W h e n w i l l t h e i n t r a m u r a l 
p r o g r a m h o l d i t s g a m e s ? 
A . T h e y w i l l h a v e to s k a t e th e 
l a t e h o u r s . T h e r e a s o n I s a y t h e y ' l l 
h a v e to i s b e c a u s e the i n t r a m u r a l 
p r o g r a m i s l i m i t e d , i n th e n u m b e r 
of h o u r s t h e y u s e the rink, a n d s o r t 
of d i s b a n d s d u r i n g v a c a t i o n p e r i o d . 
S o i n o r d e r f o r us to k e e p u p w i t h 
the c o n s t a n t r e n t a l s f o r p e o p l e w h o 
w a n t to ge t i n h e r e w e h a v e to g i v e 
t h e m the l a t e r h o u r s . I t h i n k i t 
w o r k s ou t w e l l b e c a u s e i t g i v e s a l l 
the s t u d e n t s a c h a n c e to p l a y i n th e 
p r o g r a m . I f t h e y h a v e n i g h t 
c l a s s e s t h e y h a v e t i m e to ge t out 
a n d ge t o r g a n i z e d b e f o r e t h e y p l a y . 
R e a l l y , I d o n ' t t h i n k i t ' s t h a t b a d . 
Q . W i l l the i n t r a m u r a l s be a b l e to 
p a y a r e d u c e d r a t e f o r t h e i c e ? 
A . T h a t ' s s o m e t h i n g w e ' r e t r y i n g 
to d o f o r t h e m b u t f o r n o w w e h a v e 
to c h a r g e t h e m the r e g u l a r fee. W e 
h a v e to f i r s t s e e w h a t o u r c o s t 
f a c t o r is b e c a u s e w e h a v e to k e e p 
i n m i n d h o w w e got t h e rink. W e go t 
i t o n l y o n the s t i p u l a t i o n tha t i t 
w o u l d p a y f o r i t s e l f s o w e h a v e to 
e x h a u s t a l l p o s s i b l e m e a n s of 
b r i n g i n g i n m o n e y . T h e s t u d e n t s d o 
not h a v e a n y t y p e of e x t r a fee 
w h i c h t h e y p a y tha t goes t o w a r d s 
the a r e n a . 
I ' m s u r e i f the rink goes a c -
c o r d i n g to o u r e x p e c t a t i o n s tha t i t 
w i l l b e th e s t u d e n t s w h o w i l l g e t 
m a x i m u m b e n e f i t s w i t h i n a y e a r o r 
so . F r . P e t e r s o n i s f o r i t , t h e a d -
m i n i s t r a t i o n i s f o r i t , e v e r y b o d y ' s 
f o r i t . W e ' d l i k e to g i v e a s m u c h a s 
w e c a n b u t w e h a v e to m a k e s u r e 
w e h a v e i t b e f o r e w e g i v e i t a w a y . 
Q . D o y o u f e e l the rink w i l l b e 
a b l e to b e n e f i t t h e h o c k e y t e a m 
i m m e d i a t e l y ? 
A . I d o n ' t t h i n k t h e r e ' s a n y 
q u e s t i o n i t w i l l . J u s t t h e i d e a o f 
b e i n g a b l e to w a l k to p r a c t i c e 
w i t h o u t w a i t i n g f o r a r i d e . 
E v e r y d a y it u s e d to t a k e u s c l o s e to 
4 o r 5 h o u r s to p r a c t i c e . W e w o u l d 
l e a v e e a r l y , p r a c t i c e f o r a c o u p l e of 
h o u r s , t h e n h a v e to c h a n g e a n d 
c o m e b a c k a n d r u s h f o r s u p p e r . 
W i t h the rink right h e r e i t c r e a t e s a 
m u c h m o r e r e l a x e d a t m o s p h e r e . 
Q . S h o u l d the a d d i t i o n of t h e r i n k 
r e s u l t i n a n u p g r a d i n g o f the 
L o u Lamor ie l l o 
h o c k e y p r o g r a m i n the f u t u r e ' ' 
A . I d o n ' t t h i n k t h a t w e w e r e tha t 
l o w . W e ' v e a l w a y s b e e n c o m -
p e t i t i v e i n D i v i s i o n I a n d l a s t y e a r 
w a s the f i r s t t i m e i n t h r e e y e a r s w e 
d i d n ' t m a k e the p l a y o f f s . B u t to 
a n s w e r y o u r q u e s t i o n i t w i l l m a k e 
it m u c h m o r e a t t r a c t i v e to r e c r u i t 
the b l u e c h i p t y p e of p l a y e r t h a t i s 
a v a i l a b l e . 
Q . I w a s n ' t r e a l l y r e f e r r i n g to the 
q u a l i t y of t h e p r o g r a m but to t h e 
f a c t t ha t i t h a s l o s t m u c h of i t s 
p o p u l a r i t y i n r e c e n t y e a r s . D o y o u 
t h i n k the rink w i l l h e l p b r i n g 
h o c k e y b a c k i n t o i t s o w n ? 
A . I h o p e so. R i g h t n o w i t i s t h e 
o n l y on c a m p u s s p o r t w i t h the 
A Line From Jacky the Geek 
by Uncle J a c k 
L a s V e g a s — S t e p a s i d e J i m m y 
T h e G r e e k , J a c k y T h e G e e k i s 
h e r e w i t h t h e l i n e f r o m F e d e r a l 
H i l l o n t h e u p c o m i n g P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s k e t b a l l s e a s o n . 
A T H L E T E S O U T O F A C T I O N — 
T h e w a y of G o d c a n ' t s t o p t h e e a r l y 
s e a s o n F r i a r s . T h i s g a m e i s to 
r e m i n d u s t h a t P C i s a C a t h o l i c 
s c h o o l . T h e F r i a r s b y 20. 
S T . L E O — S t r i k e o n e , s t r i k e t w o 
a n d s t r i k e t h r e e . T h i s i s a b a s e b a l l 
s c h o o l o u t o f s e a s o n . T h e F r i a r s b y 
75. 
W E S T E R N K E N T U C K Y — If 
y o u l i k e J a c k D a n i e l s y o u h a v e to 
l i k e t h i s t e a m . T h e H i l l t o p p e r ' s a r e 
b i g b u t l a c k e x p e r i e n c e . T h e F r i a r s 
b y 7. 
S A N F R A N C I S C O — T h e y m a d e 
D i r t y H a r r y i n S a n F r a n c i s c o a n d 
t h i s t e a m h a d p e o p l e l i k e B i l l 
R u s s e l l w h o p l a y b a l l l i k e D i r t y 
H a r r y . T h e t e a m i s h e a v y w i t h 
t a l e n t . K e v i n R e s t a n i i s a n ex -
c e l l e n t c e n t e r . T h e F r i a r s b y 4. 
A U S T I N P E A Y — A u s t i n P e a y ? 
A u s t i n P e a y ? d i d n ' t h e m a k e s p a t s 
f a m o u s o r d i d he p l a y o p p o s i t e 
A u d i e M u r p h y i n the " L a s t T a n g o 
i n T h e O h i o V a l l e y . " T h i s t e a m h a s 
o n e " F l y " w h i c h m u s t l e a d to s o m e 
i n t e r e s t i n g p r o b l e m s . T h e F r i a r s 
b y 10 
N I A G A R A — T h e P u r p l e E a g l e s 
f e l l ou t o f t h e s k y l a s t y e a r a n d 
h a v e n ' t m e n d e d t h e i r w i n g s ye t . 
T h e F r i a r s b y 18. 
W I L L I A M & M A R Y - T h i s 
s c h o o l i s a n e x c e l l e n t o n e . T h e 
s e a s o n o f 72-73 w a s one t h e y w o u l d 
l i k e to f o r ge t . T h e F r i a r s b y 20. 
D E P A U L — R a y M e y e r n e v e r 
g i v e s up t r y i n g , t h e t e a m f a l l s 
s h o r t e v e r y y e a r . T h e F r i a r s b y 15. 
R A I N B O W C L A S S I C — C o a c h 
G a v i t t s c h e d u l e d t h i s g a m e so he 
c o u l d get a t a n . W a s h i n g t o n S t a t e , 
T e n n e s s e e , H a w a i i , S a n t a C l a r a , 
S e r v i c e T e a m a n d P u r d u e P u r d u e 
a n d T e n n e s s e e a r e th e p r i m e 
o p p o n e n t s to t h e F r i a r s . L o o k for 
H a w a i i to e n d u p w i t h t h e F r i a r s i n 
th e f i n a l . P . C . b y 6. 
C A T H O L I C U N I V E R S I T Y — W e 
l i k e t h e C a t h o l i c s so m u c h tha t w e 
h a v e to p l a y t h e m . T h i s t e a m i s n ' t 
u p to t h e c a l i b e r o f t h e F r i a r s . T h e 
F r i a r s b y 17. 
V I L L A N O V A — T h e W i l d c a t s 
u n d e r n e w c o a c h R o l l i e M a s s i m i n o 
h a v e to r e b u i l d t h i s y e a r . T h e y a r e 
p l a y i n g u s h e r e w h i c h g i v e s us the 
d e c i d e d a d v a n t a g e . P i c k t h e 
F r i a r s b y 8. 
C A L I F O R N I A — H o w c a n a 
t e a m c a l l e d the " A n t e a t e r s " p l a y 
c o m p e t i t i v e l y a g a i n s t t h e F r i a r s . 
T h e s e A n t e a t e r s a r e t a l l , w i t h l o n g 
n o s e s to sn i f f ou t t h e b a s k e t b a l l . 
L o o k f o r t h e A n t e a t e r s to f i n d a 
g r o u p o f w h i t e a n d b l a c k a n t s tha t 
t h e y c a n ' t s w a l l o w . T h e F r i a r s b y 
8. 
M A S S A C H U S E T T S — T h e R e d 
M e n a r e no t C o m m u n i s t s b u t th e 
s e c o n d b e s t t e a m i n N e w E n g l a n d . 
T h e R e d M e n l a c k d e p t h i n t h e i r 
f i r s t b a t t e r y , so w h e n the F r i a r s 
c h a r g e th e R e d M e n w i l l h a v e to 
r e t r e a t b a c k i n t o h i d i n g i n 
A m h e r s t . T h e F r i a r s b y 2. 
S T . J O E ' S — T h e H a w k s h a v e 
l os t a g r e a t a m o u n t of t a l en t bu t 
h a v e s t r e n g t h i n th e b a c k c o u r t 
T h e F r i a r s b y 18. 
B O S T O N C O L L E G E — T h e 
J e s u i t s a r e the p r o t e c t o r s of the 
c h u r c h a n d the D o m i n i c a n s a r e th e 
b a s k e t b a l l p l a y e r s . C o a c h Zuf -
f e l a to h a s d o n e a f ine j o b r e c r u i t i n g 
so t h i s g a m e s h o u l d be c l o s e . T h e 
F r i a r s b y 9. 
U . R . I — J a c k K r a f t took o v e r 
P o t a t o a n d A g r i c u l t u r a l b a s k e t b a l l 
l a s t s p r i n g C o a c h K r a f t i s one o f 
the f i n e r c o a c h e s in the c o u n t r y yet 
he h a s l i t t l e ta l en t to w o r k w i t h 
T h e F r i a r s b y 25. 
J A C K S O N V I L L E - F l i p p e r s 
f r i e n d s f r o m F l o r i d a h a v e the 
u s u a l h o s t o f t a l e n t e d b a l l p l a y e r s . 
I f e e l t h a t C o a c h G a v i t t ' s d e f e n s i v e 
p r o w e s s w i l l be a d e c i d i n g f a c t o r i n 
t h i s g a m e . J a c k s o n v i l l e b y 3. 
D U Q U E S N E — R e d M a n n i n g 
h a s a B i g T r a i n o n h i s t e a m c a l l e d 
L i o n e l B i l l i n g y . B i g T r a i n w i l l be 
d e r a i l e d b y s o m e " B a d N e w s . " 
T h e F r i a r s b y 13. 
S T . B O N A V E N T U R E — T h e 
B o n n i e s h a v e s o m e q u e s t i o n s to 
a n s w e r i n t h e i r b a c k c o u r t . T h e 
q u e s t i o n i s w h o w i l l ge t the b a l l i n t o 
G l e n n P r i c e w h o i n t u r n w i l l be 
s t u f f e d b y B o b C o o p e r . T h e F r i a r s 
b y 18. 
S E T O N H A L L — B e i n g f r o m 
J e r s e y i s l i k e h a v i n g s c u r v y . T h e 
F r i a r s w i l l w i n th i s o n e b i g . T h e 
F r i a r s b y 20. 
B R O W N — G e r r y A l a i m o i s s t i l l 
" u p " o v e r B r o w n f o o t b a l l . H o w c a n 
h e c o m e d o w n n o w ? B r o w n 
b a s k e t b a l l f o r t u n e s a r e o n the r i s e . 
T h e F r i a r s w i l l t a k e o n e a n d B r o w n 
w i l l c l a w the F r i a r s i n th e o t h e r 
e n c o u n t e r . 
H O L Y C R O S S — T h e b e a r d e d 
w o n d e r G e n e D o y l e is g o n e a n d 
C o a c h B l a n e y m u s t r e b u i l d w i t h a 
c o u p l e of f o o t b a l l p l a y e r s . T h e 
F r i a r s b y 15. 
S T . F R A N C I S — T h e T e r r i e r s 
a r e s m a l l i n s i z e , w e w i l l k i l l 
t h e m u n d e r the b o a r d s T h e F r i a r s 
b y 10. 
A S S U M P T I O N — S m a l l c o l l e g e 
p o w e r h o u s e tha t m a k e s C o a c h 
G a v i t t s t a y a w a k e s o m e n i g h t s . 
T h e F r i a r s a r e s t i l l too m u c h . 
F r i a r s b y 22. 
C A N I S U S — T h e G r i f f s a r e beset 
b y a c a d e m i c w o e s . T h e G r i f f s w i l l 
f l u n k the F r i a r c o u r s e on de f ense 
T h e F r i a r s b y 13. 
S T . J O H N ' S — L e u C a r n e s e c c a is 
b a c k in c o l l e g e b a l l a f t e r a s t i n t i n 
the p r o s . T h i s t e a m is s l o w a n d 
r u g g e d T h e F r i a r s b y 9 
b a s k e t b a l l t e a m p l a y i n g a t t h e 
C i v i c C e n t e r . T h e a t t e n d a n c e f o r 
t h e f i r s t t h r e e g a m e s w a s en-
c o u r a g i n g a n d I ' m s u r e i f t h e t e a m 
s h o w s i t i s c o m p e t i t i v e w e w i l l 
d r a w g o o d s u p p o r t . 
Q . C o u l d p l a y i n g i n f r o n t of t h e 
h o m e c r o w d m a k e the d i f f e r e n c e 
f o r s o m e of t h e 8 one g o a l d e f ea t s 
y o u s u f f e r e d l a s t y e a r ? 
A . U n d o u b t e d l y i t w i l l i f w e c a n 
get t h e s t u d e n t s u p p o r t . L o o k i n g 
b a c k a s a p l a y e r t h e c r o w d c a n do a 
lot for y o u . It c a n r e a l l y ge t y o u u p 
f o r a g a m e . 
Q . Is t h e r e a n y t r u t h to th e r u m o r 
t h a t t h e E C A C w i l l i n s t i t u t e a r u l e 
i n t h e n e a r f u t u r e w h i c h w i l l l i m i t 
the n u m b e r of C a n a d i a n b o r n 
p l a y e r s o n a c o l l e g e t e a m . 
A . N o , I d o n ' t k n o w w h e r e tha t 
c a m e f r o m but i t ' s not t r u e a t a l l 
a n d s u c h a n i d e a i s no t e v e n i n th e 
w o r k s . A r u l e s u c h a s tha t w o u l d 
r e a l l y h u r t s o m e of the l a r g e 
u n i v e r s i t i e s , s u c h a s C l a r k s o n , 
C o r n e l l , S t . L a w r e n c e a n d o t h e r s , 
w h i c h a r e c l o s e to t h e C a n a d i a n 
b o r d e r . A l a r g e p a r t of t h e i r 
s t u d e n t b o d y i s d r a w n f r o m 
C a n a d a . I t h i n k the l o c a l h o c k e y 
p r o g r a m s a r e o n s u c h a n u p s w i n g 
tha t it m i g h t no t be n e c e s s a r y to g o 
out a n d l ook f o r t a l en t . T h e r e a r e 
s o m e e x c e l l e n t p l a y e r s f r o m 
R h o d e I s l a n d a n d w e w e r e f o r -
t u n a t e to ge t a f ew t h i s y e a r . 
Q. D o y o u h a v e a n y s p e c i f i c g o a l s 
f o r the t e a m th i s s e a s o n ? 
A . I t h i n k the g o a l of e v e r y t e a m , 
e v e r y y e a r b e f o r e a n y t h i n g e l s e , is 
to m a k e the p l a y o f f s . W e h a v e a 
p r e t t y g o o d sho t t h i s y e a r a l o n g 
w i t h 12 o r 13 o t h e r t e a m s . T h e E a s t 
is s o w e l l b a l a n c e d t h a t o n a g i v e n 
n i g h t a n y b o d y c a n b e a t a n y b o d y 
e l s e . 
Q . D o y o u a g r e e tha t C o r n e l l i s 
the t e a m to b e a t ? 
A . P r e - s e a s o n p o l l s i n d i c a e t h e y 
a r e th e f a v o r i t e s b u t they v. i l l b e 
upse t a f ew t i m e s , i f y o u w a n t to 
c a l l it that . Y o u j u s t w o n ' t s e e 
a n y b o d y r u n n i n g a w a y w i t h the 
E a s t th i s y e a r . E v e » the D i v i s i o n I I 
s c h o o l s h a v e i m p r o v e d w h i c h 
s h o u l d m a k e f o r a n i n t e r e s t i n g 
s e a s o n . 
Q . W h a t do y o u f ee l a r e the 
s t r e n g t h s o r w e a k n e s s e s of t h i s 
y e a r ' s t e a m ? 
A . I t h i n k o u r o v e r a l l s t r e n g t h 
l i e s i n o u r d e p t h . W e h a v e abou t 12 
f o r w a r d s w i t h l i t t l e d i f f e r e n c e 
a m o n g t h e m a n d t h e y c a n a l l g e t 
the j o b done . W e a r e y o u n g a n d 
s o m e w h a t i n e x p e r i e n c e d b u t w e ' r e 
h o p i n g to i m p r o v e a s th e y e a r 
p r o g r e s s e s . W e a l s o h a v e the 
j a y v e e p r o g r a m b a c k t h i s y e a r a n d 
s h o u l d h e l p us i n the f u t u r e . 
I h a v e to a g r e e w i t h C o a c h 
L a m o r i e l l o w h e n he s a y s tha t one 
of the m o r e i m p o r t a n t t h i n g s i s if 
t h e y c a n get the n e c e s s a r y s t u d e n t 
s u p p o r t . F o r y e a r s i t w a s 
n e c e s s a r y to go to t h e A u d i t o r i u m 
in o r d e r to t a k e i n a F r i a r h o c k e y 
g a m e . B u t now t h e r e s h o u l d be no 
e x c u s e for p o o r s t u d e n t at-
t e n d a n c e . T h e rink i s , a t m o s t , a 
f i v e m i n u t e w a l k f r o m a n y w h e r e 
o n c a m p u s a n d the p r i c e i s right for 
a good h o c k e y g a m e . A t l e a s t ge t 
out a n d s e e a g a m e be f o r e y o u 
d e c i d e y o u d o n ' t l i k e i t . 
Schneider Arena: 
From the Beginnings 
b y K e v i n L e e h y 
" W e m u s t c r e a t e th e f u t u r e , not 
w a i t f o r i t . T h e r e s i m p l y i s not t i m e 
to s p e c u l a t e e n d l e s s l y a b o u t w h a t 
l i e s a h e a d , b e c a u s e p o s s i b i l i t i e s 
t h a t a r e a l i v e t o d a y w i l l no l o n g e r 
be o p e n to us t o m o r r o w . If w e a r e 
r e l u c t a n t to t a c k l e t h e d i f f i c u l t , w e 
w i l l s o on be f a c i n g the i m p o s s i b l e . 
So o u r o n l y o p t i o n i s to a c t , 
u n a f r a i d to c o m m i t o u r s e l v e s i n a 
f l u c t u a t i n g s i t u a t i o n . H i s t o r y h a s 
d e n i e d u s s e c u r i t y . B u t i t h a s g i v e n 
us th e o p p o r t u n i t y to r e m a k e the 
w o r l d . " W i l l i a m P a u l H a a s , 
F o r m e r P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
T h i s q u o t e s p e a k s f o r t h e 
d e v e l o p m e n t t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a s t a k e n i n the p a s t 
s e v e r a l y e a r s a n d t h o s e it w i l l i n 
the f u t u r e S c h n e i d e r A r e n a is j u s t 
o n e e x a m p l e o f t h i s d e v e l o p m e n t . 
H o w e v e r p r o g r e s s i o n does not t a k e 
p l a c e u n l e s s t h e r e a r e d e v o t e d m e n 
a n d w o m e n to f o r m the b a c k b o n e 
b e h i n d the d i f f i c u l t i e s t h a t a r e 
f a c i n g t h e m . 
S e v e r a l y e a r s a g o P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w a s f a c e d w i t h t h e 
p r o b l e m o f d i s m i s s i n g H o c k e y a s a 
v a r s i t y s p o r t . T h e r e a s o n s w e r e 
m a n y . T h o s e w i t h w h o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m p e t e d 
w o u l d a l l h a v e h o c k e y r i n k s 
l e s s e n i n g P r o v i d e n c e ' s p o t e n t i a l i n 
th e f u t u r e . T h e r e w a s l i t t l e c h a n c e 
for P r o v i d e n c e to r e c r u i t p l a y e r s 
w h e n t h e r e w a s no p r a c t i c e f a c i l i t y 
a v a i l a b l e . A n d a s a l w a y s the 
p r o b l e m o f f i n a n c i n g . A f ew a l u m n i 
r e a l i z i n g the s i t u a t i o n g r o u p e d 
t o g e t h e r a n d a l o n g w i t h F r . H a a s 
f o r m e d a c o m m i t t e e to s t u d y the 
f e a s i b i l i t y of a n i c e rink. A m a n 
w h o w a s v e r y i n f l u e n c i a l i n t h i s 
f o r m a t i o n w a s C h a r l e s H o g a n , M a i 
B r o w n C l u b m e m b e r . M r H o g a n 
a l o n g w i t h h i s c o m m i t t e e , w h i c h 
w a s m a d e up b y the f o l l o w i n g 
p e o p l e . F r . D u f f y , V i c e P r e s i d e n t , 
F r B e g l e y , D i r e c t o r of A t h l e t i c s , 
F r . W a l t e r H e a t h , J o h n C a v a n a g h , 
E d w a r d C o n a t y , P a s t P r e s i d e n t of 
A l u m n i A s s o c i a t i o n , H e n r y C o u p e . 
P r e s i d e n t of I n t e r n a t i o n a l Ice R i n k 
C o n s u l t a n t s I n c . , T h o m a s 
E c c l e s t o n , f o r m e r v a r s i t y H o c k e y 
c o a c h of P r o v i d e n c e C o l l e g e , J o n 
G r a d y P a s t P r e s i d e n t of M a i 
B r o w n C l u b , L o u i s L a m o r i e l l o 
h e a d h o c k e y c o a c h , H u g h 
M a g u i r e , p a s t p r e s i d e n t o f M a i 
B r o w n C l u b , D a n M c K i n n o n , p a s t 
p r e s i d e n t o f t h e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n , J o h n O ' R e i l l y , 
s t u d e n t , K e v i n L e a h y , s t u d e n t 
B r i a n M e a m s , s t u d e n t , f o r m u l a t e d 
a p l a n f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f a n I c e 
R i n k w h i c h w o u l d be u s e d b y 
s t u d e n t s , f a c u l t y , A l u m n i a n d t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
T o d a y w e c a n see th e r e a l i z a t i o n o f 
t h e w o r k a n d t i m e w h i c h w a s 
p l a c e d i n t o t h i s s t u d y . 
In r e f e r e n c e to t h e a r e a s of 
c o n c e r n b y t h i s c o m m i t t e e th e 
f o l l o w i n g i s a f a i r d e s c r i p t i o n . A . 
S T U D E N T S — T h e a d v a n t a g e s o f 
h a v i n g a n o n - c a m p u s s k a t i n g r i n k 
a v a i l a b l e to a l l s t u d e n t s f o r 
r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s i s no t o n l y 
p h y s i c a l e x e r c i s e a n d e n j o y m e n t 
but the r e l e a s e of s t r a i n s p l a c e d 
u p o n t h e s t u d e n t s . It w o u l d 
a l s o o f f e r c l a s s e s , o t h e r 
a v e n u e s f o r s o c i a l a c t i v i t i e s . In 
r e g a r d s to a n i n t r a m u r a l p r o g r a m 
it w o u l d a t t r a c t a l a r g e n u m b e r o f 
s t u d e n t s a n d o p e n the d o o r to a n e w 
r e c r e a t i o n a l spo r t e n j o y e d b y v e r y 
f ew a t p r e s e n t . S t u d e n t s p a r -
t i c i p a t i n g in V a r s i t y H o c k e y w o u l d 
h a v e a p l a c e to p r a c t i c e a n d t i m e s 
w h i c h w o u l d not i n t e r f e r e w i t h 
o t h e r c o l l e g e a c t i v i t i e s . 
B . F A C U L T Y — A s i n m o s t 
s c h o o l s the f a c u l t y m a k e s up a 
s m a l l a m o u n t of the c o m m u n i t y ' s 
t o t a l p o p u l a t i o n . H o w e v e r t h r o u g h 
s t u d i e s t a k e n a t a n u m b e r of 
u n i v e r s i t i e s it h a s b e e n d e t e r m i n e d 
tha t the p eop l e w h o u t i l i z e the 
s k a t i n g r i n k s to the g r e a t e s t e x t e n t 
a r e th e m e m b e r s o f t h e f a c u l t y . I n 
f a c t i t w a s n o t e d tha t t h e i r 
g r e a t e s t c o m p l a i n t w a s the f ac t 
t ha t t h e y c o u l d not get e n o u g h 
h o u r s . A t P r o v i d e n c e it w a s fe lt 
t ha t the f a c u l t y w o u l d u t i l i z e the 
s k a t i n g r i n k in the s a m e m a n n e r . 
A l s o it w o u l d o f fer a n o p p o r t u n i t y 
for u s e b y t a c u l t y m e m b e r ' s 
f a m i l y . 
C . A L U M N I — T h e a d v a n t a g e 
for a l u m n i w o u l d be the fact tha t it 
w o u l d o f fer a m e a n s for b r i n g i n g 
the a l u m n i b a c k to the c a m p u s . It 
t ' on t , on P g . 15, C o l . 4 
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b y B o b P h i l l i p s 
K e v i n S t a c o m i s a s e n i o r at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w h o d i d not 
e x p e r i e n c e y o u r t y p i c a l r u n - o f - t h e -
m i l l s u m m e r . K e v i n s p e n t h i s 
v a c a t i o n m o n t h s t o u r i n g t h e 
P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a a n d by-
s t o p p i n g i n to p a y the K r e m l i n a 
v i s i t . K e v i n , a p e r s o n a b l e a n d 
i n t e l l i g e n t i n d i v i d u a l w a s a b l e to 
g i v e t h i s r e p o r t e r a p e r s o n a l i n -
s i g h t i n t o th e p o l i t i c a l a n d s o c i a l 
m a c h i n e r y o f t h e s e t w o C o m -
m u n i s t g i a n t s . C o i n c i d e n t a l l y , 
K e v i n a l s o h a p p e n s to be a c o n -
s e n s u s A l l - A m e r i c a n b a s k e t b a l l 
p l a y e r . 
T h e f i r s t s t o p f o r K e v i n w a s h i s 
e x c u r s i o n t h r o u g h t h e P e o p l e ' s 
R e p u b l i c o f C h i n a . K e v i n p l a y e d o n 
t h e A m e r i c a n b a s k e t b a l l t e a m 
w h i c h s e r v e d a s g o o d - w i l l a m -
b a s s a d o r s f o r t h e A m e r i c a n 
p e o p l e . C o a c h e d b y G e n e B a r t o w o f 
M e m p h i s S t a t e , t h e t e a m t o u r e d 
C h i n a to p l a y a s e r i e s o f e x h i b i -
t i o n s a n d to t e a c h t h e C h i n e s e 
s o m e f u n d a m e n t a l s o f A m e r i c a n 
b a s k e t b a l l . W h i l e t h e t e a m o b -
v i o u s l y w a s i n C h i n a to p l a y 
b a s k e t b a l l , t h e t o u r w a s e s s e n t i a l l y 
a c u l t u r a l e x c h a n g e b e t w e e n t w o 
c o u n t r i e s w h o a r e r a p i d l y i m -
p r o v i n g t h e i r d i p l o m a t i c r e l a t i o n s . 
K e v i n p e r c e i v e s t h i s d r a s t i c 
w a r m i n g o f a t t i t u d e o n t h e p a r t o f 
t h e C h i n e s e a s th e w i s h a n d p l a n o f 
t h e C h i n e s e g o v e r n m e n t . " B e f o r e , 
i t w a s e a s y f o r t h e i r g o v e r n m e n t to 
c o n v i n c e t h e C h i n e s e p e o p l e t h a t 
t h e A m e r i c a n s w e r e t h e b a d g u y s 
— I m p e r i a l i s t s , " s a y s K e v i n . " A l l 
t h e y h a d to s a y w a s ' l o o k , w h e r e 
a r e a l l t h e C h i n e s e f o r c e s i n th e 
w o r l d ? ' T h e p e o p l e c o u l d e a s i l y s e e 
C h i n a . T h e r e a r e no J o e N a m a t h ' s . 
I m e t a k i d w h o t o l d m e he w a s a 
g o o d s w i m m e r . W h e n I a s k e d h i m 
h o w g o o d he s a i d , 'I d o n ' t k n o w , 
m a y b e t h e bes t i n th e c o u n t r y a 
c o u p l e o f y e a r s a g o ' H e h o n e s t l y 
d i d n ' t k n o w T h e b e s t s w i m m e r i n 
th e c o u n t r y i s n o m o r e (or l e s s ) 
i m p o r t a n t to t h e R e v o l u t i o n t h a n 
the f a r m w o r k e r a t t h e c o m m u n e " 
T h e M a o i s t a t t i t u d e t o w a r d s 
a t h l e t i c s c a n be s e e n a s c o n s i s t e n t 
w i t h t h i s s t a t e - o r i e n t e d p h i l o s o p h y . 
T h e C h i n e s e v i e w a t h l e t i c s a s a 
w a y to d e v e l o p o n e ' s b o d y i n o r d e r 
to a d v a n c e the c a u s e o f t h e 
R e v o l u t i o n . T h e r e i s n o s u c h t h i n g 
a s i n d i v i d u a l i t y a s t h e M a o i s t 
p h i l o s o p h y i s c o n s t a n t l y p o u n d e d 
i n t o t h e p e o p l e . " I t ' s l i k e a c u l t . O n 
o r i n e v e r y b u i l d i n g y o u w i l l f i n d a 
p i c t u r e o f C h a i r m a n M a o s t a r i n g 
d o w n a t y o u . A t e v e r y s t r e e t c o r n e r 
y o u c a n f i n d l o u d s p e a k e r s p r a i s i n g 
the R e v o l u t i o n . T h e o n l y r e a d i n g 
m a t e r i a l a v a i l a b l e i s t h a t o f t h e 
P e k i n g p r e s s w h i c h g i v e s y o u the 
M a o i s t p o s i t i o n o n e v e r y t h i n g . 
T h a t ' s a l l t h e r e i s , y o u c a n ' t e s c a p e 
i t , a n d i t ' s r e a l l y e e r i e . Y e t y o u 
c a n ' t g o o v e r t h e r e a n d t e l l t h e m 
w h a t t h e y ' r e d o i n g i s b a d . A f t e r a l l 
t h e y , a s a p e o p l e , a r e e a t i n g b e t t e r 
t h a n a t a n y t i m e i n t h e i r r e c e n t 
h i s t o r y . " 
T h e M a o i s t d o c t r i n e i s p o u n d e d 
i n t o t h e C h i n e s e m i n d so t h a t t h i s 
c o n c e p t o f t h e " s t a t e " b e c o m e s a 
p a r t o f t h e i n d i v i d u a l p s y c h e o f 
e v e r y c o u n t r y m a n i n C h i n a . E v e n 
the a r t s r e f l e c t t h i s g r o u p c o n -
s c i o u s n e s s a s w a s e v i d e n t w h e n 
K e v i n e x p e r i e n c e d t h e R e d 
N a t i o n a l T h e a t r e . " T h e s t o r y w a s 
a b o u t a g i r l w h o o r g a n i z e d a g r o u p 
K e v i n m o v e s in on G r e g Lee of 
t h a t t h e r e w e r e n o C h i n e s e f o r c e s 
o u t s i d e o f m a i n l a n d C h i n a . O n the 
o t h e r h a n d , t h e r e w e r e A m e r i c a n 
f o r c e s s p r e a d t h r o u g h o u t S o u t h -
e a s t A s i a i n V i e t n a m , O k i n a w a , 
K o r e a , a n d a s c l o s e to h o m e a s 
T a i w a n . It d i d n ' t t a k e too m u c h o f 
a n a r g u m e n t to c o n v i n c e t h e m t h a t 
t h e A m e r i c a n s w e r e i m p e r i a l i s t 
a g g r e s s o r s , a n d a p o w e r to b e 
h a t e d . O n t h e o t h e r h a n d , t h e 
C h i n e s e c o n s c i o u s n e s s i s s u c h t h a t 
it w a s a l s o e a s y f o r A m e r i c a to be 
a c c e p t e d a s a f r i e n d s i m p l y 
b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t d i r e c t e d 
i t s p e o p l e t o . " 
Y e t a c c o r d i n g to K e v i n i t i s 
i m p o r t a n t no t to v i e w the E a s t e r n , 
o r m o r e s p e c i f i c a l l y , t h e R e d 
C h i n e s e c o n c e p t o f " s t a t e " a s w e 
d o i n W e s t e r n s o c i e t y . K e v i n f ee l s 
tha t t h e C h i n e s e p e o p l e r e l a t e 
e x t r e m e l y p e r s o n a l l y to t h e i r s t a t e 
b e c a u s e t h e v b e l i e v e t h e y a r e th e 
s t a t e E s s e n t i a l l y t h e n , the M a o i s t 
a t t i t u d e t o w a r d s a n i n d i v i d u a l ' s 
r e l a t i o n to h i s s t a t e is e q u i t a b l e to 
C a t h o l i c d o c t r i n e o n the m y s t i c a l 
b o d y o f C h r i s t T h e p a p a l p o s i t i o n 
i s tha t the t r u e h a r m i n a n y i n -
d i v i d u a l c o m m i t t i n g a s i n i s t ha t 
h i s a c t i o n w e a k e n s the e n t i r e 
C h r i s t i a n c o m m u n i t y . So too . t h e r e 
i s l i t t l e c o n s i d e r a t i o n g i v e n to th e 
i n d i v i d u a l w i t h C h i n e s e c o l l e c -
t i v i s m K e v i n r e l a t e s : " T h e r e i s no 
s u c h t h i n g a s th e s u p e r s t a r i n 
U . C . L . A . i n l a s t y e a r ' s a c t i o n , 
o f p e o p l e to c o n v i n c e t h o s e n e a r th e 
r i v e r b a n k to g i v e u p t h e i r l a n d s i n 
o r d e r to i n c r e a s e th e p r o d u c t i v i t y 
o f t h e g r o u p a s a w h o l e . It e n d s 
w h e n , o n e n i g h t t h e d a m m b r e a k s 
a n d t h e y a l l h o l d h a n d s to s t o p t h e 
f l o o d w h i l e s i n g i n g M a o i s t 
s l o g a n s . " 
K e v i n s e e s the C h i n e s e a s a n 
e n e r g e t i c a n d f a i t h f u l p e o p l e . 
W h i l e t h e i r a p p e a r a n c e m a y s e e m 
o u t w a r d l y d r a b b y a s a r e s u l t o f 
e v e r y o n e w e a r i n g the s a m e s t y l e 
c l o t h i n g , e v e r y C h i n e s e i s i n w a r d l y 
v i b r a n t a n d e n t h u s i a s t i c a s a r e s u l t 
o f h i s t o t a l c o m m i t m e n t to t h e 
R e v o l u t i o n . T h e bes t e x a m p l e o f 
t h e d o c t r i n e of M a o i s m w a s f o u n d 
b y K e v i n on o n e of t h e e v e r - p r e s e n t 
b i l l b o a r d s T h i s one f e a t u r e d t w o 
C h i n e s e , w i t h t h e i r g l a z e d e y e s 
s t a r i n g t o w a r d s the f u t u r e , c l u t c h -
i n g t h e i r l i t t l e r e d b o o k i n one h a n d 
a n d a r i f l e i n the o t h e r . 
K e v i n h a d t h e p r i v i l e g e o f 
v i s i t i n g a C h i n e s e m i d d l e s c h o o l 
w h i c h he e s t i m a t e s to be the 
e q u i v a l e n t of g r a d e s s e v e n t h r o u g h 
t en h e r e i n the s t a t e s T h e C h i n e s e 
c h i l d r e n w e r e e x t r e m e l y w a r m 
a n d h o s p i t a b l e a s t h e y t ook t h e i r 
A m e r i c a n v i s i t o r s b y the h a n d a n d 
g u i d e d t h e m a r o u n d . A c c o r d i n g to 
K e v i n , m a n y o f t h e C h i n e s e 
c h i l d r e n w e r e a b l e to s p e a k f l u en t 
E n g l i s h w h i c h is t a u g h t a s a 
r e g u l a r s u b j e c t T h e C h i n e s e t a k e 
e d u c a t i o n s e r i o u s l y a s a v i a b l e 
m e a n s f o r a d v a n c i n g t h e 
R e v o l u t i o n T h e s c h o o l d a y a n d 
s c h o o l y e a r is m u c h l o n g e r t h a n in 
th e s t a t e s B e s i d e s t h e t y p i c a l 
s u b j e c t s s u c h a s s c i e n c e , E n g l i s h , 
p h y s i c a l e d u c a t i o n a n d h i s t o r y , 
e a c h C h i n e s e s t u d e n t i s t r a i n e d i n 
b a l l e t , m u s i c a l i n s t r u c t i o n , a 
d i f f e r e n t f o r e i g n l a n g u a g e , a n d 
a c t i n g 
It i s t r u e t h a t t h e C h i n e s e p e o p l e 
h a v e m a d e d r a s t i c i m p r o v e m e n t s 
the s i t u a t i o n n e c e s s i t a t e d the d u o 
:o f o r c e t h e i r w a y t h r o u g h the 
c r o w d in o r d e r to c a t c h the c a b " I 
k n o w it w a s a r o t t e n t h i n g to d o . " 
s a y s K e v i n , " b u t w e h a d no c h o i c e 
W e h a d to f o r c e o u r w a y u p f r on t o r 
w e w o u l d n ' t get h o m e B u t no one 
in t h e c r o w d s e e m e d to get too 
upse t Y o u ' d n e v e r get a w a y w i t h 
s o m e t h i n g l i k e tha t i n N e w Y o r k 
T h e s e p e o p l e s e e m e d s u l l e n a n d 
r a t h e r h a r d " T h i s c h a r a c t e r i s t i c 
m o r e t h a n a n y o t h e r d i f f e r e n t i a t e s 
t h i s g u y p i c k s u p the s t a r t e r ' s ^ u n 
a n d s t a r t s s h o o t i n g at u s W e w e r e 
s h o c k e d . W e a l l l o o k e d d o w n to s e e 
i f w e h a d a n y ho l e s i n u s . " T h e 
s t a r t e r ' s g u n T i red o n l y b l a n k * but 
the b a l l p l a y e r s h a d n o w a y of 
k n o w i n g t h i s a m i d a l l the c h a o s 
T h e A m e r i c a n s r e f u s - d t o 
r e t a l i a t e , h o w e v e r , a n d t h i s c h e a p 
p l o y f a i l e d to e l i m i n a t e th e U . S . A . 
f r o m t h e t o u r n a m e n t N e x t u p w a s 
t h e R u s s i a n s T h e A m e r i c a n s 
c a m e b a c k i n f i ne f a s h i o n to 
C . . w l F n l o by B i l l C o r n e l i u s 
Kev in shown dr iv ing St. Leo 's to death. 
i n t h e i r s t a n d a r d o f l i v i n g s i n c e 
1949 a l t h o u g h K e v i n s t i l l r a t e s it 
l o w w h e n c o m p a r i n g i t t o 
A m e r i c a n s t a n d a r d s K e v i n r e f e r s 
to t h e pre-1949 e r a a s t h e " d a r k 
a g e s " o f . C h i n a : o p i u m , w a r l o r d s 
a n d W e s t e r n e x p l o i t a t i o n . 
N a t i o n a l p r o d u c t i v i t y h a s i n -
c r e a s e d b y l e a p s a n d b o u n d s s i n c e 
t h e M a o i s t t a k e - o v e r . T h e C h i n e s e 
p e o p l e c o n s i d e r t h e m s e l v e s f r e e 
w h i c h m e a n s t h e y a r e i n d e e d f r e e 
b y t h e i r o w n s t a n d a r d s . T h e i r 
m e c h a n i z a t i o n i s o n the r i s e t h o u g h 
i t i s s t i l l v e r y l i m i t e d . It i s s t i l l 
c o m m o n to s e e a b u l l p u l l i n g a p l o w 
o r a m a n l u g g i n g w a t e r o n h i s 
s h o u l d e r s a c r o s s a f i e l d . 
Y e t t h e C h i n e s e p e o p l e a r e 
e a t i n g b e t t e r n o w t h a n e v e r a n d 
t h e y , a s a n a t i o n , h a v e b e c o m e a 
d o m i n a n t i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c a l 
f o r c e . Y e t K e v i n i s f e a r f u l o f t h e 
m a n n e r i n w h i c h a n e n t i r e n a t i o n i s 
a b l e t o b e b r a i n - w a s h e d a n d 
c o n t r o l l e d . H e s e e s t h e C h i n e s e 
e x p e r i e n c e a s a p h y s i c a l e m -
b o d i m e n t o f A l d o u s H u x l e y ' s 
" B r a v e N e w W o r l d . " 
T h r o u g h a l l , K e v i n does no t see 
t h e C h i n e s e a s a n o p p r e s s e d 
p e o p l e . T h e i r i n t e n s e c o m m i t m e n t 
to t h e R e v o l u t i o n i s t o t a l l y s i n c e r e . 
T h e f a c t t h a t t h e y h o n e s t l y b e l i e v e 
t h a t t h e y , t h e p e o p l e , a c t u a l l y a r e 
t h e s t a t e , e l i m i n a t e s a n y n e e d f o r 
g o v e r n m e n t a l r e p r e s s i o n . 
W h i l e K e v i n does n o t s e e r e a l 
r e p r e s s i o n i n th e P e o p l e ' s R e p u b l i c 
o f C h i n a , he does s e e a s u b t l e , 
t h o u g h r e a l r e p r e s s i o n i n t h e S o v i e t 
U n i o n . K e v i n v i e w s S o v i e t s o c i e t y 
a s e s s e n t i a l l y m o r e s o p h i s t i c a t e d 
t h a n C h i n e s e . T h e r e i s no f e r v o r i n 
th e S o v i e t s ' c o m m i t m e n t to t h e 
R e v o l u t i o n a s t h e r e w a s i n C h i n a . 
K e v i n s t a t e s , " T h e R u s s i a n p e o p l e 
s e e m e d to l a c k the e n t h u s i a s m o f 
t h e C h i n e s e . T h e r e w a s no g l a z y -
e y e d i d e a l i s m i n the S o v i e t U n i o n . 
T h e i r s w a s a m o r e t e c h n i c a l a n d 
m o r e i n d u s t r i a l s o c i e t y . T h e 
R u s s i a n p e o p l e s e e m e d m u c h m o r e 
s o p h i s t i c a t e d . I f a n y o n e w e n t 
a r o u n d c h a n t i n g s l o g a n s l i k e the 
M a o i s t s d o . t h e y ' d be l o o k e d at l i k e 
t h e y w e r e c r a z y . " 
J u s t b e f o r e l e a v i n g M o s c o w f o r 
t h e t r i p b a c k to th e U n i t e d S t a t e s , 
K e v i n a n d T o m B u r l e s o n of N o r t h 
C a r o l i n a S t a t e w e r e t o u r i n g the 
K r e m l i n T h e y n o t i c e d tha t t h e y 
w e r e l a t e a n d h a d to c a t c h a c a b 
q u i c k l y o r t h e y w o u l d m i s s the 
p l a n e b a c k h o m e H o w e v e r , t h e r e 
w e r e a b o u t s e v e n t y - f i v e p e o p l e 
a h e a d o f K e v i n a n d T o m a l s o 
w a i t i n g f o r a c a b T h e u r g e n c y o f 
t h e C h i n e s e a n d R u s s i a n p e o p l e s . 
W h i l e t h e C h i n e s e p e o p l e w e r e the 
R e v o l u t i o n , i n R u s s i a y o u ge t a 
s e n s e of a g o v e r n m e n t s e p a r a t e 
f r o m a n d a b o v e i t s p e o p l e . T h i s i s 
w h e r e the f e e l i n g o f r e p r e s s i o n 
c o m e s f r o m . 
T h e C h i n e s e t r i p w a s b a s i c a l l y 
p l e a s u r a b l e . B u t th e t one w a s 
d r a s t i c a l l y d i f f e r e n t i n R u s s i a . A t 
t h e W o r l d U n i v e r s i t y G a m e s , i t 
w a s a l l b a s k e t b a l l . K e v i n r e l a t e s , 
" I n C h i n a , t h e a t t i t u d e w a s 
c o m p l e t e l y d i f f e r e n t . T h e C h i n e s e 
t e a m s p l a y e d t h e i r h a r d e s t , b u t 
r e c o g n i z e d t h e A m e r i c a n 
s u p e r i o r i t y . A l l w e h a d to do w a s 
s h o w u p a n d w e w e r e g o i n g to w i n . 
So w e r e a l l y go t i n t o s i g h t - s e e i n g i n 
C h i n a . W e t o u r e d the c o u n t r y s i d e 
i n p l u s h , a i r - c o n d i t i o n e d t r a i n s 
w i t h s i l k c u r t a i n s . " T h e t o n e w a s 
m u c h m o r e b u s i n e s s - l i k e i n 
M o s c o w . 
A f t e r a l l , t h e A m e r i c a n s h a d a 
s c o r e to s e t t l e a f t e r b e i n g r i p p e d -
o f f i n M u n i c h . I n s t e a d o f p l a y i n g 
t h e n o v i c e C h i n e s e , t h e A m e r i c a n s 
w e r e o u t to r e v e n g e the O l y m p i c 
d e f e a t to t h e q u a s i - p r o f e s s i o n a l 
S o v i e t t e a m . T h e S o v i e t s p l a y a l l 
y e a r r o u n d , a r e s u b s i d i z e d b y t h e i r 
g o v e r n m e n t a n d t h e y k n e w h o w to 
p l a y th e g a m e . S a y s K e v i n , " T h e 
R u s s i a n s w e r e e v e r y b i t a s c o m -
p e t i t i v e a s w e a r e i n A m e r i c a n . 
M i d w a y t h r o u g h the t o u r n a m e n t , 
t h e R u s s i a n s ( as h o s t s ) c h a n g e d 
the b r a c k e t s so t h a t w e w e r e g o i n g 
to h a v e to p l a y B r a z i l , C u b a a n d 
R u s s i a , t h r e e o f t h e t o u g h e s t 
t e a m s , w h i l e t h e y got to p l a y 
C a n a d a t w i c e . " 
B y n o w , e v e r y o n e h a s h e a r d o f 
t h e f a m o u s C u b a n i n c i d e n t . Y e t 
f ew k n o w the w h o l e s t o r y b e h i n d i t . 
T h e h o s t S o v i e t s k n e w t h a t t h e 
C u b a n s w e r e ho t h e a d s a n d w o u l d 
s t a r t a f i gh t i f t h e y w e r e g e t t i n g 
b e a t . So the n i g h t b e f o r e A m e r i c a 
p l a y e d C u b a , the r u l e s c o m m i t t e e 
c a m e u p w i t h a r u l e t h a t i f t h e r e 
w a s a n y v i o l e n c e o n the c o u r t , b o t h 
t e a m s w o u l d be e j e c t e d f r o m the 
t o u r n a m e n t . W i t h two m i n u t e s 
r e m a i n i n g i n th e g a m e a n d the 
A m e r i c a n s i n the l e a d b y t w e n t y -
f i v e p o i n t s , s u r e e n o u g h the C u b a n s 
s t a r t e d a b r a w l " C o a c h ( E d ) 
B a d g e r t o l d us tha t i f t h e y s t a r t e d 
a n y t h i n g , j u s t to b a c k o f f . " s a y s 
K e v i n . " B u t w h e n t h e y s t a r t e d 
t h r o w i n g c h a i r s a n d s o d a bo t t l e s a t 
us w e r e a l l y s t a r t e d g e t t i n g s c a r e d . 
T h e y took a c h a i r a n d c r a c k e d it 
o v e r o n e of o u r m a n a g e r s H e w a s 
l y i n g o n the f l o o r a n d w e d i d n ' t 
k n o w i f he w a s d e a d o r w h a t . T h e n 
r e v e n g e the O l y m p i c d e f e a t . 
W h e n a s k e d h o w w e c o u l d h a v e 
p o s s i b l y l os t to t h e S o v i e t s i n 
M u n i c h , K e v i n r e p l i e d , " I t w a s d u e 
to th e i g n o r a n t p e o p l e i n c h a r g e o f 
r u n n i n g the A m e r i c a n p r o g r a m " 
( r e f e r r i n g to h e a d c o a c h H a n k 
I b a ) " T h e y c u t M a r v i n , t h e 
l e a d i n g r e b o u n d e r i n c a m p , to 
s h o w y o u h o w m u c h i n t e l l i g e n c e 
t h e y e x h i b i t e d . T h e t y p e of g a m e 
t h e y p l a y e d w a s a b s u r d . I n s t e a d o f 
r u n n i n g a n d p l a y i n g g o o d 
A m e r i c a n d e f ense t h e y p l a y e d a 
s l o w d o w n , p h y s i c a l g a m e . I n s t e a d 
o f p l a y i n g f i n e s s e , t h e y p l a y e d 
right i n t o the R u s s i a n s ' h a n d s . I 
k n o w w e w e r e c h e a t e d , b u t to t e l l 
y o u t h e t r u t h , I w a s so b o r e d w i t h 
the g a m e t h a t I t u r n e d i t o f f a f t e r a 
c o u p l e o f m i n u t e s a n d n e v e r s a w 
t h e c o n c l u s i o n . " 
K e v i n S t a c o m w i l l b e d r a f t e d i n 
t h e f i r s t r o u n d o f b o t h the N B A a n d 
A B A t h i s y e a r . H e , a l o n g w i t h 
M a r v i n B a r n e s , w i l l b e A l l -
A m e r i c a n a n d t h e y w i l l b e t h e ones 
t h a t t h e y o u n g F r i a r s w i l l l o o k to 
f o r d i r e c t i o n a n d l e a d e r s h i p . K e v i n 
i s t h e t y p e o f p e r s o n w h o t r u l y 
b e n e f i t s h i s s c h o o l i n a n d o u t o f 
b a s k e t b a l l s n e a k e r s a n d the t y p e 
t h a t w i l l l e a v e h i s m a r k i n 
w h a t e v e r f u t u r e e n d e a v o r s h e s h a l l 
e m b a r k u p o n . 
K e v i n S t a c o m : G r a c e in m o t i o n . 
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St. Louis Revisited: Reflections of Three Coaches 
(Ed i tor ' s note. This fall. E d w a r d 
C imin i , 76, conducted mai l in-
terviews with the three opposing 
coaches at the N.C.A.A. Cham-
pionships last March. He files the 
following report.) 
" W h o c a n a s k m o r e o f a 
m a n , T h a n g i v i n g a l l w i t h i n 
h i s s p a n , G i v i n g a l l i t s e e m s 
to m e , Is not s o f a r f r o m 
v i c t o r y . " b y G e o r g e 
M o r i a r t y 
U s i n g t h e w o r d s o f t h i s poe t , 
J o h n W o o d e n , b a s k e t b a l l m e n t o r a t 
U . C . L . A . . h a s s u m m e d u p h i s 
p h i l o s o p h y o f b a s k e t b a l l — a n d h i s 
p h i l o s o p h y o f l i f e . 
C e r t a i n l y , J o h n W o o d e n h a s 
e m e r g e d a s th e g r e a t e s t c o l l e g e 
b a s k e t b a l l c o a c h o f a l l t i m e . 
H o w e v e r , e a c h y e a r a g r o u p of 
t h r e e y o u n g c o a c h e s a n d t h e i r 
t e a m s t r a v e l to t h e N . C . A . A . 
C h a m p i o n s h i p s t o f a c e t h e 
" W i z a r d of W e s t w o o d . " 
L a s t y e a r w a s no e x c e p t i o n . 
D a v e G a v i t t o f P r o v i d e n c e , B o b 
K n i g h t o f I n d i a n a , a n d G e n e 
B a r t o w o f M e m p h i s S t a t e j o u r -
n e y e d to S t . L o u i s to c h a l l e n g e 
U . C . L . A . ' s p h e n o m e n a l s t r i n g of 
s i x c o n s e c u t i v e t i t l e s . L a s t y e a r 
w a s c e r t a i n l y no e x c e p t i o n . J o h n 
W o o d e n ' s B r u i n s , b e h i n d t h e 
s u p e r b p e r f o r m a n c e o f B i l l W a l t o n , 
c a p t u r e d t h e i r s e v e n t h s t r a i g h t 
c h a m p i o n s h i p . 
W e , w h o a r e f a m i l i a r w i t h t h e 
F r i a r s a n d t h e i r l e a d e r , D a v e 
G a v i t t , m i g h t w i s h to e x p l o r e t h e 
s t r a t e g i e s , i m p r e s s i o n s , p r e s s u r e s , 
s t y l e s , a n d b e l i e f s o f h i s t h r e e 
c o u n t e r p a r t s a t t h e f i n a l s l a s t 
M a r c h . L e t ' s f i r s t c o n s i d e r B o b 
K n i g h t , c o a c h of t h e I n d i a n a 
H o o s i e r s . 
A t a g e t h i r t y - t h r e e , B o b K n i g h t 
i s o n e o f t h e y o u n g e s t c o a c h e s i n 
t h e c o l l e g e g a m e . T w o y e a r s a g o , 
h e l e f t W e s t P o i n t to a c c e p t t h e 
p o s i t i o n a t I n d i a n a . I n h i s s i x y e a r s 
a t A r m y , h e b r o u g h t t h e C a d e t s to 
t h e N . I . T . f o u r t i m e s , a n d the 
H o o s i e r s d u r i n g h i s f i r s t y e a r a t 
I n d i a n a . A l l i n a l l , s i x o f h i s e i g h t 
c o a c h i n g y e a r s h a v e e n d e d i n pos t -
s e a s o n p l a y . K n i g h t h a s b e e n 
k n o w n to p u s h h i s p l a y e r s to t h e i r 
l i m i t s a n d l e a v e n o r o o m f o r i m -
p r o v e m e n t . W h i l e r e c r u i t i n g , t h e 
f i r s t t h i n g h e l o o k s f o r i s " g o o d 
a t t i t u d e . " H e s t r e s s e s t h a t h e i s 
" i n t e r e s t e d i n t h o s e p l a y e r s w h o 
a r e w i l l i n g to c o m b i n e t h e i r i n -
T H E P Y R A M I D O F S U C C E S S 
d i v i d u a l a b i l i t i e s to a t o t a l t e a m 
p e r f o r m a n c e . " 
K n o w n f o r i t s h e a t e d a c t i o n , 
I n d i a n ' s c o n f e r e n c e , t h e B i g T e n i s 
o n e o f t h e b e s t i n t h e c o u n t r y . 
K n i g h t r e l a t e d t h a t f o u r n a t i o n a l 
c h a m p i o n s w e r e b r e d i n h i s c o n -
f e r e n c e . 
K n i g h t ' s s t y l e o f p l a y h a s 
p r o d u c e d 39 v i c t o r i e s f o r h i m a t 
I n d i a n a . L i k e D a v e G a v i t t , h e h a s 
a l w a y s " t r i e d t o b u i l d h i s 
b a s k e t b a l l p r o g r a m a r o u n d a s o l i d 
d e f e n s e . " H o w e v e r , u n l i k e G a v i t t , 
h e s t r e s s e s g r e a t e r p a t t e r n of-
f ense . 
A n u n u s u a l s i t u a t i o n e x i s t s o n 
the I n d i a n a s q u a d . O n e of i t s 
s t a r t i n g g u a r d s , Q u i n n B u c k n e r , i s 
a l s o th e s t a r t i n g s a f e t y m a n o n the 
f o o t b a l l t e a m . W h a t a n i n t e r e s t i n g 
y e a r i t h a s b e e n f o r B u c k n e r . A f t e r 
c o m p e t i n g i n th e N . C . A . A . f i n a l s , 
h e t r a v e l e d to C h i n a a n d R u s s i a 
( a l o n g w i t h K e v i n S t a c o m ) a n d 
t h i s f a l l f o u n d h i m s e l f p l a y i n g o n 
the g r i d i r o n a g a i n s t p o w e r h o u s e s 
s u c h a s O h i o S t a t e a n d M i c h i g a n . 
E v e n h i s c o a c h c a n n o t u n d e r s t a n d 
h o w he is a b l e to d o i t . 
A f t e r t o p p l i n g M a r q u e t t e a n d 
K e n t u c k y , K n i g h t d r o p p e d a d i f -
f i c u l t d e c i s i o n to — g u e s s w h o — 
U C L A . It a p p e a r e d t h a t B i l l 
W a l t o n w o n the g a m e f o r t h e 
B r u i n s t h a t d a y , b u t a s m i g h t b e 
e x p e c t e d , i n d e f e a t K n i g h t a d -
m i t t e d , " I h a v e n e v e r f e l t t h a t a 
g a m e i s l o s t to a n i n d i v i d u a l . 
W i n n i n g i s a c o m b i n a t i o n of m a n y 
t h i n g s . T h e m o s t i m p o r t a n t o f 
w h i c h i s t e a m w o r k . " 
T e a m w o r k i s a l s o a n e s s e n t i a l 
e l e m e n t of G e n e B a r t o w ' s s t y l e . 
C o a c h o f t h e M e m p h i s S t a t e 
T i g e r s , B a r t o w a l s o l i k e s to e m -
p h a s i z e d e f e n s e , b u t u n l i k e K n i g h t , 
h e " l o o k s to t h e h i g h p e r c e n t a g e 
s h o t s . " 
C o a c h B a r t o w ( n i c k n a m e d 
" C l e a n G e n e " b y t h e f o l k s i n 
T e n n e s s e e b e c a u s e h e n e v e r 
c o n s u m e s a l c o h o l i c b e v e r a g e s o r 
s m o k e s t o b a c c o ) h a s a l s o b e e n 
i n v o l v e d w i t h I n t e r n a t i o n a l 
B a s k e t b a l l . H a v i n g c o a c h e d t h e 
P u e r t o R i c a n t e a m s i n b o t h t h e 
P a n - A m e r i c a n a n d O l y m p i c 
g a m e s , h e l i k e s v e r y m u c h m o s t 
t h i n g s a b o u t I n t e r n a t i o n a l 
B a s e k t b a l l a n d i t s r u l e s . 
B u t , i t w a s a s c o a c h o f M e m p h i s 
S t a t e , no t P u e r t o R i c o , t h a t e a r n e d 
B a r t o w r e c o g n i t i o n l a s t M a r c h . 
A f t e r w h i p p i n g S o u t h C a r o l i n a a n d 
K a n s a s S t a t e i n th e M i d w e s t 
r e g i o n a l s , M e m p h i s S t a t e m o v e d to 
the s e m i - f i n a l s to m e e t t h e F r i a r s . 
A l l t h e ' F r i a r - F a i t h f u l ' w i l l n e v e r 
f o r g e t h o w w e l l the F r i a r s p l a y e d 
i n t h e o p e n i n g m i n u t e s b e f o r e 
M a r v i n B a r n e s c r u m b l e d to the 
f l o o r w i t h a k n e e i n j u r y . B a r t o w 
r e m a r k s , " a c t u a l l y , o u r p r e - g a m e 
p l a n i n g o i n g a g a i n s t P r o v i d e n c e 
w a s to m a k e s u r e w e got b a c k 
q u i c k l y a n d t r y v e r y h a r d to c u t 
d o w n t h e h i g h p e r c e n t a g e s h o t s fo r 
the F r i a r s . W e fe l t w e c o u l d r u n 
a n d s c o r e a g a i n s t t h e F r i a r s a n d 
t h e t h i n g w a s to d o m i n a t e t h e 
b o a r d s . " 
W h e t h e r t h e T i g e r s w o u l d h a v e 
b e e n a b l e to c a r r y o u t t h e i r 
c o a c h e s ' s t r a t e g y i s s t i l l 
q u e s t i o n a b l e . B a r t o w s t i l l 
p o s s e s s e s g r e a t r e s p e c t f o r t w o 
p r e s e n t F r i a r s , M a r v i n B a r n e s a n d 
e s p e c i a l l y K e v i n S t a c o m . H a v i n g 
v i s i t e d C h i n a w i t h S t a c o m , B a r t o w 
d e s c r i b e s h i m a s " a n o u t s t a n d i n g 
p e r s o n w h o i s a r e a l c r e d i t o n a n d 
o f f t h e c o u r t f o r P r o v i d e n c e . " H e 
p r e d i c t s A l l - A m e r i c a n s t a t u s f o r 
S t a c o m t h i s y e a r . 
A f t e r t o p p i n g t h e F r i a r s , t h e 
T i g e r s r e m a i n e d a s th e l a s t o b -
s t a c l e f o r t h e B r u i n s a n d J o h n 
W o o d e n . L a s t s e a s o n w a s 
W o o d e n ' s S i l v e r a n n i v e r s a r y a t 
U . C . L . A . a n d he h a s n e v e r h a d a 
l o s i n g s e a s o n i n t w e n t y - f i v e y e a r s . 
In 27 s e a s o n s , t w o a t I n d i a n a S t a t e 
a n d 25 a t U . C . L . A . , h e h a s p o s t e d 
613 w i n s a n d o n l y 154 d e f e a t s f o r a 
r e m a r k a b l e .799 w i n n i n g p e r -
c e n t a g e . 
H o w does W o o d e n m a i n t a i n s u c h 
a s t a n d a r d o f e x c e l l e n c e y e a r a f t e r 
y e a r ? H e b e l i e v e s , " b y t r y i n g to 
a v o i d p e a k s a n d v a l l e y s a n d 
k e e p i n g the h e a r t of t h e p y r a m i d 
c o n d i t i o n , f u n d a m e n t a l s , a n d t e a m 
p l a y i n c o n s t a n t f o cus a t a l l 
t i m e s . " 
T h e p y r a m i d c o n d i t i o n w h i c h 
W o o d e n s t r e s s e s i s h i s " F y r a m i d 
o f S u c c e s s " — a g r a p h i c 
r e p r e s e n t a t i o n of h i s p h i l o s o p h y o f 
l i f e i n r e l a t i o n to t h e g a m e of 
b a s k e t b a l l . A t t h e b a s e of t h e 
p y r a m i d a r e ' I n d u s t r i o u s ' , 
' F r i e n d s h i p ' , ' L o y a l t y ' , 
' C o o p e r a t i o n ' , a n d ' E n t h u s i a s m ' ; 
a t the p e a k is ' s u c c e s s ' a n d j u s t 
b e n e a t h s u c c e s s a r e the w o r d s 
' f a i t h ' a n d ' p a t i e n c e ' . W o o d e n 
d e f i n e s s u c c e s s a s " a d i r e c t r e s u l t 
of s e l f - s a t i s f a c t i o n i n k n o w i n g y o u 
h a v e d o n e y o u r b e s t . " 
W o o d e n d e v e l o p e d h i s p y r a m i d 
i n the l a t e 1930's a s a h i g h s c h o o l 
c o a c h . D u r i n g W o r l d W a r I I , h e 
s e r v e d i n th e U . S . N a v y w i t h t h e 
r a n k o f f u l l l i e u t e n a n t . F a r m l i f e , 
b a n k r u p t c y , a n d a s t e r n f a m i l y 
u p b r i n g i n g i n M a r t i n s v i l l e , 
I n d i a n a , m o l d e d the y o u n g W o o d e n 
i n t o a t r e m e n d o u s l y d i s c i p l i n e d 
m a n . 
W o o d e n h a s c o n t i n u e d to k e e p 
f a r m e r ' s h o u r s , r i s i n g e a c h d a y a t 
5:45 a . m . to w a l k f i v e m i l e s . H e h a s 
p a s s e d t h i s d i s c i p l i n e o n to h i s 
e v e r y a r e a o f the c o u n t r y . " 
So t h e y e a r 1973 c l i m a x e d i n S t 
L o u i s w i t h U . C . L . A . t r o u n c i n g 
M e m p h i s S t a t e . T h e B r u i n s ' B i l l 
W a l t o n w a s i m m e n s e , l e a d i n g a l l 
s c o r e r s w i t h 44 p o i n t s , o n 21 o f 22 
s h o t s f r o m the f l oo r . W o o d e n , 
a l w a y s n o t e d for h i s a b i l i t y to 
e x p l o r e t h e i n n e r c h a r a c t e r o f h i s 
p l a y e r s , c l a i m s tha t W a l t o n i s " a 
v e r y b r i g h t a n d m o s t u n u s u a l 
y o u n g m a n b o t h on a n d o f f t h e 
b a s k e t b a l l c o u r t w i t h a d e e p a n d 
a b i d i n g c o n c e r n f o r h i s f e l l o w 
m a n . " 
C o n s i d e r i n g W a l t o n ' s s u p e r 
" T h e W i z a r d of W e s t w o o d " , t h e 
p l a y e r s . H e h a s d e s c r i b e d h i m s e l f 
a s " a p r a c t i c e c o a c h . " H i s p l a y e r s 
a r e d r i l l e d p r a c t i c e a f t e r p r a c t i c e 
on t h e f u n d a m e n t a l s of p a s s i n g , 
d r i b b l i n g , s h o o t i n g , a n d m o v i n g . 
W o o d e n ' s t e a m s h a v e r e f l e c t e d 
the r e s u l t s o f g o o d c o a c h i n g . H e 
h a s w o n 17 P a c i f i c - 8 t i t l e s . T h e 
P a c i f i c - 8 is c o n s i d e r e d t h e bes t 
c o n f e r e n c e i n th e c o u n t r y , bu t 
W o o d e n a c k n o w l e d g e s t h a t 
" b a s k e t b a l l i s n o w o u t s t a n d i n g i n 
S U C C E S S 
^ % S v , 
John R. Wooden 
Head Baske tba l l C o a c h 
U C L A 
COMPETITIVE GREATNESS 
"When (he going gets tough, 
the tough get going." 
B* at your b«st when 
your beat ¡a needed. 
Real love of a hard baitl*. 
Jest being roui ic l i 
Being at eaae in nay 
Never fighting yourself. 
CONDITION 
Mental - Moral - Pbys ical 
R o t , exercise, asd diet 
await be coaaideted. Mod-
eraiioa moat be practiced. 
Dissipation must be 
eliminated. 
SË L P - C O N T R O L 
i motions under control. 
Delicate adjustment be-
wecn miad and body. 
Keep jodgment and 
CONFIDENCE 
Respect without tear. 
Coa I idem not cocky. 
May coate from faith ia 
yourself in kaomog 
(hat )toe are prepared. 
SKILL 
A knowledge of and (he 
ability te properly caeewte 
the fundamental*. 
Be prepared. Cover «veri 
detail. 
A L E R T N E S S 
Be observing constantly. 
Be quick to spot a 
weekseae aad correct it 
or uac it as the caae may 
• arrant. 
Success is peace of mind which is a 
direct result of sel f -sat is fact ion in 
knowing you did your best to become 
the best that you are capable of 
becoming. 
TEAM SPIRIT 
An eagerness to sacrifice 
personal intereata ot glory 
for the welfare of all. 
The team coses firat. 
Cultivate the ability to 
make decisions and think 
Dcairc (o esccl. 
INT ENTNESS 
Ability to r e s i s t temp-
tat ion and stay with you/ 
Concentrate OA your 
Object ive and DC determined 
to rench your g o a l . 
INOUSTRIOUSNESS FRIENDSHIP 
L O Y A L T Y COOPERATION ENTHUSIASM 
There is no substitute for Comes from mutual 
To yourself and to 
all those dependent 
upoo you. Keep you 
self-respect. 
With all levels of you/ 
co-workers. Help others 
Your heart must be in 
y out work. 
work, forth while things 
come from hnrd work and 
careful planning. 
esteem, reapect, and 
devotion. 
A aiacere liking lor 
ni l . 
and see (be other side. Stimulate others. 
i n c o m p a r a b l e J o h n W o o d e n . 
p e r f o r m a n c e , one c o u l d s a y t h a t 
W o o d e n , n o w a t a g e 63, h a s b e e n so 
s u c c e s s f u l b e c a u s e he h a s b e e n 
f o r t u n a t e to h a v e c o a c h e d g r e a t 
" b i g " m e n s u c h a s L e w A l c i n d o r , 
C u r t i s R o w e , S i d n e y W i c k s , a n d 
S t e v e P a t t e r s o n j u s t to m e n t i o n a 
few. B u t r e m i n i s c i n g , W o o d e n ' s 
f a v o r i t e t e a m w a s h i s f i r s t 
c h a m p i o n s h i p t e a m , h i s '63-'64 
s q u a d , w h i c h w a s p a c e d b y 
E r i c k s o n , G o o d r i c h , H a z z a r d , 
H i r s c h , a n d S l a u g h t e r . I n 
r e t r o s p e c t , W o o d e n w r i t e s , 
" c o m p a r a t i v e l y s p e a k i n g , i t w a s 
t h e s h o r t e s t o f a l l N . C . A . A . 
c h a m p i o n s , i t u s e d t h e e x c i t i n g 
p r e s s d e f ense e x c e p t i o n a l l y w e l l , i t 
w a s a v e r y c o l o r f u l a n d f a s c i n a t i n g 
t e a m , i t w a s o n e o f t h e f e w u n -
d e f e a t e d t e a m s , i t e x e m p l i f i e d 
u n s e l f i s h t e a m p l a y t o a 
r e m a r k a b l e d e g r e e , a n d i t c a m e 
c l o s e to r e a l i z i n g i t s f u l l p o t e n t i a l 
t h a n a n y t e a m I h a v e e v e r s e e n . " 
T h e 1973 N . C . A . A . B a s k e t b a l l 
C h a m p i o n s h i p s a r e n o w p a r t o f t h e 
l o n g a n d g l o r i o u s h i s t o r y o f 
c o l l e g i a t e b a s k e t b a l l . A l t h o u g h the 
c o a c h e s i n v o l v e d , G a v i t t , K n i g h t , 
B a r t o w , a n d W o o d e n , w i l l r e l i v e 
a g a i n a n d a g a i n t h e m e m o r i e s o f 
S t . L o u i s , t h e y m u s t n o w p r e p a r e 
t h e m s e l v e s a n d t h e i r t e a m s f o r t h e 
u p c o m i n g s e a s o n . B o b K n i g h t i s 
h e s i t a n t to m a k e a n y p r e d i c t i o n s 
b e c a u s e h e n e v e r p a y s m u c h a t -
t e n t i o n to p r e s e a s o n r a t i n g s o r 
s p e c u l a t i o n . H e p r e f e r s to w a i t 
u n t i l t h e s e a s o n u n f o l d s to s e e 
w h i c h t e a m s l o o k l i k e t h e y w i l l b e 
t o u r n a m e n t p o s s i b i l i t i e s . 
O n the o t h e r h a n d , G e n e B a r t o w 
h a s p r e d i c t e d t h a t U . C . L . A . , 
P r o v i d e n c e , N o r t h C a r o l i n a S t a t e , 
I n d i a n a , L o u i s v i l l e , a n d N o r t h 
C a r o l i n a w i l l b e s e r i o u s c o n t e n d e r s 
f o r t h e f i n a l f o u r s p o t s i n 
N . C . A . A . ' s t h i s y e a r . 
W h e n J o h n W o o d e n w a s a s k e d 
w h i c h t e a m s he c o n s i d e r e d to b e 
the b i g g e s t t h r e a t s to h i s c r o w n , h e 
r e p l i e d , " i t i s a l w a y s o u r n e x t 
o p p o n e n t . " 
J u d g i n g f r o m h i s a n s w e r , i t c a n 
be a s s u m e d tha t S t . L e o ' s i s not o n 
the B r u i n s ' s c h e d u l e . 
P a g e s 
C O W L S P O R T S S P E C I A L 
D o n a t e l l i B u i l d i n g C o . , I n c . 
1900 Mineral Spring Ave. 
North Providence, R.I. 
C O W L S P O R T S S P E C I A L P a g e 7 
Inexperienced Players Key to Friars' Success 
M A R V I N B A R N E S 
P r o v i d e n c e , R . I. H g t : 6 ' 9 " 
S e n i o r W g t : 213 
R a n k e d 2 n d n a t i o n a l l y l a s t y e a r 
(19.1) a n d 5 th a s a s o p h i n 
r e b o u n d i n g . . . b o n a f i d e f i r s t t e a m 
A i l - A m e r i c a n c a n d i d a t e . . . s e l e c t e d 
o n 1st r o u n d of t h e A B A d r a f t b y 
D e n v e r . . . n e eds b u t 304 r e b o u n d s 
t h i s s e a s o n to b e c o m e h o l d e r of 
e v e r y P C r e b o u n d i n g r e c o r d . . . 
b l o c k e d 107 s h o t s l a s t s e a s o n . . . 
c h o s e n to N C A A E a s t e r n R e g i o n a l 
A l l - T o u r n a m e n t t e a m — f i n i s h e d 
2 n d i n M V P b a l l o t i n g to t e a m m a t e 
E r n i e D . . . s e l e c t e d to U t a h C l a s s i c 
a n d H o l i d a y F e s t i v a l A l l -
T o u r n a m e n t t e a m s d u r i n g h i s 
c o l l e g i a t e c a r e e r . . s t a n d o u t i n w i n s 
M 
Kev in S t a c o m 
o v e r R u s s i a i n M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n (24 pts . ) a n d i n W o r l d 
U n i v e r s i t y G a m e s w h e r e he t o p p e d 
U S A i n r e b o u n d i n g a n d f i n i s h e d 
2 n d i n s c o r i n g . . . s a y s h e w i l l 
d e f i n i t e l y c o m p l e t e h i s f i n a l y e a r 
of s c h o o l a n d a v o i d t h e t e m p t a t i o n s 
of j u m p i n g to a c c e p t a p r o c o n t r a c t 
— w h y ? " I w a n t m y d i p l o m a , I 
w a n t to get b a c k to the N C A A ' s a n d 
I w a n t to be f i r s t t e a m A l l -
A m e r i c a n " . . . d i s l i k e s no d u n k i n g 
r u l e . . . m a j o r i n g i n 
s o c i o l o g y . . . f a v o r i t e a t h l e t e : J u l i u s 
E r v i n g . . . r a t e s U C L A ' s B i l l W a l t o n 
a s the bes t c o l l e g i a t e p l a y e r h e h a s 
f a c e d . . D a v e G a v i t t t e r m s M a r v i n 
"the m o s t u n s e l f i s h p l a y e r I h a v e 
e v e r c o a c h e d " . . . two t i m e A l l - E a s t , 
A l l - N e w E n g l a n d c h o i c e . 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
Voar <•>' W H I M * ! * % 
27 236-462 5 1 % 
'72-"73 30 237-436 5 4 % 
Toulu 57 473-898 5 3 % 
K T M - K T » 0¿ IIKH-Aig PTg -A ïg . 
112-173 6 5 % 424-15.7 584-21.6 
75-109 6 9 % 571-19.1 549-18.3 
187-282 6 6 % 995-17.5 1133-19.6 
K E V I N S T A C O M 
E l m o n t , N . Y . H g t : 6 ' 5 " 
S e n i o r W g t : 185 
D e s p i t e p l a y i n g i n the s h a d o w of 
E r n i e D . l a s t y e a r , S t a c o m 
e s t a b l i s h e d h i m s e l f a s a n A i l -
A m e r i c a n g u a r d c a n d i d a t e f o r t h i s 
s e a s o n . . o f t e n o v e r l o o k e d l a s t 
s e a s o n b e c a u s e of p r e s e n c e of 
E r n i e D . t h u s l e a m m a t e 
n i c k n a m e d h i m " t h e u n h e r a l d e d 
s u p e r s t a r " . . . o f t e n r e f e r r e d to a s 
the o t h e r g u a r d . . . a v e r a g e d 17.8 
p o i n t s a n d h i t o n 5 5 % o f h i s f l o o r 
s h o t s . . . t r u l y m a g n i f i c e n t j u m p 
s h o o t e r a n d m o v e s e x t r e m e l y w e l l 
w i t h o u t t h e b a l l . . . p r o p r o s p e c t 
. . . e x c e l l e n t c h a n c e o f b e i n g 
s e l e c t e d o n f i r s t r o u n d . d r a f t e d o n 
2 n d r o u n d of N B A d r a f t b y C h i c a g o 
l a s t y e a r , t u r n e d d o w n t r i p l e f i g u r e 
c o n t r a c t , t r a n s f e r r e d t o 
P r o v i d e n c e f r o m H o l y C r o s s a f t e r 
h i s s o p h o m o r e y e a r . . . t o u r e d 
R u s s i a a n d C h i n a w i t h A m e r i c a n 
t e a m s t h i s p a s t s u m m e r . . . a n o t h e r 
i n a l o n g l i n e of g r e a t g u a r d s 
p r o d u c e d b y P C s u c h a s W i l k e n s , 
E g a n , E r n s t , W a l k e r , R i o r d e n , 
D i G r e g o r i o a n d n o w S t a c o m . . . 
m a d e n a t i o n a l i m p r e s s i o n w i t h 29 
pt. p e r f o r m a n c e v s . I n d i a n a i n S t . 
L o u i s a n d a g a i n s t M a r y l a n d i n 
E a s t e r n R e g i o n a l s w h e n he r a n t h e 
c l u b f o l l o w i n g E r n i e D ' s e x i t v i a 
f o u l s . . . o u t s t a n d i n g d e f e n s i v e 
p l a y e r w h i c h b o o s t s h i s p r o 
p r o s p e c t s i m m e a s u r a b l y . . . o n e 
e x a m p l e of h i s g r e a t d e f e n s e c a m e 
i n p e r f o r m a n c e a g a i n s t K e v i n 
J o y c e w h e n he h e l d t h e S o u t h 
C a r o l i n a A i l - A m e r i c a n to n i n e 
p o i n t s i n 36 m i n u t e s . . . s e l e c t e d to 
N C A A E a s t e r n R e g i o n a l A l l -
T o u r n a m e n t t e a m , g r a d u a t e of 
H o l y C r o s s H i g h S c h o o l , s a m e 
s c h o o l t h a t p r o d u c e d F r i a r g r e a t 
M i k e R i o r d e n . . . M u h a m m e d A l i is 
h i s f a v o r i t e a t h l e t e . . . m a j o r i n g i n 
E n g l i s h . 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
Year (;p K<iM-FCiA % 
'72-'73 31 238-431 5 5 % 
FT M -FT A % KFB-Avg PTS-Avg 
75-87 8 5 % 121-3.9 551-17.8 
A L A N B A K E R 
W a s h i n g t o n , D . C . H g t . 6 ' 7 " 
S e n i o r W g t : 215 
P l a y e d h a r d a l l s u m m e r w h i c h 
h a s s e e n " A b u " l o s e 15 p o u n d s 
. . . has g r o w n a n a d d i t i o n a l i n c h 
. . . p l a y e d f o r f o r m e r F r i a r g r e a t 
J o h n T h o m p s o n i n h i g h 
s c h o o l . . . h a s e x c e l l e n t c h a n c e a t 
o n e of s t a r t i n g f o r w a r d pos t s , . s a w 
l i m i t e d a c t i o n l a s t s e a s o n b u t w a s 
s t a n d o u t i n N C A A f i r s t r o u n d 
v i c t o r y o v e r P e n n s y l v a n i a w h e n h e 
r e p l a c e d f o u l t r o u b l e d M a r v i n 
B a r n e s . . . m a j o r i n g i n S o c i o l o g y -
H i s t o r y . . . h o p e s to e n t e r e i t h e r 
C o l u m b i a o r G e o r g e t o w n . . . c a l l s 
A l B a k e r h i s f a v o r i t e 
a t h l e t e . . . P r e s i d e n t o f A f r o -
A m e r i c a n S o c i e t y o n c a m -
(.ar\ Relio 
R i c h D u n p h y 
p u s e x p e r t o n B l a c k H i s t o r y . A l , 
a l o n g w i t h c o a c h G a v i t t , took p a r t 
i n N C A A g o o d w i l l t o u r of F a r 
E a s t . A l t e r m e d the t h r e e w e e k 
v e n t u r e " a g r e a t i n c e n t i v e . " 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
, n „ . , r k . m k . x 
72-"73 25 20-55 4 4 % 
I- I M l I \ «„ KFB-\ tg ITS-AvK 
22-34 6 7 % 62-2.5 62-2.5 
G A R Y B E L L O 
O r a n g e . C o n n . H g t : 6 ' 0 " 
J u n i o r W g t : 165 
S a w l i m i t e d a c t i o n l a s t s e a s o n as 
E r n i e D ' s b a c k u p . . e x c e l l e n t 
b a l l h a n d l e r w h o w o n the 1971 
C o n n e c t i c u t H i g h S c h o o l s t a t e 
s c o r i n g c h a m p i o n s h i p w i t h a 36.4 
a v e r a g e . . . 1 s t t e a m C o n n e c t i c u t 
A l l - S t a t e s e l e c t i o n . . . O u t s t a n d i n g 
b o w l e r w h o c o u l d h a v e p u r s u e d a 
p r o f e s s i o n a l c a r e e r . . . n i c k n a m e d 
" N u r o n " . . s p e n t at l e a s t f i v e h o u r s 
a d a y t h i s p a s t s u m m e r i m p r o v i n g 
h i s g a m e . . . h i s o l d e r b r o t h e r D o n i s 
w e l l k n o w n a m o n g P C b a s k e t b a l l 
f a n s , h e i s the t i c k e t m a n a g e r . . . h i s 
p a r e n t s d i d not m i s s a s i n g l e P C 
g a m e l a s t s e a s o n . . . m a j o r i n g i n 
E d u c a t i o n . . . a v e r a g e d 16.0 p p g w i t h 
1971-72 f r o s h t e a m . . . t e a m m a t e 
M a r v i n B a r n e s i s h i s b i g g e s t 
b o o s t e r . . . a c c o r d i n g to M a r v i n , " h e 
k n o w s h o w to ge t the b a l l to the 
r i g h t p e r s o n a n d i n t h e r i g h t 
p l a c e . . h i s f a v o r i t e a t h l e t e : " I ' v e 
a l w a y s b e e n a J e r r y W e s t f a n . " 
S T A T 1ST IC A L S U M M A R Y 
Year «¡1" f«;m-f<;a % 
'72- '73 23 9-30 3 0 % 
FTM-PTA % KKR-Avg PTS-Avg 
6-9 6 6 % 11-0.4 24-1.1 
R I C H D U N P H Y 
F l u s h i n g , N . Y . H g t : 6 ' 5 " 
S o p h o m o r e W g t : 185 
S a w a c t i o n i n 21 v a r s i t y g a m e s 
a s a f r e s h m a n . . . s c o r e d s i x p o i n t s , 
g r a b b e d 2 r e b o u n d s a n d s to l e t h e 
b a l l i n f i n a l m i n u t e s i n t o u g h 
w i n o v e r N i a g a r a . . . t o p p e d J V t e a m 
i n s c o r i n g w i t h 20.6 a v g . w h i l e 
h i t t i n g o n 61 of h i s f l oo r s h o t s 
. . . g r a d u a t e of H o l y C r o s s H i g h 
S c h o o l , t h e s a m e s c h o o l t ha t 
p r o d u c e d M i k e R i o r d a n a n d 
c u r r e n t F r i a r K e v i n S t a c o m . . . r a n 
a r e c r e a t i o n a l p r o g r a m f o r T u p -
p e r w a r e i n R . I. o v e r t h e s u m -
m e r . . . c h o s e n a s N . Y . C i t y 
C a t h o l i c p l a y e r o f t h e y e a r i n 
1972. . . topped J V t e a m f r o m f r e e 
B o b C o o p e r 
t h r o w l i n e w i t h a n 8 2 % m a r k , . h a d 
v a r s i t y h i g h of 10 v s . C l e v e l a n d 
S t a t e . m a j o r i n g i n E d u c a t i o n -
E n g l i s h . 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
V , » r K.M K.A % 
'72-'73 21 16-36 4 4 % 
FTM-FTA % KKH-Avl PTS-Avg 
19-33 5 8 % 23-1.1 51-2.5 
M A R K M c A N D R E W 
W e s t e r l y , R . I . H g t : 6 ' 4 " 
S o p h o m o r e W g t : 185 
T i e d f o r J V t e a m r e b o u n d i n g 
h o n o r s w i t h a 10.1 a v e r a g e l a s t 
y e a r . m a n a g e d a 14.8 s c o r i n g 
m a r k . . . p o s s e s s e s r e m a r k a b l e 
j u m p i n g a b i l i t y . . . i s one jof 13 
c h i l d r e n . . . p l a y e d f o r P C a s s i s t a n t 
c o a c h N i c k M a c a r c h u k a t St . 
T h o m a s M o r e , a p l a y g r o u n d 
s u p e r v i s o r d u r i n g t h e s u m -
m e r . . . m a j o r i n g i n E d u c a t i o n 
c a m e u p w i t h 25 p o i n t a n d 16 
r e b o u n d e f for t i n J V v i c t o r y o v e r 
L e i c e s t e r J . C . . . . a n o t h e r R h o d e 
I s l a n d e r w h o c l a i m s " I a l w a y s 
d r e a m e d of p l a y i n g fo r P . C . " 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
War <•!' h.m-h.x ":, 
"72-'73 15 8-18 4 4 % 
FTM-FT\ •„ |<llt.\iu PTS-Vig 
R O B E R T C O O P E R 
C h i c a g o , 111 H g t : 6 ' 7 " 
F r e s h m a n W g t : 205 
F o u r y e a r v e t e r a n of the C o a s t 
G u a r d . . p l a y e d n o h i g h s c h o o l 
b a s k e t b a l l . . . t w o t i m e A l l - S e r v i c e 
a n d t h r e e t i m e A l l - N a v y s e l e c -
t i o n . . . d i s c o v e r e d b y P C a l u m n u s 
A a r o n S l o m p l a y i n g i n a s e r v i c e 
t o u r n a m e n t i n n e a r b y N e w p o r t . . . 
m a r r i e d t h i s p a s t s u m m e r . . . w i f e ' s 
n a m e i s L a w a n d a . . . m a j o r i n g i n 
S p e c i a l E d u c a t i o n . . . " I l o v e to w o r k 
w i t h c h i l d r e n " . . . r e c r u i t e d b y o v e r 
100 c o l l e g e s a n d v i s i t e d h i s top 20 
c h o i c e s . . . w h y d i d y o u c h o o s e 
P r o v i d e n c e ? . . . " h a d b e t t e r t e a m 
s p i r i t t h a n a n y o t h e r p l a c e i n the 
c o u n t r y . " . . . s t a t e d a n o t h e r f a c t o r 
w h i c h i n f l u e n c e d h i m to c o m e to 
P C w a s " t h e a t t i t u d e a n d a p p r o a c h 
to the g a m e of M a r v i n B a r n e s a n d 
the o p p o r t u n i t y to be a p a r t o f a f u n 
p r o g r a m w i t h p e o p l e l i k e M a r v i n 
a n d K e v i n " . . . f a v o r i t e a t h l e t e : 
W a l t F r a z i e r ; " h e i s f i n e s s e i n 
m o t i o n . " 
C H R I S D I X O N 
N o r w o o d , M a s s . H g t : 6 ' 6 " 
S o p h o m o r e W g t : 200 
S u r p r i s i n g w a l k o n l a s t y e a r w h o 
a v e r a g e 16.2 p o i n t s a n d 10.7 
r e b o u n d s a g a m e w i t h t h e J V 
t e a m . . . n i c k n a m e d t h e " C l a w " 
b e c a u s e of h i s k a m i k a z e a p p r o a c h 
to the g a m e . . . a n a c c o u n t i n g m a j o r 
w h o p l a n s to s h a p e h i s c a r e e r i n 
t h i s d i r e c t i o n . . . w a s v i r t u a l l y 
u n r e c r u i t e d i n h i g h s c h o o l b e c a u s e 
of the s u r p l u s of l o c a l t a l en t i n h i s 
s e n i o r y e a r . . . h o w g o o d is M a r v i n 
B a r n e s ? A s k C h r i s b e c a u s e h e 
p l a y e d h i m i n p r a c t i c e e v e r y d a y 
l a s t s e a s o n . h a s b e e n a P C f a n 
s i n c e a y o u n g s t e r b e c a u s e of T V 
e x p o s u r e ; a c c o r d i n g to C h r i s " I 
c a m e to P r o v i d e n c e l a s t y e a r i n -
tent o n g i v i n g it m y b e s t sho t a t 
m a k i n g the t e a m " ; e v i d e n t l y i t 
w a s e n o u g h . 
R I C K S A N T O S 
P r o v i d e n c e , R . I . H g t : 6 ' 2 " 
J u n i o r W g t : 175 
A g r a d u a t e of R . I. J u n i o r 
C o l l e g e . . . p l a y e d w i t h M a r v i n 
3-5 6 0 % 17-1.1 19 1.3 
R i c k S a n t o s 
B a r n e s at C e n t r a l H i g h for c u r r e n t 
P C a s s i s t a n t c o a c h J i m A d a m s 
. . . desp i t e t w o y e a r s a t J u n i o r 
C o l l e g e R i c k c l a i m s " I a l w a y s 
w a n t e d to go to P r o v i d e n c e " 
. m a j o r i n g i n S o c i o l o g y . . p l a n s 
f o l l o w i n g g r a d u a t i o n , " w o r k w i t h 
k i d s " i n s o m e c a p a c i t y . . . h a s 
w o r k e d w i t h c i t y y o u t h s i n m o d e l 
c i t i e s p r o g r a m s the p a s t t h r e e 
y e a r s . . . t w o y e a r t e a m r e c o r d at 
R I J C w a s 4 7 - 1 1 . . . S a n t o s 
e s t a b l i s h e d the s c h o o l ' s c a r e e r 
s c o r i n g r e c o r d w i t h 1,338 p o i n t s 
. . . e x p e c t e d to w a g e a s t r o n g b a t t l e 
for the g u a r d p o s i t i o n o p p o s i t e 
K e v i n S t a c o m 
B O B O L L Q L ' I S T 
W H e m p s t e a d , L I. H g t : 6 ' 3 " 
S e n i o r W g t : 180 
P e r h a p s the best p u r e s h o o t i n g 
M a r v i n B a r n e s 
t a l en t on the s q u a d . s p l i t t i m e the 
p a s t t w o s e a s o n s b e t w e e n the J V 
a n d v a r s i t y . . . m a j o r i n g i n a c -
c o u n t i n g . " P e t e M a r a v i c h u s e d to 
be m y f a v o r i t e a t h l e t e b u t s i n c e 
I ' ve h a d to tone m y g a m e d o w n he 
doesn ' t r a t e a s h i g h " . . . f u t u r e p l a n s 
a r e u n d e c i d e d . . . a v e r a g e d 17.8 
p o i n t s a g a m e a s a f r e s h m a n . . . w a s 
a s t a n d o u t h i g h s c h o o l p l a y e r a t 
M a r i s R e g i n a H i g h . 
S T A T I S T I C A L S U M M A R Y 
Y ' a r <;p f<;m-fc;a % 
'71-'72 22 33-76 4 3 % 
FTM-FTA % HKB-Av i PTS-Avg 
25-29 8 6 % 20-0.9 91-4.1 
J O E H A S S E T T 
P r o v i d e n c e , R . I. H g t : 6 ' 4 " 
F r e s h m a n W g t : 180 
R h o d e I s l a n d ' s p r e m i e r h i g h 
s c h o o l p e r f o r m e r l a s t s e a s o n . . . 
d e a d l y o u t s i d e s h o o t e r w h o 
a v e r a g e d o v e r 27 p o i n t s a 
g a m e . . . a n o t h e r l o c a l p r o d u c t w h o 
w a s a t t r a c t e d b y P C a n d i t s g r e a t 
p l a y e r s . . . c o n t a c t e d b y n e a r l y 200 
s c h o o l s . . . n a m e d to s e v e r a l f i r s t 
t e a m h i g h s c h o o l A l l - A m e r i c a n 
t e a m s . . . s a y s h e s a w how g r e a t i t 
w a s f o r E r n i e D . p l a y i n g i n f ront of 
the h o m e t o w n f ans a n d th i s i n -
f l u e n c e d h i m g r e a t l y . h i s f a t h e r 
J o e S r . i s t h e D i r e c t o r o f 
R e c r e a t i o n f o r t h e C i t y o f 
P r o v i d e n c e a n d he i s a l s o h e a d 
b a s k e t b a l l c o a c h a t O u r L a d y of 
P r o v i d e n c e H i g h S c h o o l . . . p l a y s 
go l f i n the l o w 8 0 ' s . . . m a j o r i n g i n 
P o l i t i c a l S c i e n c e . 
W A L T E D W A R D S 
P r o v i d e n c e , R . I. H g t : 6 ' 7 " 
J u n i o r W g t : 195 
D i d n ' t p l a y a n y o r g a n i z e d 
b a s k e t b a l l u n t i l he a t t e n d e d R h o d e 
I s l a n d J . C . . . a v e r a g e 14 p o i n t s a n d 
10 r e b o u n d s a g a m e a t R I J C . . . 
n i c k n a m e d " S t r e t c h " . . . m a j o r i n g 
i n M a n a g e m e n t . . . p o s s e s s e s e x -
c e l l e n t m o b i l i t y f o r a b i g m a n . . . h e 
a n d c u r r e n t t e a m m a t e R i c k S a n t o s 
p l a y e d t o g e the r the p a s t t w o 
s e a s o n s . . . v i r t u a l l y u n n o t i c e d b y 
c o l l e g e r e c r u i t e r s , he c o u l d be the 
s u r p r i s e of t h e i n c o m i n g 
n e w c o m e r s . 
M a r k Mt Andrew 
Page g C O W L S P O R T S S P E C I A L 
Frisco, Peay, Rainbow T i l t Highl ight E a r l y P lay 
S a n F r a n c i s c o ( D e c . 13) 
B a s k e t b a l l t e a m s v i s i t i n g t h e 
C i t y b y th e B a y t h i s s e a s o n m a y be 
l o s i n g m o r e t h a n j u s t t h e i r h e a r t s i f 
t h e i r t r a v e l i t i n e r a r y c a l l s f o r a 
g a m e w i t h t h e U S F D o n s . It l o o k s 
to b e a g o o d y e a r f o r U S F w i t h n i n e 
r e t u r n i n g l e t t e r m e n f r o m l a s t 
y e a r ' s 23-5 W C A C C h a m p i o n s h i p 
c l u b w h i c h w a s r u n n e r - u p to U C L A 
i n t h e F a r W e s t R e g i o n a l s . T o p 
r e t u r n e e s a r e 6-9 K e v i n R e s t a n i 
E a g l e s r e t u r n p l e n t y o f t a l e n t . 
H e a d i n g t h e l i s t of r e t u r n e e s a r e 
g u a r d G e o r g e R a u t i n s a d e a d l y 
j u m p s h o o t e r a n d the t e a m ' s 
l e a d i n g s c o r e r l a s t y e a r ; 6-4 for -
w a r d A n d y W a l k e r w h o a p p e a r s 
d e s t i n e d t o b e c o m e o n e o f 
N i a g a r a ' s a l l - t i m e g r e a t s . T w o 
o t h e r t a l e n t e d s o p h s , b o t h o f w h o m 
a r e 6-8, M i k e H a n l e y a n d B r u c e 
W a t s o n , g i v e t h e E a g l e s a f o r -
m i d a b l e f r o n t l i n e . S e n i o r C l e v e 
E d S e a r c y a n d L o u C a r n e s e c c a of S t . J o h n ' s 
w h o a v e r a g e d 17.6 p o i n t s a n d 12.7 
r e b o u n d s a n d P h i l S m i t h , U S F ' s 
f o r e m o s t g u a r d s i n c e t h e d a y s o f 
K . C . J o n e s . S m i t h t o p p e d t h e D o n s 
i n s c o r i n g l a s t y e a r w i t h a n 18.7 
a v e r a g e . C e n t e r E r i c F e r n s t e n 
r e t u r n s a s a j u n i o r f o r t h e D o n s . 
G a i n i n g i n h i s s o p h o m o r e s e a s o n , 
E r i c w i l l b e r e a d y to t a k e o n t h e 
b e s t b i g m e n o f t h e n a t i o n . E r i c 
t a l l i e d a n e v e n 8.0 p o i n t s p e r g a m e 
w h i l e s n a r i n g n i n e r e b o u n d s a 
g a m e a n d c l o g g i n g the m i d d l e of 
t h e D o n ' s d e f e n s e . J o h n B o r o , 
c o n s i d e r e d b y m a n y to be t h e b e s t 
s i x t h m a n i n t h e n a t i o n , r e t u r n s a s 
a s e n i o r t o t h e U S F c l u b . 
S o p h o m o r e s H o w a r d S m i t h a n d 
R i c h a r d J o h n s o n w i l l b e b a c k . 
S m i t h a t 6-8 a n d J o h n s o n a t 6-5 g i v e 
U S F e x c e l l e n t b e n c h s t r e n g t h . 
A l t h o u g h e x p e r i e n c e w i l l p o s s i b l y 
m a k e t h i s s e a s o n ' s e d i t i o n o f t h e 
G r e e n a n d G o l d e v e n b e t t e r t h a n 
l a s t y e a r ' s c l u b , f u r t h e r h e l p c o u l d 
c o m e f r o m a p a i r o f h i g h l y 
p u b l i c i z e d f r e s h m e n , 6-7 J e f f 
R a n d e l l a n d 6-5 g u a r d R u s s 
C o l e m a n . 
A u s t i n P e a y ( D e c . 15) 
A u s t i n P e a y w i l l d e f e n d i t s O h i o 
V a l l e y C o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p 
w i t h t h r e e s t a r t e r s r e t u r n i n g , 
i n c l u d i n g J a m e s " F l y " W i l l i a m s , 
t h e n a t i o n s ' f i f th l e a d i n g s c o r e r . 
D e s p i t e t h e r e t u r n o f W i l l i a m s w h o 
a v e r a g e d 29 p o i n t s a n d t w o o t h e r 
s t a r t e r s , g u a r d D a n n y O d u m s a n d 
c e n t e r - f o r w a r d P e r c y H o w a r d , t h e 
G o v e r n o r s c o a c h i n g s t a f f i s n o t 
o v e r l y o p t i m i s t i c c o n c e r n i n g 
f u t u r e s u c c e s s . " W e ' v e l o s t t w o 
s t a r t e r s p l u s o u r s i x t h m a n , " 
s t a t e d C o a c h L a k e K e l l y . 
T h e m a n t e r m e d b y K e l l y a s th e 
" K e y s t o n e " to a n y s u c c e s s t h i s 
s e a s o n w i l l a p p a r e n t l y m i s s th e 
e n t i r e s e a s o n . H o w a r d J a c k s o n , a 
6-7 f o r w a r d w h o w a s t h e l e a d i n g 
r e b o u n d e r th e l a s t t w o y e a r s , w a s 
i n j u r e d i n a f r e a k a c c i d e n t w h e n he 
f e l l 71 feet . 
O t h e r r e t u r n i n g v e t s a r e s o p h 
g u a r d D a n n y O d u m s w h o a v e r a g e d 
10 p o i n t s p e r g a m e a n d l e d the 
t e a m i n a s s i s t s . P e r c y H o w a r d , 6-4 
c e n t e r , v e r a g e d 12 p o i n t s a g a m e 
to g o a l o n g w i t h a n e i g h t r e b o u n d 
a v e r a g e . H o l d o v e r r e s e r v e s f r o m 
t h e c h a m p i o n s h i p t e a m i n c l u d e 
s e n i o r s R o b e r t T u r n e r , K e m p 
H a m p t o n , a n d R i c h a r d J i m -
m e r s o n . N e w c o m e r s t h a t a r e 
e x p e c t e d to see a c t i o n a r e J o e 
J o h n s o n , a 6-6 f o r w a r d , G u l f C o a s t 
J . C . , a n d t op f r o s h p r o s p e c t , 6-9 
R a l p h G a r n e r 
N i a g a r a ( D e c . 17) 
A f t e r r e c o r d i n g a d i s a p p o i n t i n g 
9-16 m a r k d u r i n g t h e 1972-73 
c a m p a i g n , t h e P u r p l e E a g l e s l o ok 
a h e a d f o r a b a n n e r s e a s o n . D e s p i t e 
t h e l o s s o f s t a n d o u t g u a r d A l 
W i l l i a m s t h r o u g h g r a d u a t i o n , t h e 
a t R a i n b o w C l a s s i c 
D e c . 26-29) 
P r o v i d e n c e m a k e s i t s f i r s t a p -
p e a r a n c e i n h i s t o r y i n t h e m u c h 
s o u g h t a f t e r R a i n b o w C l a s s i c T h e 
w e a t h e r w i l l c e r t a i n l y b e 
r e f r e s h i n g c o m e D e c e m b e r , b u t 
t h a t i s a b o u t a l l , b e c a u s e t h e 
C l a s s i c h a s g a t h e r e d t o g e t h e r a 
p o w e r f u l f i e l d . P r o v i d e n c e ' s f i r s t 
r o u n d foe i s P u r d u e w h i c h r e t u r n s 
i t s t op f o u r s c o r e r s a n d t o p t h r e e 
r e b o u n d e r s f r o m a 15-9 c l u b w h i c h 
f i n i s h e d s e c o n d i n t h e b i g t e n r a c e . 
W i t h f o u r p l a y e r s s t a n d i n g o v e r 6-7 
t h e F r i a r s w i l l e n c o u n t e r m a j o r 
p r o b l e m s i m m e d i a t e l y . O f t h e 
o t h e r e n t r a n t s , t a l e n t e d T e n -
n e s s e e , h o s t H a w a i i , v a s t l y i m -
p r o v e d W a s h i n g t o n S t a t e , S a n t a 
C l a r a — r e m e m b e r t h e m ? — a n d 
S t . J o s e p h ' s a l l a p p e a r c a p a b l e o f 
w a l k i n g o f f w i t h the c h a m p i o n s h i p . 
P A I R I N G S : 
D e c . 26 , 7 p . m . W a s h i n g t o n S t . v s . 
S t . J o s e p h ' s 
D e c . 26, 9 p . m . 
D e c . 2 7 , 7 p . m . 
D e c . 27, 9 p . m . 
R o y s t e r t h e t e a m s ' t op r e b o u n d e r 
a n d 6-7 D a v e T i t a o f f e r e v e n f u r -
t h e r f r o n t c o u r t s t r e n g t h . T w o 
o u t s t a n d i n g n e w c o m e r s l o o k to 
h e l p i m m e d i a t e l y . J * k K n o w l e s , a 
j u n i o r c o l l e g e t r a n s f e r w i t h 
p l a y m a k i n g t a l e n t s , a n d 6-5 L o v i c e 
S m i t h a d d to a n a l r e a d y b r i g h t 
p i c t u r e . T h e o n l y q u e s t i o n i s h o w 
b r i g h t ? 
W i l l i a m & M a r y ( D e c . 20) 
T h e t a l e n t e d b u t y o u n g I n d i a n s 
w i l l b o a s t o n l y o n e s e n i o r o n the 
'73-74 s q u a d . M a r k R i t t e r , a 6-6 
c o r n e r m a n w h o a v e r a g e d 6.6 
p o i n t s p e r g a m e i s o n e o f f o u r 
r e t u r n i n g s t a r t e r s f r o m l a s t 
s e a s o n ' s 1 0 - 1 7 c l u b . M i k e A r i z i n a 6-
5 f o r w a r d a n d l a s t s e a s o n ' s t op 
s c o r e r a t 17.2, 6-11 c e n t e r M a t t 
C o u r a g e a n d 6-4 g u a r d T o m P f i n g s t 
g i v e C o a c h E d A s h n a u l t p l e n t y o f 
r e a s o n to b e o p t i m i s t i c . I n a d d i t i o n 
to th e a d d e d y e a r o f e x p e r i e n c e , 
W i l l i a m & M a r y e x p e r i e n c e d a n 
e x c e l l e n t r e c r u i t i n g y e a r i n w h i c h 
t h e y c o u l d r e c e i v e i m m e d i a t e h e l p . 
B e s t o f t h e g r o u p o f n e w c o m e r s i s 
6-10 D e n n i s V a i l , 6-7 J i m 
M c D o n o u g h a n d 6-3 g u a r d R o n 
S a t t e r t h w a i t e . L a s t s e a s o n C o a c h 
A s h n a u l t s t a r t e d t w o f r e s h m e n , 
t w o s o p h o m o r e s a n d a j u n i o r . T h i s 
e n t i r e g r o u p s h o u l d be v a s t l y 
i m p r o v e d a n d w i t h a n i m p r e s s i v e 
g r o u p o f n e w c o m e r s o n h a n d to 
l e n d a s s i s t a n c e , t h e I n d i a n s a p p e a r 
r e a d y to b e g i n w i n n i n g i n a b i g 
w a y . 
a t D e P a u l ( D e c . 2 2 ) 
W i t h f o u r s t a r t e r s r e t u r n i n g 
f r o m l a s t y e a r ' s c l u b , po s t s e a s o n 
t o u r n a m e n t s a r e o n the m i n d s o f 
D e P a u l f o l l o w e r s . M i k e G i l l e s p i e , 
w h o e n t e r s h i s f i n a l y e a r , h a s 
p l a y e d g r e a t b a l l , a n d n o w i s t h e 
C a p t a i n w h o w i l l d r i v e th e B l u e 
D e m o n M a c h i n e . C o a c h M e y e r 
b o a s t s th e D e m o n s h a v e the t w o 
bes t g u a r d s i n th e n a t i o n i n J i m 
B o c i n s k y a n d G r e g B o y d . B i l l 
R o b i n z i n e , a t 6-7 h a s d e v e l o p e d 
f i n e s s e a n d i s e x p e c t e d to boos t h i s 
13 p o i n t s p e r g a m e a v e r a g e a n d 
r a n k a m o n g t h e n a t i o n ' s l e a d e r s i n 
r e b o u n d i n g A n d y P a n c r a t z , 6-9 
p i v o t m a n , u s e d s t r a t e g i c a l l y a s a 
f r e s h m a n l a s t y e a r , s h o w e d s i g n s 
o f b r i l l i a n c e w h i l e g a i n i n g s u p e r 
e x p e r i e n c e T h e p r o s p e c t u s for t h i s 
s e a s o n l o o k s g r e a t too . b e c a u s e of 
b e n c h s t r e n g t h . J i m M a r i n o w h o 
w a s a r e g u l a r a s a s o p h o m o r e , 
s i d e l i n e d l a s t s e a s o n w i t h a t h r o a t 
i n f e c t i o n , w i l l a d d s o l i d a r i t y to the 
D e m o n f i v e . J e f f P a y n e a n 
a g g r e s s i v e 6-7 s h a r p s h o o t e r w h o 
sa t ou t l a s t s e a s o n i s e x p e c t e d to 
h e l p C o a c h M e y e r , is 59 y e a r s o l d 
w i t h a r e c o r d o f 478 w i n s a n d 284 
l o s s e s . H e n o w r a n k s a s the s e c o n d 
w i n n i n g e s t a c t i v e c o a c h i n the 
n a t i o n 
S a n t a C l a r a v s . 
H a w a i i 
T e n n e s s e e v s . 
S e r v i c e T e a m 
P u r d u e v s . 
P r o v i d e n c e 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y 
( J a n . 5 ) 
A f t e r a v e r y d i s a p p o i n t i n g 6-20 
s e a s o n l a s t y e a r , C o a c h M e y e r 
e x p e c t s t o s u r p r i s e t h e C U 
b a s k e t b a l l f a n s w i t h a m u c h i m -
p r o v e d s q u a d a n d h o p e f u l l y a 
m u c h i m p r o v e d r e c o r d . M e y e r 
s e e s t h e C a r d i n a l s a s a d e f i n i t e 
t h r e a t to t h e M a s o n - D i x o n t i t l e . 
T h e k e y to s u c c e s s w i l l b e i n t h e 
t e a m ' s a b i l i t y to t a k e the p r e s s u r e 
o f f s t a r B o b A d r i o n . L a s t s e a s o n 
s a w A d r i o n a s th e f o c a l p o i n t f o r 
t h e o p p o n e n t s d e f e n s e a n d a s a 
r e s u l t h i s a v e r a g e d r o p p e d f r o m 
25.3 to 21.5 p o i n t s p e r g a m e . 
G l e n K o l o n i c s w i l l b e t h e k e y to 
C U ' s f u t u r e . K o l o n i c s , a v e r y g o o d 
o u t s i d e s h o o t e r a n d d e c e p t i v e l y 
s t r o n g r e b o u n d e r , w i l l p r o v i d e t h e 
b a s i s f o r a m u c h m o r e r o u n d e d 
t e a m a n d a s t r o n g e r d e f e n s i v e 
t e a m . E i g h t r e t u r n i n g l e t t e r m e n 
w i l l b e t h e b a s i s f o r a m u c h i m -
p r o v e d s q u a d . A m o r e a g g r e s s i v e 
o f f e n s e c o m b i n e d w i t h a n i m -
p r o v e d d e f e n s e i s e x p e c t e d to b e 
t h e r e s u l t o f f o r w a r d s A d r i o n , 
K e v i n M c G l y n n , a n d M a x P e r -
m e n t e r , w i t h p l a y m a k e r s K e v i n 
C r o i n , C h u c k H a r r i s a n d K o l o n i c s 
h o l d i n g d o w n the b a c k c o u r t . T h e 
o n l y w e a k p o s i t i o n w i l l b e c e n t e r . 
P e t e C l e f f w i l l s e e t h e m o s t a c t i o n 
a t t h e p o s i t i o n w i t h s o m e h e l p f r o m 
J o h n W e l s h . M e y e r s t a k e s the 
b l a m e f o r l a s t y e a r ' s r e c o r d a n d 
e x p e c t s to d o s o m e t h i n g a b o u t i t 
t h i s y e a r . T h e t e a m w i l l h a v e to be 
u p f o r e v e r y g a m e , h a r d w o r k a n d 
t e a m p l a y w i l l be n e e d e d a c c o r d i n g 
to C o a c h M e y e r s i f t h e t e a m i s to 
i m p r o v e o n the 6-20 m a r k . 
V i l l a n o v a ( J a n . 7) 
T w o k e y l o s s e s p l u s a m i n i m a l 
o u t p u t f r o m t h e j u n i o r v a r s i t y 
t e a m c o m b i n e to m a k e c o a c h 
R o l l i e M a s s i s i m i n o ' s f i r s t y e a r a t 
V i l l a n o v a a m o s t d i f f i c u l t 
c h a l l e n g e . G o n e a r e T o m I n g e l s b y 
a n d E d C a s t i n g s , l a s t y e a r ' s 
s t a r t i n g b a c k c o u r t . H o w e v e r , 
M a s s i m i n o h a s t e n l e t t e r m e n 
r e t u r n i n g , i n c l u d i n g t h r e e s t a r t e r s 
a n d t h r e e p l a y e r s w h o a t v a r i o u s 
t i m e s d u r i n g the s e a s o n p e r f o r m e d 
in s t a r t i n g r o l e s . T h e r e t u r n e e s i n 
t h e b a c k c o u r t a r e B i l l y G a r r i s a n d 
E d M a n n i n g . H a r r i s w a s a s t a r t e r 
f o r m o s t o f t h e s e a s o n w h i l e 
M a n n i n g w a s the t op s u b . L a r r y 
M o o d y , B o b S e b a s t i a n , J i m 
B e r r a n g , M i k e S t a c k , M i k e C o n -
n e l l y , a n d J o h n G a s p a r a r e th e 
r e t u r n i n g f o r w a r d s . M o o d y i s a t w o 
y e a r s t a r t e r w h o h a s p l a y e d a t t h e 
c e n t e r a n d f o r w a r d p o s i t i o n s . 
S e b a s t i o n w a s the W i l d c a t s s e c o n d 
l e a d i n g r e b o u n d e r . B e r r a n g w a s 
t h e t o p a l t e r n a t e t h r o u g h t h e f i r s t 
t h i r t e e n g a m e s l a s t y e a r b e f o r e 
w i n n i n g a s t a r t i n g j o b . S t a c k 
p l a y e d i n t w e n t y - o n e g a m e s a s a 
f r e s h m a n a n d p r o v e d to be a 
s t e a d y a d d i t i o n to th e s q u a d . 
C o n n e l l y m o v e d u p f r o m the j u n i o r 
v a r s i t y n e a r th e e n d of t h e s e a s o n 
a n d s t a r t e d i n f i v e g a m e s . G a s p a r 
h a s b e e n a n a l t e r n a t e f o r t h e p a s t 
t w o y e a r s . D i m i t r u s A l s t o n a n d 
G a r y J e n t z a r e th e r e t u r n i n g 
c a n d i d a t e s a t t h e c e n t e r p o s i t i o n . 
G o m G u e l l i c h , a 6-9 c e n t e r 
p r o s p e c t f r o m l a s t y e a r ' s j u n i o r 
v a r s i t y a n d T o m M e l c h i o n n i , a 5-10 
g u a r d t r a n s f e r f r o m W i l l i a m a n d 
M a r y a r e t h e t o p s o p h o m o r e 
p r o s p e c t s . T h e i n c o m i n g f r e s h m e n 
tha t M a s s i m i n o h a s r e c r u i t e d a r e 
a s i m p r e s s i v e a g r o u p a s V i l l a n o v a 
h a s h a d i n r e c e n t y e a r s a n d s h o u l d 
d e f i n i t e l y be c o n s i d e r e d a s s t r o n g 
c a n d i d a t e s f o r t h i s y e a r s ' v a r s i t y . 
C a l i f o r n i a ( I r v i n e ) 
( J a n . 12) 
If e x p e r i e n c e i s t h e k e y to s u c -
c e s s , t h e n c o a c h T i m T i f t s h o u l d be 
a b l e to u n l o c k a w h o l e t r u n k o f 
v i c t o r i e s t h i s s e a s o n . N o t o n l y w i l l 
T i f t h a v e f o u r s t a r t e r s r e t u r n i n g 
but h e w i l l g r e e t a g r o u p o f t a l e n t e d 
n e w c o m e r s . T h e b i g g e s t p l u s f o r 
t h e A n t e a t e r s w i l l b e t w o y e a r v e t 
6-8 D a v e B a k e r . D a v e h a s p a c e d 
I r v i n e i n r e b o u n d i n g t h e p a s t t w o 
y e a r s a n d h e w i l l c a r r y a 15.5 
c a r e e r s c o r i n g m a r k i n t o t h e '73-74 
c a m p a i g n . B a c k i n g h i m u p w i l l be 
Cat-Irvine's 6"8" Dowe Baker 
D u q u e s n e ' s L i o n e l B i l l i n g y 
a p a i r o f j u n i o r s w h o i m p r e s s e d 
w i t h t h e i r s h o o t i n g l a s t s e a s o n . 
J e r r y M a r a s a 6-6 f o r w a r d 
a v e r a g e d 14.1 p o i n t s p e r g a m e 
w h i l e 6-3 G a r y E u b a n k s m a n a g e d a 
p o i n t p e r g a m e d e s p i t e b e i n g 
h a m p e r e d b y a k n e e i n j u r y . A l s o 
r e t u r n i n g w i l l b e 6-11 S c o t t 
M a g n u s o n , 6-6 M a r c M a r t i n e z a n d 
6-4 P a t S u l l i v a n . M a r t i n e z l e d the 
W e s t C o a s t c l u b i n s c o r i n g w i t h a 
23.1 a v e r a g e w h i l e S u l l i v a n p l a c e d 
s e c o n d i n b o t h c a t e g o r i e s f o r t h e 
F r o s h t e a m N e w b l o o d w i l l c o m e 
i n t h e f o r m of J C t r a n s f e r s 6-5 J e f f 
B u t l e r a n d 6-5 B r u c e H e i l i g e r . T w o 
a l l C I F g u a r d s e n r o l l e d at U C I , 
T i m T i v e n a n a n d K e v i n D a v i s , 
c o u l d h e l p i m m e d i a t e l y . 
a t M a s s a c h u s e t t s 
( J a n . 17) 
A f t e r p l a y i n g .500 b a s k e t b a l l f o r 
the f i r s t h a l f o f the c a m p a i g n a 
y e a r a g o , t h e M i n u t e m e n p u t 
e v e r y t h i n g t o g e t h e r to f i n i s h the 
r e g u l a r s e a s o n w i t h t w e l v e 
s t r a i g h t w i n s i n a n n e x i n g a n o t h e r 
Y a n k e e C o n f e r e n c e C h a m p i o n s h i p 
a n d e a r n i n g the s c h o o l ' s t h i r d b i d 
t o t h e N a t i o n a l I n v i t a t i o n a l 
T o u r n a m e n t i n the p a s t f o u r y e a r s . 
W h i l e t h e t h r e e l e a d i n g s c o r e r s a n d 
s e v e n l e t t e r m e n i n a l l a r e e x p e c t e d 
b a c k , C o a c h J a c k L e a m a n ' s m a j o r 
p r o b l e m a p p e a r s to be th e l a c k o f a 
t e s t e d b i g m a n f o r t h e p i v o t a n d 
o v e r a l l d e p t h i n th e f r on t c o u r t . B i l l 
E n d i c o t t . J i m B u r k e a n d R i c k 
P i t i n o p r o v i d e a n e x p e r i e n c e d a n d 
v e r y t a l e n t e d b a c k c o u r t t r i u m -
v e r a t e . C a p t a i n A l S k i n n e r a n d 
J o h n M u r p h y , b o t h ex> e l l e n t 
s h o o t e r s , w e r e b a c k b o n e s >f l a s t 
y e a r ' s o f f ense . N o t m u c h h e l p is 
a n t i c i p a t e d f r o m the 8-9 s u b -
v a r s i t y t e a m o f l a s t w i n t e r , b u t 
M i k e S t o k e s , G r e g D u a r t e , T o m 
R y a n a n d G l e n C o o p e r c o u l d 
p r o v i d e d e p t h s at t h e i r r e s p e c t i v e 
p o s i t i o n s . It i s a n t i c i p a t e d t h a t t h e 
M i n u t e m a n , R h o d e I s l a n d , a n d 
7 * 
â i 
D a n K i l c u l l e n of Boston C o l l e g e 
C o n n e c t i c u t w i l l b a t t l e i t o u t for 
f i r s t p l a c e i n th e c o n f e r e n c e w i t h 
t h e l a t t e r q u i n t e t l o s i n g the l e a s t 
t h r o u g h g r a d u a t i o n . O v e r a l l t h e 
U M a s s s c h e d u l e s h o u l d be v e r y 
t e s t i n g w i t h s o m e g o o d p e r -
f o r m a n c e s i n D e c e m b e r a m u s t i f 
t h e t e a m i s to c o m p i l e a n o t h e r 
o u t s t a n d i n g r e c o r d . 
a t . S t . J o s e p h ' s ( J a n . 19) 
C o a c h J a c k M c K i n n e y . a l w a y s 
k n o w n f o r h i s o p t i m i s t i c o u t l o o k , 
e n t e r s h i s e i g h t h s e a s o n a t St 
J o s e p h ' s w i t h s l i g h t l y l e s s op -
t i m i s m t h a n he h a d o n e y e a r a go . 
T h e r e a r e t w o r e a s o n s f o r t h i s 
d e c r e a s e i n o p t i m i s m a n d t h e i r 
n a m e s a r e M i k e B a n t o m a n d P a t 
M c F a r l a n d . B o t h M i k e a n d P a t 
g r a d u a t e d a f t e r l e a d i n g the H a w k s 
to a t h r e e y e a r 60-24 r e c o r d . K e v i n 
F u r e y a 6-7 s e n i o r w h o s t a r t e d l a s t 
y e a r , s h o u l d be se t f o r a n out-
s t a n d i n g s e a s o n . T h e B i g F i v e a s 
M o s t I m p r o v e d P l a y e r o f 1972-73, 
a v e r a g e d 6.6 p o i n t s a n d 8.0 
r e b o u n d s p e r g a m e a n d w i l l b e 
e x p e c t e d to c a r r y the r e b o u n d i n g 
l o a d . F o u r r e t u r n i n g l e t t e r m e n , a 
t r a n s f e r f r o m D u k e a n d t w o s o p h s 
a r e e x p e c t e d to v i e f o r t h e o t h e r 
t w o f r o n t c o u r t p o s i t i o n s . T h e 
r e t u r n o f 6-3 s e n i o r L o u P e l t z e r to 
t h e f r o n t c o u r t , 6-5 s e n i o r G e n e 
P r y b e l l a , 6-7 j u n i o r S t e v e M a c -
z i n k o a n d 6-8 R o n R i g h t e r , t h e 
t r a n s f e r f r o m D u k e , o f f e r s i z e a n d 
o u t s t a n d i n g s h o o t i n g a b i l i t i e s . 
T o w e r i n g s o p h s , 6-10 J o h n S n y d e r , 
a n d 6-6 L e e Sco t t , o f f e r a d d i t i o n a l 
s i z e . T h e b a c k c o u r t s h o u l d be th e 
s t r e n g t h o f t h e H a w k s t h i s s e a s o n 
a s f o u r l e t t e r w i n n e r s r e t u r n f r o m 
l a s t y e a r ' s s q u a d . S e n i o r J i m 
O ' B r i e n a n d j u n i o r F r a n R a f f e r t y 
s h o u l d be r e a d y to a g a i n q u a r -
t e r b a c k the t e a m w i t h s e n i o r s M i k e 
M o o d y a n d C r a i g K e l l y r e t u r n i n g 
f o r the s e c o n d g u a r d pos t . M o o d y i s 
a n o u t s t a n d i n g p r o s p e c t w h o w i l l 
l e a d the e i f o r t to get t h e H a w k s out 
f r o m u n d e r th e s h a d o w o f B a n t o m 
a n d M c F a r l a n d . 
Boston College (Jan . 23) 
T h e l i g h t a t t h e e n d o f t h e t u n n e l 
a p p e a r s b r i g h t e r f o r B o b Z u f -
f e l a t o ' s E a g l e q u i n t e t . A b a s i c 
c o r p s o f r e t u r n e e s , p l u s s o m e 
t a l e n t e d n e w c o m e r s , p o i n t s to a 
s u c c e s s f u l s e a s o n . S e n i o r J e r e 
N o l a n , a n d D a n K i l c u l l e n l e a d the 
w a y f o r t h i s y e a r ' s t e a m . N o l a n , a 
6-1 g u a r d a v e r a g e d 11.8 p o i n t s p e r 
g a m e a s w e l l a s h a v i n g n u m e r o u s 
a s s i s t s . K i l c u l l e n i s a 6-5 f o r w a r d 
w i t h a g o o d s h o o t i n g t o u c h . O t h e r 
r e t u r n i n g l e t t e r m e n a r e : s e n i o r 
M a r k R a t e r i n k , w h o l e d the t e a m 
in s c o r i n g a n d r e b o u n d i n g l a s t 
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y e a r , s e n i o r g u a r d D a v e U l r i c h , a 
s h o o t i n g s p a r k p l u g a n d j u n i o r 
f o r w a r d R i c h i e B u r k e . F r o m l a s t 
y e a r ' s f r e s h m a n c r o p , f i v e m e n 
w i l l f i g u r e h i g h l y i n t h i s y e a r ' s 
p l a n s . F o r w a r d W i l f r e d M o r r i s o n 
s a w p l e n t y o f v a r s i t y a c t i o n i n h i s 
f i r s t y e a r a n d a v e r a g e d 9.4 p o i n t s 
p e r g a m e . F o r w a r d s B o b 
C a r r i n g t o n a n d B i l l C o l l i n s s a w 
a c t i o n i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e 
s e a s o n — C a r r i n g t o n h i t t i n g f o r 
12.2 p o i n t s p e r g a m e w h i l e C o l l i n s 
l e d the s u b - v a r s i t y i n s c o r i n g a n d 
r e b o u n d i n g . G u a r d W i l l i e T a y l o r i s 
a n o t h e r q u i c k m a n w i t h g o o d 
V i l l a n o v a ' s L a r r y M o o d y 
d e f e n s i v e a b i l i t y . S y d S h e p p a r d , 6-
8, w h o m C o a c h Z u f f e l a t o w a s 
c o u n t i n g u p o n h e a v i l y l a s t y e a r , 
w a s f e l l e d b e f o r e t h e s e a s o n w i t h a 
t o r n A c h i l l e s t e n d o n . H e u n d e r w e n t 
s u c c e s s f u l s u r g e r y a n d i s f u l l y 
r e c o v e r e d f o r t h i s y e a r . O u t -
s t a n d i n g n e w c o m e r s a r e : 6-11 P a u l 
B e r w a n g e r , a n d J C A l l - A m e r i c a n 
g u a r d M e l W e l d e n . 
R h o d e I s l a n d 
( J a n . 26, F e b . 19) 
A s n e w h e a d c o a c h J a c k K r a f t 
t a k e s o v e r th e r e i g n s a t K i n g s t o n , 
t h e o u t l o o k i s a c o m p l e t e l y 
u n k n o w n q u a n t i t y . W i t h a n e w 
s y s t e m to l e a r n , a n e w c o a c h i n g 
p h i l o s o p h y a n d t e c h n i q u e s t o 
d i g e s t , a n d w i t h d e c i d e d l a c k of 
e x p e r i e n c e a m o n g t h e r e t u r n i n g 
v e t e r a n s , t h e R a m s f a c e a n u n -
c e r t a i n s e a s o n . O f t h e r e t u r n e e s , 
o n l y j u n i o r f o r w a r d J e r r y M i n n e t t i 
p l a y e d i n a l l o f t h e 1972-73 g a m e s 
a n d a s K r a f t p u t s i t , m u s t w o r k o n 
h i s e n t i r e g a m e . S e n i o r J o e 
C h a r l e s i s l o o k e d to a s th e t a k e -
c h a r g e b a c k c o u r t o p e r a t o r w i t h 
o t h e r k e y p l a y e r s i n c l u d i n g 
s o p h o m o r e C a r l t o n S m i t h , w h o 
a v e r a g e d 17.9 f o r t h e s u b - v a r s i t y , 
a n d s e n i o r N e l s o n L o p e s w h o l e d 
the s u b - v a r s i t y , w i t h a s o l i d 18.9 
a v e r a g e . K r a f t s a y s t h a t S m i t h 
m u s t p l a y s o m e w h e r e t h i s s e a s o n , 
a s m u s t 6-8, 200 p o u n d j u n i o r 
f o r w a r d B r i a n S u l l i v a n w h o i s 
b e i n g c o u n t e d u p o n h e a v i l y to l e a d 
the R a m s o f f t h e b o a r d s . J u n i o r 
g u a r d L a r r y L e V a n e i s a s t e a d y 
p l a y e r , a n d i s b e i n g c o u n t e d o n for 
m u c h d u t y T h e 1972-73 s e a s o n w a s 
f r u s t r a t i n g , l e a d i n g t o t h e 
r e s i g n a t i o n o f T o m C a r m a o d y 
a f te r f i v e y e a r s a s h e a d c o a c h . T h e 
R a m s o t h e r l o s s e s v i a g r a d u a t i o n 
we r e S t e v e R o w e l l t h e s e c o n d 
h i ghes t s c o r e r i n R h o d y h i s t o r y , 
a n d top b i g m e n R o b b i e Y o u n g a n d 
A b u B a k r . 
a t J a c k s o n v i l l e 
( J a n . 29) 
T h e D o l p h i n s r e t u r n f o u r s t a r -
t e r s f r o m l a s t s e a s o n ' s 21-6 t e a m a s 
they s e a r c h for t h e i r f i f th c o n -
s e c u t i v e post s e a s o n t o u r n a m e n t 
b i d T o p r e t u r n e e s a r e 6-6 r o o k i e 
A l l - A m e r i c a n H e n r y W i l l i a m s w h o 
a v e r a g e d 17.3 p o i n t s p e r g a m e . H e 
w i l l be j o i n e d b y 6-11 c e n t e r 
" B u t c h " T a y l o r , a m o n g t h e 
n a t i o n s p r e m i e r b i g m e n , a n d 6-4 
L e o B e n b o w . a 15.8 s c o r e r 
T a l e n t e d g u a r d s R i c k y C o l e m a n 
a n d J i i n m i e C l a r k r e t u r n a s 
j u n i o r s w i t h a y e a r of e x p e r i e n c e 
a n d s h o u l d be r e a d y to l e a d the 
D o l p h i n s to b e t t e r t h i n g s . B e s i d e s a 
l a r g e g r o u p o f r e t u r n i n g l e t t e r m e n 
w h o w i l l o f f e r t a l e n t e d d e p t h , 
J a c k s o n v i l l e r e c r u i t e d h e r a l d e d 6-7 
C a r l o s B e r m u d e z o f F e r r u m J C . A 
d o u b l e f i g u r e s c o r e r a n d r e b o u n d e r 
a t F e r r u m , B e r m u n d e z a p p e a r s 
t a l e n t e d e n o u g h to r e p l a c e o n e o f 
l a s t y e a r ' s s t a r t e r s . W i t h the a d -
d i t i o n o f B e r m u n d e z to t h e l i k e s o f 
A l l - A m e r i c a n c a n d i d a t e s W i l l i a m s 
a n d T a y l o r a l o n g w i t h B e n b o w , 
C l a r k a n d C o l e m a n , J U h a s n o 
s h o r t c o m i n g s . E x p e r i e n c e i s 
p r e s e n t a n d h a v i n g b e e n i n v o l v e d 
i n a N C A A t o u r n a m e n t s h o u l d 
b e n e f i t t h e D o l p h i n s i m m e n s e l y . 
E v e r y t h i n g i s o n h a n d f o r n e w 
c o a c h B o b G o t t l i e b to e x p e r i e n c e 
a n o u t s t a n d i n g s e a s o n . H o w h i g h 
c a n t h e y g o ? D o n ' t b e s u r p r i s e d to 
s e e t h e D o l p h i n s s q u a r i n g o f f 
a g a i n s t U C L A i n t h e N C A A f i n a l s . 
a t D u q u e s n e ( J a n . 3 1 ) 
C o a c h J o h n " R e d " M a n n i n g w i l l 
l o s e o n l y t w o s e n i o r s f r o m a s q u a d 
t h a t w e n t 16-8 l a s t s e a s o n . L e a d i n g 
t h e g r o u p o f f i v e r e t u r n i n g l e t -
t e r m e n i s 6-9 L i o n e l " B i g T r a i n " 
B i l l i n g y . M a n n i n g i s h o p e f u l t ha t 
t h e " B i g T r a i n " c a n g e t b a c k o n h i s 
s o p h o m o r e t r a c k w h e n h e 
a v e r a g e d 21.6 p o i n t s p e r g a m e . 
R e t u r n i n g w i t h B i l l i n g y a r e a p a i r 
o f f i n e j u n i o r s t a r t e r s , O s c a r 
J a c k s o n 6-2, a n d K i p M c L a n d 6-6. 
J a c k s o n f i t s t h e m o l d o f a l l M a n -
n i n g ' s f o r m e r g r e a t g u a r d s w i t h 
h i s q u i c k n e s s , g r e a t s h o o t i n g , b a l l -
h a n d l i n g , a n d l e a p i n g a b i l i t y . 
O s c a r f i n i s h e d i n d o u b l e f i g u r e s 
l a s t s e a s o n w i t h a 13.4 a v e r a g e . 
M c L a n e , a f o r w a r d , i s no t a p r o l i f i c 
s c o r e r b u t w a s s e c o n d l e a d i n g 
r e b o u n d e r b e h i n d B i l l i n g y . A l s o 
r e t u r n i n g i s D a v e P a v l i c k 6-5, s o p h 
R o l a n d J o n e s 6-4, a n d s o p h o m o r e 
b i g m e n R a y M i l l i g a n 6-9 a n d 
M u r r a y M e i k e n h o u s 6-10. A l s o 
c o m p e t i n g for s t a r t i n g r o l e s w i l l b e 
j u n i o r s h a r p s h o o t e r J a c k Y u n 6-4, 
B e r n i e O ' K e e f e 6-4 a n d D a n S l a t e r 
6-4. O t h e r s o p h o m o r e s h o p e f u l of a 
s t a r t i n g b e r t h a r e L a r r y B a n a z a k 
6-1 a n d L a r r y B a l d a s a r e 6-5. I f R e d 
M a n n i n g c a n f i n d the right c o r n -
J o h n G r o c h o w a l s k i of A s s u m p -
t i o n 
b i n a t i o n , t h e D u k e s w i l l c o n t i n u e 
t h e i r t r a d i t i o n a l w i n n i n g w a y s a n d 
h o p e f u l l y i n t o a p o s t s e a s o n 
t o u r n a m e n t . 
a t S t . B o n a \ e n t u r e 
( F e b . 6) 
N e w h e a d c o a c h J i m S a t a l i n 
t a k e s o v e r th e r e i g n s of t h e B o n -
n i e s . T h r e e s t a r t e r s i n c l u d i n g 
h e r a l d e d 6-9 s e n i o r G l e n n P r i c e 
r e t u r n i n h o p e s o f i m p r o v i n g the 
B o n n i e s 13-13 r e c o r d o f l a s t s e a s o n . 
T h e f r on t c o u r t w i t h P r i c e , a 21.5 
s c o r e r a n d a 11.3 r e b o u n d e r at 
c e n t e r , a n d 6-4 B i l l M o o r e a n d 6-7 
s o p h B o b R o z y c z k o a t t h e c o r n e r s 
a p p e a r s m o r e t h a n c a p a b l e of 
d o i n g the j o b . T h e b a c k c o u r t 
d u t i e s w i l l b e u p for g r a b s a m o n g a 
q u a r t e t o f p l a y e r s w h o a l l p l a y e d 
c o n s i d e r a b l y l a s t s e a s o n . B e s t 
a m o n g the g r o u p is j u n i o r S t e v e 
H o c k e r w h o s h o w e d d e f i n i t e s i g n s 
o f b e c o m i n g a n e x c e l l e n t f i e l d 
g e n e r a l i n the s e c o n d h a l f o f the 72-
73 c a m p a i g n . O t h e r c a n d i d a t e s a r e 
c r o w d p l e a s i n g m i n i - g u a r d H o w i e 
H a r r i s o n . s o p h o m o r e T i m 
F l a n a g a n a n d s e n i o r R i c h M u r r a y . 
S u c c e s s o f the B o n n i e s s e a s o n w i l l 
be d e t e r m i n e d b y the i m p r o v e m e n t 
of t h e b a c k c o u r t a n d t h e i r a b i l i t y 
to get t h e b a l l i n s i d e to the b i g m e n 
a t S e t o n H a l l ( F e b . 9) 
S e t o n H a l l r e t u r n s a l l f i v e o f l a s t 
s e a s o n s s t a r t e r s a s i t c o n t i n u e s to 
c l i m b u p the l a d d e r to r e g a i n 
n a t i o n a l r e c o g n i t i o n . O f t h e 
r e t u r n e e s t h e r e i s o n l y o n e s e n i o r 
so t h e P i r a t e s f u t u r e a p p e a r s 
b r i g h t . P i r a t e f o r t u n e s w i l l b e b u i l t 
a r o u n d 6-9 c e n t e r C h r i s R z o n c a 
w h o i m p r o v e d t r e m e n d o u s l y l a s t 
s e a s o n . H e w i l l r e c e i v e h e l p o n the 
b o a r d s f r o m 6-7 J o h n R a m s a y , a n 
e x c e l l e n t c o r n e r s h o o t e r a n d 6-5 
r e b o u n d e r R a y C l a r k . T h e t e a m ' s 
q u a r t e r b a c k i n g c h o r e s a r e i n th e 
h a n d s of s o p h P a u l L a p e w h o 
r e c o r d e d 169 a s s i s t s l a s t s e a s o n . 
L a p e w i l l r e c e i v e a s s i s t a n c e f r o m 
g o o d s h o o t i n g B i l l T e r r y . I n a d -
d i t i o n to th e r e t u r n i n g s t a r t e r s 
S e t on H a l l a l s o r e t u r n s i t s t op 
r e s e r v e s . T o p s a m o n g t h i s g r o u p 
a r e g u a r d F r a n k Z e l e s n i k a s t a r t e r 
t w o y e a r s a g o a n d a m u c h i m -
p r o v e d 6-6 P e t e L a C o r t e . T h e r e i s 
no q u e s t i o n t h a t S e t o n H a l l w i l l b e 
i m p r o v e d ; t h e q u e s t i o n i s h o w 
m u c h . 
B r o w n ( F e b . 12, M a r . 4) 
T h e s u c c e s s B r o w n e n j o y e d l a s t 
s e a s o n c o u l d be a t t r i b u t e d to t h r e e 
f a c t o r s — a c o m p l e t e a b s e n c e o f 
m a j o r i n j u r i e s , a n a b u n d a n c e o f 
s u p e r i o r a g i l i t y a n d q u i c k n e s s , a n d 
a n i d e a l i s t i c a p p r o a c h w h i c h w h e n 
c o m b i n e d w i t h a g e a r o f l o s i n g , 
p u l l e d the t e a m t h r o u g h i n th e 
c l o s e g a m e s . G i v e n t h e s e t h r e e 
f a c t o r s a g a i n the B r u i n s n e e d o n e 
m o r e m a j o r i n g r e d i e n t to m a k e a 
r u n a t t h e I v y L e a g u e t i t l e — 
m u s c l e u n d e r t h e b o a r d s . P h i l 
B r o w n , d e s p i t e h i s g r e a t l e a p i n g 
a m n t y , h a s d i f f i c u l t y m a t c h i n g h i s 
6-5 f r a m e a g a i n s t s o m e o f t h e 
g i a n t s w h o r o a m the p i v o t f o r 
B r o w n ' s o p p o n e n t s . C o a c h A l a i m o 
d e s c r i b e s P h i l a s th e b e s t 6-5 
c e n t e r i n th e c o u n t r y , b u t h e w i l l 
n e e d a s s i s t a n c e . H e l p m u s t c o m e 
f r o m 6-6 D u d l e y S i m m o n s , w h o 
p l a y e d w e l l i n n i n e g a m e s l a s t 
y e a r . S i m m o n s a v e r a g e d 18.4 
p o i n t s a n d 12.8 r e b o u n d s . If h e is 
r e a d y to p l a y , B r o w n m a y go to t h e 
c o r n e r . T h e b a t t l e f o r p l a y i n g t i m e 
a t f o r w a r d w i l l b e f i e r c e , bu t no 
m o r e so t h a n the d o n n y - b r o o k i n 
th e b a c k c o u r t , w h i c h i s t h e B r u i n s ' 
s t r o n g s u i t . J u n i o r s J i m B u s a m 
a n d V a u g h n C l a r k e a n d s e n i o r 
M a r k F l y n n a l l p l a y e d v i t a l r o l e s 
u p f r o n t w i t h the 6-4 C l a r k e 
s h o w i n g i n c r e d i b l e p o t e n t i a l a t 
t i m e s . S p e e d s t e r s E d d i e M o r r i s 
a n d L l o y d D e s v i g n e s t a r t e d a l m o s t 
e v e r y g a m e t o g e t h e r a t g u a r d a n d 
s h o u l d h o l d t h e i r j o b s , a l t h o u g h 
s e n i o r J i m B u r k e a n d s o p h C r a i g 
S c o t t w i l l b e l o o k i n g o v e r t h e i r 
s h o u l d e r s . . . 
H o l y C r o s s ( F e b . 13) 
G e o r g e B l a n e y f a c e s a 
r e b u i l d i n g y e a r . G e n e D o y l e a n d 
J i m S c h u r r , w h o c o m b i n e d for 
2,504 c a r e e r p o i n t s , h a v e d e p a r t e d 
a l o n g w i t h the t e a m s p l a y m a k e r 
for t h e p a s t t h r e e s e a s o n s , B r u c e 
G r e n t z . " D e s p i t e b e i n g a v e r y 
y o u n g t e a m , " s a y s B l a n e y , " w e 
h a v e the t a l e n t to be c o m p e t i t i v e . " 
" W e h a v e a g o o d r e t u r n i n g n u c l e u s 
w i t h s e n i o r c o - c a p t a i n s M a l c o l m 
M o u l t o n a n d J o h n B u d r i s . In a d -
d i t i o n w e w i l l h a v e g o o d d e p t h at 
g u a r d , a n d a c o u p l e o f i n c o m i n g 
f r e s h m e n c o u l d p o s s i b l y h e l p us u p 
f r on t b e f o r e the s e a s o n e n d s . " 
H a l s e y a n d D e e , 6-8 a n d 6-7 
r e s p e c t i v e l y , got t h e i r feet w e t i n 
v a r s i t y c o m p e t i t i o n l a s t s e a s o n . 
D e l e a v e r , a 6-6 s e n i o r w h o h a s 
p l a y e d f o u r y e a r s o f f o o t b a l l , i s 
b e i n g c o u n t e d o n f o r a d d e d b o a r d 
s t r e n g t h . T h e g u a r d s i t u a t i o n i s 
o n e t h a t p l e a s e s B l a n e y . I n a d -
d i t i o n to G a s k i n s t h e r e a r e t h r e e 
o t h e r t a l e n t e d b a c k c o u r t p e r -
f o r m e r s t o c h o o s e f r o m . J o e 
C a r b a l l i e r a , a 6-2 t r a n s f e r f r o m 
F o r d h a m , 6-1 D o u g D o w n e y , w h o 
B l a n e y d e s c r i b e s a s p o s s i b l y t h e 
bes t d e f e n s i v e p l a y e r o n t h e s q u a d , 
a n d i m p r o v i n g S t e v e A n d e r s o n . In -
c o m i n g f r e s h m e n a r e J a m e s 
G o o c h , 6-5 f o r w a r d , 6-2 K e v i n 
M c A u l e y , a b a c k c o u r t m a n a n d 6-5 
B i l l D o r a n , w h o c o u l d a l l h e l p . 
S t . F r a n c i s ( F e b . 16) 
T h e 1973-74 e d i t i o n o f t h e S t . 
F r a n c i s C o l l e g e T e r r i e r s a r e 
of the q u e s t i o n m a r k s l i e . R e t u r n 
i n g l e t t e r m e n J o e K l o f a s , G a r y 
S e r g o , C h r i s E r a l i a n d n e w c o m e r s 
A l E d m o n d s , a n d E d R o d r i g u e s a r e 
b e i n g c o u n t e d o n to h e l p c o n t i n u e 
A s s u m p t i o n s g r e a t w i n n i n g 
t r a d i t i o n . 
C a n i s i u s ( F e b . 28) 
T h e C a n i s i u s C o l l e g e b a s k e t b a l l 
p i c t u r e f o r t h e 73-74 s e a s o n w i l l be 
v e r y d i f f e r e n t . T h e G o l d e n G r i f f i n s 
h a v e b e e n h i t h a r d b y a w a v e o f 
a c a d e m i c a s w e l l a s e l i g i b i l i t y 
t e c h n i c a l i t i e s . T h u s , the N e w Y o r k 
s t a t e c l u b w i l l b e h u r t i n g u n t i l 
J a n u a r y . S i n c e th e F r i a r s f a c e 
C a n i s i u s l a t e i n th e s e a s o n l e t ' s 
l o ok a t t h e G o l d e n G r i f f i s a s t h e y 
e x p e c t to be . 
O n l y o n e s t a r t e r r e t u r n s f r o m 
l a s t y e a r ' s 13-11 c l u b . M e l M o n t -
g o m e r y a t a l e n t e d 6-4 f o r w a r d 
w h o a v e r a g e d 13.8 p p g . T w o 
r e s e r v e s w h o s a w p l e n t y o f a c t i o n 
J a c k s o n v i l l e ' s H e n r y W i l l i a m s 
A u s t i n P e a y ' s A l l - A m e r i c a n 
J a m e s " F l y " W i l l i a m s . 
d e t e r m i n e d to " t u r n t h i n g s 
a r o u n d . " T h e y w e r e u n h a p p y to 
s a y the l e a s t , o v e r s e v e r a l o f t h e i r 
l o s s e s b y m a r g i n s of t h r e e p o i n t s o r 
l e s s . U n d e r n e w c o a c h J a c k 
P r e n d e r v i l l e , t h e B r o o k l y n t e a m 
h a s a h a p p y c o m b i n a t i o n o f y o u t h 
a n d e x p e r i e n c e . L e d b y 6-7 s e n i o r 
f o r w a r d D e n n i s M c D e r m o t t , t h e 
T e r r i e r s h a v e n i n e r e t u r n i n g 
p l a y e r s . T w o f r e s h m e n w h o 
s t a r t e d l a s t y e a r , s h o u l d i m p r o v e 
w i t h a d d e d e x p e r i e n c e . S o p h 6-8 
c e n t e r J e r o m e W i l l i a m s f i n i s h e d 
the y e a r w i t h a 9.5 a n d 8 r e b o u n d 
a v g . , 6-2 g u a r d B o b H a n n i f i n h i t 9.5 
a n d 5 r e b o u n d s . B o t h o f t h e s e b o y s 
s h o u l d be b e t t e r t h i s y e a r w i t h a 
y e a r o f r e a l e x p e r i e n c e u n d e r t h e i r 
b e l t s . T o p r e t u r n e e s i n c l u d e 6-5 
s e n i o r f o r w a r d J a c k M c C u e (9 
O p p g . , 3 r e b ) a n d R o n J o n e s 6-0 
(8.5 p p g ; 3 r e b ) . T h r e e t op s c o r e r s 
f r o m the J . V . f i g u r e p r o m i n e n t l y i n 
C o a c h P r e n d e r v i l l e ' s p l a n s ; 6-5 
f o r w a r d B o b T r a p p (9.5 p p g . 6 
r e b ) , 6-4 E d S o l o m o n (21.3 p p g . , 6 
r e b ) a n d 6-0 g u a r d M i k e M o r r i s 
(10.9 p p g . , 2.4 r e b ) . 
A s s u m p t i o n ( F e b . 22) 
C o a c h J o e O ' B r i e n , w h o i s n o w 
e n t e r i n g h i s s e v e n t h y e a r a s h e a d 
c o a c h a t A s s u m p t i o n , w i l l o n c e 
a g a i n t u t o r the G r e y h o u n d s in 
d e f e n d i n g t h e i r n u m b e r o n e 
r a n k i n g a m o n g c o l l e g e d i v i s i o n 
t e a m s i n N e w E n g l a n d . A s s u m p -
t i o n w i l l s o r e l y m i s s d e p a r t e d co -
c a p t a i n s M i k e B o y l a n d a n d D a n n y 
S m a l l . M i k e a n d D a n n y c o m p i l e d a 
g l i t t e r i n g 68-16 r e c o r d for t h e i r f our 
y e a r s a n d a l s o h o l d a t o t a l of n i n e 
c a r e e r r e c o r d s . T h e 1973-74 e d i t i o n 
o f t h e G r e y h o u n d s w i l l b e b u i l t 
a r o u n d c o - c a p t a i n s J e f f Sco t t a n d 
J o h n G r o c h o w a l s k i . S c o t t , a t h r e e 
y e a r v a r s i t y v e t , e n t e r s the y e a r 
n e e d i n g j u s t 160 pts . to r e a c h the 
c o v e t e d 1,000 po in t p l a t e a u . A n 
e x p l o s i v e 6-3 f o r w a r d , S co t t w i l l 
t e a m u p w i t h G r o c h o w a l s k i , 6-7 
c e n t e r w h o w a s s e l e c t e d to the 2nd 
t e a m N A B C A l l - A m e r i c a n t e a m as 
a s o p h o m o r e G r o c h m u s t c o n t i n u e 
at h i s r e c o r d s h a t t e r i n g p a c e i f the 
H o u n d s a r e to m a i n t a i n t h e i r l o f ty 
p o s i t i o n i n c o l l e g e d i v i s i o n 
b a s k e t b a l l . T h e t r a d e m a r k o f 
A s s u m p t i o n C o l l e g e b a s k e t b a l l i n 
the pas t h a s b e e n t h e i r o u t s t a n d i n g 
d ep th T h i s is the a r e a w h e r e m a n y 
m u s t h e l p . T h e y a r e e x c e l l e n t 
s h o o t i n g b a c k c o u r t e r M i k e 
R o b e r t s a n d 6-7 K e v i n D o w n s e l , 
l a s t s e a s o n ' s top r e s e r v e . 
B i g hope f o r C a n i s i u s i s 6-9 
C h a r l e y J o r d a n r e p u t e d a s the best 
b i g m a n to e v e r c o m e to C a n i s i u s . 
H e a v e r a g e d 24 p o i n t s a n d 20 
r e b o u n d s a s a f r o s h . 
C a n i s i u s h a s the i n g r e d i e n t s o f a 
y o u n g e x c e l l e n t t e a m l o o k i n g to th e 
f u t u r e . B u t the f a c t t h a t M o n t -
g o m e r y , T o w n s e l , a n d J o r d a n 
w o n ' t b e e l i g i b l e u n t i l t h e s e c o n d 
s e m e s t e r m a k e s t h i n g s l o o k 
a w f u l l y b l e a k a t t h e o u t s e t . 
S t . J o h n ' s ( M a r . 2) 
S t e p p i n g b a c k i n t o c o l l e g i a t e 
c o a c h i n g a t S t . J o h n ' s a f t e r a t h r e e 
y e a r t e r m i n p r o b a l l , L o u 
C a r e s e c c a f i nds h i m s e l f w i t h e i gh t 
l e t t e r m e n o n h a n d f r o m the 1972-73 
R e d m e n , w h o p o s t e d a 19-7 s l a t e 
So , C a r n e s e c c a ge t s b a c k i n t o 
c o l l e g e b a l l w i t h a t e a m tha t h a s 
j u s t a b o u t a l l t h e n e c e s s a r y r e -
q u i r e m e n t s f o r b a s k e t b a l l s u c c e s s , 
s a v e the m o s t i m p o r t a n t — h e i g h t . 
E d S e a r c y a t 6-7 i s L o u ' s b i g g e s t 
a n d m o s t e x p e r i e n c e d f r o n t -
l i n e m a n . H e g r a b b e d 13.7 r e b o u n d s 
a g a m e l a s t y e a r a n d a d d e d 13.2 
p o i n t s . 6-6 s o p h , R o n M c G u g i n s , 
w h o p l a y e d o n l y b r i e f l y l a s t 
s e a s o n , i s the n e x t b i g g e s t . T h i n g s 
m i g h t l o ok up i f r u g g e d M e l D a v i s 
d e c i d e d to p l a y a n o t h e r y e a r of 
c o l l e g e b a l l M e l w a s a 22 p p g . 
s c o r e r a n d 17 r e b o u n d s two y e a r s 
a go . C a r n e s e c c a i s u p to h i s r a v i o l i 
i n s a t i s f a c t o r y b a c k c o u r t m e n a n d 
o u t s i d e s h o o t e r s . H e h a s 6-3 M e l 
U t l e y a n d 5-8 F r a n k A l a g i a to r u n 
the o f f ense T h e r e is a l s o K e v i n 
C l u e s s , t h i r d o f the C l u e s s l i n e to 
p l a y f o r t h e R e d m e n . R e p l a c i n g 6-9 
T o n y P r i n c e a n d 6-5 B i l l y S c h a e f f e r 
a p p e a r to be L o u ' s m o s t i m p o r t a n t 
t a s k s . 
K n o w n a s a c o n t r o l c o a c h , 
C a r n e s e c c a h a s been c a l l e d c o l l e g e 
b a s k e t b a l l ' s " M r . R e p u b l i c a n " for 
h i s c o n s e r v a t i v e t a c t i c s a n d 
p o s s e s s i o n g a m e . H e w i l l a r g u e 
t h i s " I l i k e to r u n , " he s a y s , 
" b u t not j u s t for the s a k e of r u n -
n i n g " T h i s y e a r , w i t h the f u l l 
b u r d e n of the r e b o u n d i n g g a m e o n 
E d d i e S e a r c y ' s r u g g e d s h o u l d e r s , 
L o u ' s t e a m m a y not be a b l e to r u n . 
P a g e 10 C O W L S P O R T S S P E C I A L 
Y o u n g Players Strengthen Hockey Program 
L e n A l s f e l d 
L E O N A R D A L S F E L D 
C r a n s t o n , R . I . H g t ; 5-10 
S e n i o r W g t ; 160 
C e n t e r w h o s h o o t s 
r i g h t . . . E n g l i s h m a j o r w i t h f u t u r e 
a m b i t i o n s d i v i d e d b e t w e e n L a w 
S c h o o l a n d c r e a t i v e w r i t i n g . . . c o -
s p o r t s e d i t o r o f s t u d e n t 
n e w s p a p e r . . . e x p e r i e n c e a s 
s a l e s m a n o f m e n ' s c l o t h i n g . . . t i e d 
f o r 6 th i n s c o r i n g l a s t y e a r w i t h 7 
g o a l s a n d 11 a s s i s t s f o r 18 p o i n t s 
. . . two y e a r t o t a l s o f 11 g o a l s a n d 14 
a s s i s t s f o r 25 p o i n t s . 
P H I L A N C H U K A I T I S 
W a l p o l e , M a s s . H g t ; 5-7 
S o p h o m o r e W g t ; 155 
A s f r e s h m a n g o a l t e n d e r h e 
e n j o y e d b o t h e n d s o f t h e s t i c k ; 
p l a y e d b r i l l i a n t l y a t t i m e s a n d l i k e 
a f r e s h m a n a t o t h e r t i m e s . . . b e s t 
e f f o r t s c a m e i n b a c k to b a c k v i c -
t o r i e s o v e r C l a r k s o n (3-2) a n d N e w 
H a m p s h i r e ( 2 - 1 ) . . . e x p e r i e n c e 
s h o u l d m a k e h i m v a s t l y i m -
p r o v e d . , m a j o r i n g i n 
e d u c a t i o n . . . f u t u r e a m b i t i o n s i n -
c l u d e p l a y i n g m o r e h o c k e y 
. . . e a r n e d A l l N e w E n g l a n d 
C a t h o l i c h o n o r s a t X a v e r i a n B r o s . 
H . S . . . . g o a l s - a g a i n s t a v e r a g e o f 4.43 
a s a f r o s h . 
B R I A N B U R K E 
E d w i n , M i n n . H g t ; 6-1 
F r e s h m a n W g t ; 185 
R u g g e d w i n g e r w h o s h o o t s 
r i g h t . . . m a j o r i n g i n b i o l o g y . . . p l a n s 
to b e c o m e a d o c t o r . . . l i s t s a t r i p to 
A f r i c a a m o n g h i s h o b -
b i e s . . . g r a n d f a t h e r p l a y e d p r o 
f o o t b a l l a n d b a s e b a l l . . . c o m e s f r o m 
f a m i l y o f t e n k i d s . 
f i n a n c e m a n a g e r . . . e x c e l l e n t 
s t u d e n t w h o e a r n e d N a t i o n a l 
H o n o r S o c i e t y h o n o r s . . . w a t e r 
s k i i n g e n t h u s i a s t , . p l a y e d 13 
g a m e s l a s t y e a r m o s t l y d u r i n g t h e 
s e c o n d h a l f o f t h e s e a s o n . 
K E V I N G A F F N E Y 
N o r t h P r o v i d e n c e , R . I . H g t ; 6-2 
S o p h o m o r e W g t ; 180 
T h i r d G a f f n e y to p l a y h o c k e y a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . . . d e f e n s e m a n 
w h o s h o o t s l e f t . . . g r a d u a t e o f 
D e e r f i e l d A c a d e m y w h e r e h e 
c a p t a i n e d h o c k e y t e a m s . . . E n g l i s h 
m a j o r w h o i s u n d e c i d e d a b o u t h i s 
f u t u r e . . . p l a y e d i n t h r e e g a m e s a s a 
f r e s h m a n w i t h o u t s c o r i n g . 
S T E P H E N H E G G I S O N 
C h a t e a u g u a y , Q u e b e c H g t ; 5-11 
S o p h o m o r e W g t ; 170 
O n e o f s e v e n f r e s h m e n to p l a y 
c o n s i d e r a b l y l a s t s e a s o n . . . 
c e n t e r e d F r i a r s t h i r d a n d - o r f o u r t h 
l i n e s m o s t o f l a s t s e a s o n . . . s h o o t s 
l e f t . . . m a j o r i n g i n E d u c a t i o n . . . s t i l l 
l o o k i n g f o r f i r s t v a r s i t y 
g o a l . . . c o l l e c t e d 2 a s s i s t s l a s t 
s e a s o n . 
M i k e Z y b u r r a 
R I C K C A B A L K A 
E d i n a . M i n n . H g t ; 6-3 
J u n i o r W g t ; 196 
M a j o r i n g i n b u s i n e s s , got o f f to 
s l o w s t a r t l a s t s e a s o n but c a m e o n 
s t r o n g i n s e c o n d h a l f o f y e a r . . . 
s h o o t s r i g h t , a m e m b e r o f M i n -
n e s o t a ' s S t a t e h i g h s c h o o l h o c k e y 
c h a m p s f u t u r e p l a n s m i g h t 
c e n t e r a r o u n d a c c o u n t i n g . . . s c o r e d 
3 g o a l s a n d a d d e d f i v e a s s i s t s l a s t 
y e a r . 
K E N C U S A C K 
B r i g h t o n . M a n i t o b a H g t ; 5-11 
J u n i o r W g t ; 170 
L e f t w i n g e r w h o s h o o t s r i g h t . . . a 
g r a d u a t e o f E x e t e r A c a d e m v 
. . . m a j o r i n g i n b u s i n e s s , 
p l a n s i n c l u d e c a r e e r a s 
J o h n M a r t i n 
S H A W N H O W A R D 
S m i t h F a l l s , O n t a r i o H g t ; 6-0 
S o p h o m o r e W g t ; 180 
B u s i n e s s m a j o r . . . h e a n d K e n 
R i c h a r d s o n p l a y e d a l l t h e i r j u n i o r 
h o c k e y t o g e t h e r . . . w i n g e r w h o 
s h o o t s l e f t . . . p o s s e s s e s e x c e l l e n t 
s k a t i n g a b i l i t y . . . g o t o f f to s l o w 
s t a r t l a s t y e a r . . . f i r s t c o l l e g i a t e 
g o a l p r o v e d to be m a r g i n i n 3-2 
u p s e t o v e r C l a r k s o n . . . f i n i s h e d w i t h 
f i v e p o i n t s f o r t h e y e a r . 
D A V I D K E L L Y 
W a l l a c e b u r g , O n t a r i o H g t ; 6-1 
J u n i o r W g t ; 185 
R i g h t w i n g e r w h o s h o o t s 
r i g h t . . . B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
m a j o r w h o h o p e s to p u r s u e p r o 
h o c k e y c a r e e r . . . p l a y e d r e g u l a r a s 
a s o p h o m o r e f i n i s h i n g 4 t h i n 
s c o r i n g w i t h 11 g o a l s a n d 12 
a s s i s t s . . . two y e a r t o t a l s o f 40 p o i n t s 
o n 15 g o a l s a n d 25 a s s i s t s . 
D A N I E L K E N N E D Y 
M o n t r e a l , Q u e b e c H g t ; 6-1 
S o p h o m o r e W g t ; 170 
W i n g e r w h o s h o o t s l e f t . . . S o c i a l 
S t u d i e s m a j o r . . . h o b b i e s i n c l u d e 
p l a y i n g s q u a s h . . . e x p e r i e n c e d 
s t a n d o u t f r e s h m a n c a m p a i g n 
b e f o r e b e i n g s i d e l i n e d w i t h i n -
j u r y . . . d e s p i t e i n j u r y f i n i s h e d 5th i n 
t e a m s c o r i n g a n d e s t a b l i s h e d 
h i m s e l f a s a n e x c e l l e n t g o a l 
s c o r e r . . . f i n i s h e d w i t h 12 g o a l s a n d 
7 a s s i s t s . 
P A T L O V E T T 
C r a n s t o n , R . I . H g t ; 5-8 
J u n i o r W g t ; 165 
D e f e n s e m a n w h o s h o o t s 
r i g h t . . . a c c o u n t i n g m a j o r . . . p l a y e d 
i n 16 g a m e s l a s t y e a r w i t h i n -
c r e a s i n g d u t y o v e r t h e l a s t 10 
g a m e s . . . t h r e e t i m e R . I . A l l - S t a t e 
s e l e c t i o n . . . p i c k e d u p 2 a s s i s t s l a s t 
s e a s o n . 
J O H N M A R T I N 
C h a t h a m , O n t a r i o H g t ; 6-0 
S e n i o r W g t ; 190 
C o - C a p t a i n t h i s y e a r . . . w i n g e r 
w h o s h o o t s l e f t . . . m a j o r i n g i n 
b u s i n e s s m a n a g e m e n t . . . e x c e l l e n t 
v e r s a t i l i t y w h i c h f o u n d h i m o n the 
b a c k l i n e f o r f o u r g a m e s l a s t 
y e a r . . . h a s c h a n c e to b e c o m e n i n t h 
p l a y e r i n P C ' s h i s t o r y to s c o r e 100 
c a r e e r p o i n t s . . . s a w c o n s i d e r a b l e 
s e r v i c e a s p e n a l t y k i l l e r . . . f i n i s h e d 
s e c o n d i n t e a m s c o r i n g w i t h 12 
g o a l s a n d 20 a s s i s t s . . . v a r s i t y t o t a l s 
o f 17 g o a l s a n d 29 a s s i s t s f o r 46 
p o i n t s . 
G E O F F M A R V E L L 
C h a t h a m , O n t a r i o H g t ; 6-0 
F r e s h m e n W g t ; 160 
W i n g e r w h o s h o o t s l e f t . . . y o u n g e r 
b r o t h e r o f d e f e n s e m a n M i k e 
M a r v e l l . o n e o f f o u r C h a t h a m , 
O n t a r i o p l a y e r s o n r o s t e r . . . p r e -
s e a s o n i n j u r y h a s s l o w e d h i m 
d o w n . 
M I K E M A R V E L L 
C h a t h a m , O n t a r i o H g t ; 6-0 
S e n i o r W g t ; 190 
C o - C a p t a i n a l o n g w i t h J o h n 
M a r t i n . . . s h o o t s r i g h t . . . t w o y e a r 
s t a n d o u t a s b a c k l i n e r . . . b u s i n e s s 
m a j o r . . . t h r e e t i m e E C A C w e e k l y 
A l l - S t a r s e l e c t i o n . . . l e d d e f e n s e m e n 
i n s c o r i n g l a s t t w o s e a s o n s . . . r i g h t 
p o i n t o n p o w e r p l a y . . . h a s s c o r e d 41 
p o i n t s i n t w o y e a r s o n the v a r s i t y . 
J O H N M C M O R R O W 
E d i n a . M i n n . H g t ; 5-11 
F r e s h m a n W g t ; 185 
Q u i c k s k a t i n g c e n t e r w h o s h o o t s 
l e f t . . . a n o u t s t a n d i n g g o l f e r w h o 
r a n k e d a m o n g t h e b e s t j u n i o r 
p l a y e r s i n M i n n e s o t a . . . a l l o u t s t y l e 
c o u l d e a r n h i m p l a y i n g 
M i k e M a r v e l ! 
D a v e K e l l y 
t i m e . . . p o s s e s s e s o n e o f h a r d e s t 
w r i s t s h o t s i n th e E a s t . 
R I C K M O F F I T T 
C r a n s t o n , R . I . H g t ; 5-7 
F r e s h m a n W g t ; 160 
W i d e l y r e c r u i t e d g o a l t e n d e r w h o 
c h o s e t o s t a y c l o s e to 
h o m e . . . s o c i o l o g y m a j o r w h o s e 
f u t u r e p l a n s a r e u n d e c i d e d t h r e e 
t i m e R . I . A l l - S t a t e s e l e c t i o n . . . c o u l d 
c h a l l e n g e v e t e r a n g o a l t e n d e r s fo r 
p l a y i n g t i m e . . . m e m b e r o f J u n i o r 
U . S . A . w h i c h t o u r e d R u s s i a . 
T E R R A N C E N A G E L 
M i n n e a p o l i s , M i n n . H g t ; 6-0 
S o p h o m o r e W g t ; 195 
D e f e n s e m a n w h o s h o o t s le f t 
. . . e a r n e d s t a r t i n g b e r t h f i f th g a m e 
i n t o l a s t y e a r . . . e a r n e d A l l -
C o n f e r e n c e h o n o r s i n h i g h 
s c h o o l , h a d 2 a s s i s t s l a s t s e a s o n . 
B O B N I C H O L S O N 
P e n t i c o n . B . C . : H g t ; 5-8 
F r e s h m a n W g t ; 160 
F i r s t h o c k e y p l a y e r f r o m B r i t i s h 
C o l u m b i a i n P C ' s h i s t o r y 
. . . m a j o r i n g i n b u s i n e s s . . . a 
left h a n d e d s h o o t i n g c e n t e r , a f o u r 
y e a r l e t t e r w i n n e r i n h i g h 
s c h o o l . . . w o r k e d i n p r o s h o p a t g o l f 
c o u r s e l a s t s u m m e r . 
J E F F N I X O N 
N i a g r a F a l l s , O n t a r i o H g t ; 5-9 
J u n i o r W g t ; 175 
E n t e r s t h i r d s e a s o n a s a s t a r t -
e r . . . d e f e n s e m a n w h o s h o o t s 
l e f t . . . a c c o u n t i n g m a j o r w i t h 
a m b i t i o n s i n t h a t a r e a . . . p o l i c e m a n 
t y p e o f d e f e n s e m a n . . . e a r n e d E C A C 
w e e k l y A l l - S t a r s e l e c t i o n l a s t y e a r . 
J O S E P H R E G O 
H u d s o n , M a s s . H g t ; 5-11 
F r e s h m a n W g t ; 185 
L e f t s h o o t i n g w i n g e r . . . P o l i t i c a l 
S c i e n c e m a j o r w h o p l a n s t o 
t e a c h . . . l i k e s to h u n t a n d h a s h e l d 
s u m m e r j o b s w i t h t h e f o r e s t r y 
d e p t . . . . a m e m b e r o f N a t i o n a l 
H o n o r S o c i e t y i n h i g h s c h o o l . 
K E N R I C H A R D S O N 
S m i t h F a l l s , O n t a r i o H g t ; 5-10 
J u n i o r W g t ; 170 
W i n g e r w h o s h o o t s l e f t . . . 
s o c i o l o g y m a j o r . . . g o l f e r w h o h a s 
w o r k e d i n p r o s h o p . . . w a s l e f t w i n g 
o n s e c o n d l i n e l a s t y e a r . . . s c o r e d 6 
g o a l s a n d 8 a s s i s t s a s a s o p h o m o r e . 
R i c k Caba lka 
J A M E S T I B B E T T S 
C h a r l e s t o w n , M a s s . H g t ; 5-8 
J u n i o r W g t ; 160 
S a w n o v a r s i t y a c t i o n l a s t 
y e a r . . . u n d e c i d e d a b o u t 
f u t u r e . . . w i n g e r w h o s h o o t s 
r i g h t . . . w o r k e d a t B o s t o n G a r d e n i n 
s u m m e r . 
P E T E R V A L E N T I 
N o r t h B a y , O n t a r i o H g t ; 5-9 
J u n i o r ' W g t ; 168 
C a n p l a y c e n t e r o r w i n g , s p e n t 
l a s t s e a s o n e n t e r i n g t h e s e c o n d 
l i n e . . . b u s i n e s s m a j o r . . . s h o o t s 
l e f t . . . h a d 7 g o a l s a n d 11 a s s i s t s a s a 
s o p h o m o r e to a d d to o n e a s s i s t 
p i c k e d u p a s a f r e s h m a n . 
T I M O T H Y W H I S L E R 
S t . P a u l , M i n n . H g t ; 5-10 
S o p h o m o r e W g t ; 175 
C e n t e r w h o s h o o t s r i g h t . . . 
c e n t e r e d a l l f r e s h m a n l i n e l a s t 
s e v e n g a m e s o f l a s t s e a s o n . . . 
m a t h e m a t i c s m a j o r w h o w o u l d l i k e 
to t e a c h a n d c o a c h . . . s t r o n g c a n -
d i d a t e to c e n t e r o n e o f t op 
l i n e s . . . p l a y s b a s e b a l l i n t h e s p r i n g . 
R O N W I L S O N 
R i v e r s i d e , R . I . H g t ; 5-11 
F r e s h m a n W g t ; 170 
D e f e n s e m a n w h o s h o o t s 
K e n R i c h a r d s o n 
r i g h t . . . t h r e e t i m e A l l - S t a t e 
s e l e c t i o n w h o s c o r e d o v e r 100 
p o i n t s h i s s e n i o r y e a r . . . t u r n e d 
d o w n o f f e r s f r o m o v e r 20 o t h e r 
s c h o o l s to a t t e n d P r o v i d e n c e 
. . . h e r a l d e d r e c r u i t w h o c o u l d 
p l a y i n s t a n t l y . . . f a t h e r L a r r y i s a 
f o r m e r p r o h o c k e y p l a y e r w h o 
c o a c h e s R i c h m o n d i n the A H L . 
M I K E Z Y B U R R A 
I n g e r s o l l , O n t a r i o H g t ; 5-8 
S e n i o r W g t ; 160 
M a t h e m a t i c s - E d u c a t i o n m a j -
o r . . . o n e o f t h r e e g o a l t e n d e r s 
f i g h t i n g fo r p l a y i n g t i m e . . . l a s t 
s e a s o n w a s f i r s t v a r s i t y e x -
p e r i e n c e . . . i m p r o v e d i n l a t t e r p a r t 
o f s e a s o n a s c h a r a c t e r i z e d b y 3-0 
s h u t o u t o f B o s t o n U n i v e r s i t y . . . A l s o 
s h u t ou t P e n n i n s e a s o n s o p e n e r at 
the N e w S c h n e i d e r A r e n a . 
J e f f N i x o n 
J o h n M c . M o r r o w 
Marcianos 
F e a t u r i n g a 5 ' b y 6 ' 
C o l o r T . V . 
- Rocky Marciano Fight Fi lms 
Prov idence College 
Basketball 
- Bruins Hockey 
O n l y a s h o r t w a l k f r o m t h e 
C i v i c C e n t e r 
D e l i - t y p e 
S a n d w i c h e s 
Y o u r f a v o r i t e d r i n k 
G a m e R o o m 
B A N D B R E E Z E 
T h u r s . , D e c . 13 — 
S a t . , D e c . 15 
Proper Dress 
( No Jeans) 
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U . N . H . , Brown, B . U . Loom as Strongest Foes 
B e l o w a r e p r o f i l e s o f t h e h o c k e y 
t e a m s o p p o n e n t s f o r the r e m a i n i n g 
h o m e g a m e s t h i s s e a s o n . 
D e c . 14 - P r i n c e t o n — R o o k i e 
c o a c h J a c k S e m l e r i n h e r i t s a t e a m 
w h i c h f i n i s h e d w i t h a 3-18 r e c o r d 
l a s t y e a r . M o s t o f t h e t o p p l a y e r s 
a r e b a c k l e d b y W a l l y S n i c k e n -
b e r g e r a n d M i k e B a s c o m . P h i l 
R o b i n s o n r e t u r n s i n g o a l w i t h 
e x p e r i e n c e d b l u e l i n e r s i n f r o n t o f 
h i m i n c l u d i n g J i m D a m b e r g e r a n d 
A l S t u v e r . A l t h o u g h no t a v e r y 
s t r o n g t e a m t h e y c a n c a u s e t r o u b l e 
a t t i m e s a s i s e v i d e n t b y t h e i r u p s e t 
o f B r o w n e a r l i e r t h i s y e a r . 
J a n . 5 - R P I — L a s t y e a r R P I 
t e a m m a d e t h e E C A C p l a y o f f s b u t 
w e r e d e f e a t e d i n t h e o p e n i n g r o u n d 
for t h e t h i r d y e a r i n a r o w . T h i s 
y e a r ' s s q u a d h a s m a n y r e t u r n i n g 
v e t e r a n s a n d a f i n e c r o p o f f r e s h -
m a n . F o u r o f l a s t y e a r s d e f e n s e -
m e n r e t u r n a l o n g w i t h 
g o a l t e n d e r D o n C u t t s to g i v e t h e 
E n g i n e e r s a s t r o n g d e f e n s e . A t t h e 
f o r w a r d p o s i t i o n l a s t y e a r s l e a d i n g 
s c o r e r , D o n n i e H e a r n s , w i l l h a v e 
h e l p f r o m a hos t o f r e t u r n i n g 
f o r w a r d s a n d s o m e f r e s h m e n 
h o p e f u l s . T h e F r i a r s h a d t h e i r 
p r o b l e m s w i t h R P I l a s t y e a r , 
b o w i n g to t h e m b y s c o r e s o f 4-1 a n d 
3-0. 
J a n . 6 - L o y o l a o f M o n t r e a l — A 
s u r p r i s e t e a m f r o m the n o r t h 
c o u n t r y . A l t h o u g h n o t a 
p o w e r h o u s e , L o y o l a u s u a l l y h a s a 
f a i r l y d e c e n t t e a m H o p e f u l l y 
C o a c h L a m o n e l l o k n o w s m o r e 
abou t t h e m t h a n w e do . 
J a n . 10 - B r o w n — T h i s s h o u l d b e 
the g a m e o f the y e a r . T h e r i v a l r y i s 
a l w a y s i n t e n s e a n d w i t h t h e F r i a r s 
i n t h e i r o w n rink t h e y ' l l h a v e m o r e 
s u p p o r t t h a n e v e r b e f o r e . B r o w n 
b r o k e .500 l a s t y e a r but j u s t m i s s e d 
the p l a y o f f s . M a n y t op p l a y e r s a r e 
G a v i t t c o n ' t . 
C a n M a r v i n p l a y c e n t e r i n t h e 
N B A ? 
G a v i t t — H e c o u l d b e b e t t e r t h a n 
a lo t o f c e n t e r s i n t h e N B A n o w . 
T h e q u i c k e r , m o r e m o b i l e c e n t e r s , 
l i k e C o w e n s , a r e c o m i n g i n t o the 
p r o s . G r a n t e d h e w o u l d h a v e 
p r o b l e m s w i t h a J a b b a r . I t h i n k 
M a r v i n w o u l d b e a v e r y 
d o m i n a t i n g f o r w a r d i n th e N B A . 
H e w o u l d p r o b a b l y p l a y c e n t e r i n 
the A B A . N o m a t t e r w h e r e h e goes , 
M a r v i n h a s the n a t u r a l a b i l i t y to be 
a g r e a t p r o b a s k e t b a l l p l a y e r . 
Is o u r s u c c e s s i n b a s k e t b a l l 
g o i n g t o o r i e n t o u r a t h l e t i c 
p r o g r a m t o o n l y t w o s p o r t s , 
b a s k e t b a l l a n d h o c k e y ? W i l l t h i s 
r e c e n t b a s k e t b a l l s u c c e s s i n c r e a s e 
o u r a t h l e t i c b u d g e t ? 
G a v i t t — I d o n ' t t h i n k so . T h e 
A t h l e t i c D e p a r t m e n t i s b u d g e t e d 
jus t l i k e a n y o t h e r d e p a r t m e n t 
( L i b r a r y , o r P h i l o s o p h y ) . W e h a v e 
to p r e s e n t a b u d g e t a t t h e b e g i n -
n i n g o f e a c h y e a r . If w e d r a w 4,000 
o r 10,000 a t the C i v i c C e n t e r , h a s no 
b e a r i n g on the A t h l e t i c D e p a r t -
m e n t . W e s p e n d a b o u t $10,000 on 
b a c k l e d b y A i l - A m e r i c a n d e -
f e n s e m a n K e i t h S m i t h w h o t u r n e d 
d o w n a p r o o f f e r . I n g o a l t h e d u o o f 
D a v e S a g a s e r a n d J i m M a d i c h 
r e t u r n s . N o r m H o w a r t h , l a s t 
y e a r ' s l e a d i n g s c o r e r , r e t u r n s 
a l o n g w i t h B r i a n S t a p l e t o n a n d 
B r i a n G a m b l e , u p f r o n t . T h e y a r e 
e x p e c t e d to r e c e i v e a l o t o f h e l p 
f r o m J a r i S t r o m b e r g , S t e v e 
. .Capta in Ray D ' A r c y of Boston 
College. 
M e n i c h a n d B o b M a r s w h o a r e a l l 
s o p h o m o r e s a n d b r o k e a n u m b e r of 
F r e s h m e n s c o r i n g r e c o r d s l a s t 
y e a r . S h o u l d b e c l o s e a s th e t w o 
t e a m s a r e a l m o s t e v e n i n a b i l i t y . 
J a n . 19 - M a s s a c h u s e t t s — T h e 
R e d m e n b r i n g i n a p r e d o m i n a n t l y 
y o u n g t e a m w h i c h i n c l u d e s o n l y 
t w o s e n i o r s . C h a r l e s R h e a u l t w i l l 
m a n t h e n e t s i n b a c k of a c a p a b l e 
d e f e n s e l e d b y M i k e E l l i s a n d B i l l 
H a r r i s . A l s o b a c k a r e l a s t y e a r s 
t op t w o s c o r e r s , P a t K e e n a n (43 
p t s . i a n d D a n R i l e y . O n l y a 
m e d i o c r e D i v i s i o n II t e a m tha t 
b a s k e t b a l l . W e h a v e 12 k i d s o n 
s c h o l a r s h i p s . E v e r y s c h o o l i n th e 
A C C s p e n d s c l o s e to $60,000 on 
r e c r u i t i n g . O u r t r a d i t i o n a n d the 
C i v i c C e n t e r h e l p s u s i n r e c r u i t i n g 
O u r s o c c e r t e a m is v e r y c o m -
p e t i t i v e . B a s e b a l l h a s d o n e v e r y 
w e l l u n d e r A l e x N a h i g i a n . W e a r e 
s e n d i n g o u r b a s e b a l l t e a m o n 
a n o t h e r s p r i n g s o u t h e r n t r i p t h i s 
y e a r . B o b A m a t o h a s w o r k e d v e r y 
h a r d a t o u r t r a c k p r o g r a m . T h e 
t w o k i d s f r o m I r e l a n d h a v e h e l p e d . 
O u r t r a c k a n d go l f t e a m s u n d e r 
C o a c h e s A m a t o a n d P r i s c o h a v e 
d o n e v e r y w e l l i n r e c e n t y e a r s a n d 
r e m a i n v e r y c o m p e t i t i v e . W i t h o u r 
n e w r i n k , o u r r e c r u i t i n g w a s 
h e l p e d . I d o not t h i n k w e w o u l d 
h a v e g o t t e n a W i l s o n o r a M o f f i t t 
w i t h o u t o u r o w n i c e r i n k . I t h i n k 
L o u i s g o i n g to h a v e a v e r y g o o d 
t e a m t h i s y e a r . O u r g o a l i n h o c k e y 
i s to be i n th e tops of D i v i s i o n I 
h o c k e y . A s f a r a s P . C . i s c o n -
c e r n e d , i t i s a h e a l t h y t h i n g to h a v e 
g o o d a t t e n d a n c e a t a l l a t h l e t i c 
e v e n t s . O v e r a l l , I a m v e r y p l e a s e d 
a n d p r o u d o f o u r a t h l e t i c 
p r o g r a m s . 
DR. MAXWELL MALTZ 
O F F E R S W E E K E N D 
"Psycho-Cybernetics and 
Creative Living Seminar" 
W o r l d f a m o u s p l a s t i c s u r g e o n , a u t h o r , l e c t u r e r , p l a y w r i g h t , 
h u m a n i t a r i a n . A u t h o r of best s e l l e r s " P s y c h o C y b e r n e t i c s " , " C r e a t i v e 
L i v i n g for T o d a y " , " T h e M a g i c P o w e r of S e l f - i m a g e P s y c h o l o g y , " 
" T h e S e a r c h for S e l f - R e s p e c t " a n d m a n y o t h e r s . 
M a t e r i a l to be c o v e r e d w i l l be " H o w to I m p r o v e Y o u r Self I m a g e " , 
" H o w To S tand U p U n d e r S t r e s s " , " H o w to T u r n a C r i s i s into an Op-
p o r t u n i t y " , " T h e Conquest of F r u s t r a t i o n " , " T h e W h o l e M a n : L e t ' s 
K e e p H i m W h o l e " , " T h e A r t of C o m m u n i c a t i o n " , " T h e A r t of 
R e l a x a t i o n . " " T h e S e a r c h for Self R e s p e c t " a n d " H o w to R e a c h for 
O p p o r t u n i t i e s " . 
W H E N : Saturday and Sunday, February 9th and toth 
T I M E : 10 a.m. - 5:30 p.m. 
COST: $50. students $35 
W H E R E : The Mind Control Center, 65 Exchange St., Pawtucket, R.I. 
For more information call 722-9575 
(Sponsored by B a r h a m A s s o c i a t e s , Inc.) 
A t t e n d a n c e for the s e m i n a r is l i m i t e d — m a k e your r e s e r v a t i o n 
today for 
TWO DAYS WITH DR. M A X W E L L M A L T Z 
s h o u l d b e i n o v e r t h e i r h e a d s 
a g a i n s t t h e F r i a r s . 
F e b . 8 - N o r t h e a s t e r n — H u s k i e s 
c o u l d b e a s e r i o u s c h a l l e n g e r f o r a 
p l a y o f f spo t f o r t h e f i r s t t i m e i n 
a l m o s t s e v e n y e a r s . T h e y f a c e a 
t o u g h 21 g a m e D i v i s i o n I s c h e d u l e 
w h i c h i n c l u d e s t h e B e a n p o t 
t o u r n a m e n t . T h e y l o s t l a s t y e a r s 
t op p o i n t g e t t e r L e s C h a i s s o n , b u t 
h a v e b a c k T e r r y T e a l , C h a r l i e 
H u c k a n d J i m M a r t e l l . T h e d e f e n s e 
i s l e a d b y r e t u r n i n g v e t e r a n s 
D u n c a n F i n c h a n d N o r m R e i s e . 
T h e y w i l l b e b a c k e d u p b y 
g o a l t e n d e r T o d d B l a n c h a r d w h o 
h a d a 3.7 g o a l s a g a i n s t a v e r a g e a 
y e a r a g o . 
F e b . 11 - D a r t m o u t h — T h e 
I n d i a n s w e r e h i t h a r d b y 
g r a d u a t i o n l o s i n g g o a l t e n d e r 
P e t e r P r o u l x , n o w w i t h 
N o v i a S c o t i a o f th e A I I L A l s o g o n e 
a r e t w o t op s c o r e r s F r e d R i g g a l l 
a n d B i l l B e r r y . C h u c k W a l k e r w i l l 
p r o b a b l y r e p l a c e P r o u l x bu t h a s 
p l a y e d o n l y f o u r v a r s i t y g a m e s . 
S o p h o m o r e s a p p e a r to be the k e y to 
D a r t m o u t h ' s s e a s o n . L a s t y e a r ' s 
F r o s h t e a m w a s 17-1 a n d f r o m 
t h e r e c o m e D a n T o m l a k a n d T o m 
F l e m i n g , w h o c o m b i n e d f o r 127 
p o i n t s l a s t y e a r . T h e y p r o v e d t h e y 
c a n b e t o u g h b y u p s e t t i n g B U 4-3 i n 
t h e i r s e a s o n o p e n e r 
F e b . 15 - N e w H a m p s h i r e — T h e 
W i l d c a t s h a v e a y o u n g t e a m w i t h 
o n l y f o u r s e n i o r s o n the r o s t e r . T h e 
bes t o f t h e s e i s G o r d i e C l a r k , a n 
A l l - E a s t s e l e c t i o n a n d c a p t a i n o f 
t h i s y e a r s t e a m . C l a r k h a d 52 
p o i n t s l a s t s e a s o n a n d h a s a l r e a d y 
b e e n d r a f t e d b y the B o s t o n B r u i n s . 
H e w i l l p l a y th e t op l i n e a l o n g w i t h 
J a m i e H i s l o p a n d E d F r e n i . S o p h 
C a p R a e d e r w i l l g u a r d t h e n e t s , 
p r o t e c t e d b y a de f ense i n c l u d i n g 
G l e n n H u n t e r a n d J o h n K i n g , bo th 
e x p e r i e n c e d p l a y e r s . A n u m b e r of 
r o o k i e s a r e e x p e c t e d to s t e p r i g h t 
in to a c t i o n . T h i s t e a m is a d e f i n i t e 
t h r e a t f o r t h e p l a y o f f s a n d m i g h t 
be f o u n d i n th e t op f o u r 
F e b . 23 - B o s t o n S t a t e — B o s t o n 
S t a t e h a s one o f i t s f i nes t t e a m s i n 
y e a r s b o a s t i n g 14 r e t u r n i n g l e t -
t e r m e n . L a s t y e a r s top s c o r e r J o h n 
C a c c a n i o w i l l c e n t e r the f i r s t l i n e 
b e t w e e n F r a n k L e g r o a n d M i c h a e l 
G a r l e y . B i l l T i l l i e a n d J a s o n 
P r o c a c c i n i h e a d a d e f e n s e t h a t w i l l 
p l a y i n f r on t o f s e n i o r g o a l t e n d e r 
D a v e y B r o o k s . A s o f t h i s w r i t i n g 
t h e y h a v e a 5-0 i n c l u d i n g a 5-3 w i n 
o v e r M e r r i m a c k ( a h - h a h ) . 
F e b . 26 - B o s t o n U n i v e r s i t y -
F r i a r s w i l l b e ou t to a v e n g e a 4-2 
l o s s to T e r r i e r s e a r l i e r t h i s y e a r . 
B . U . d e f e n s e i s l e d b y A i l -
A m e r i c a n g o a l i e E d W a l s h a n d V i c 
S t a n f i e l d , l a s t y e a r s E C A C 
s o p h o m o r e o f t h e y e a r . U p f r on t 
t h e y a r e r e l a t i v e l y i n e x p e r i e n c e d 
d u e to the l o s s o f P a u l O ' N e i l , w h o 
t u r n e d p r o , a l o n g w i t h S t e v e D o l o f f 
a n d R a y C o u r n o y e a . A n e x -
c e p t i o n a l l y s t r o n g c r o p o f f r e s h -
m e n i s e x p e c t e d to h e l p . P l a y o f f 
p o s i t i o n s s h o u l d b e a t s t a k e a r o u n d 
t h i s t i m e . 
A w a y G a m e s -
T h e F r i a r s w i l l v i s i t W e s t P o i n t 
f o r a g a m e w i t h A r m y o n J a n . 3. 
T h e C a d e t s d r o p p e d to D i v i s i o n II 
a f t e r s o m e p o o r y e a r s i n D i v i s i o n I. 
P . C . w i l l a t t e m p t t o r e p a y 
M e r r i m a c k f o r a n e a r l i e r d e f ea t 
w h e n t h e y t r a v e l to N o r t h A n d o v e r 
o n J a n . 16. T h e y t r a v e l to B o s t o n to 
m e e t N o r t h e a s t e r n o n t h e 22nd a n d 
t h e n r e p a y R P I ' s v i s i t on the 26th 
F e b u a r y 1st a n d 2 n d f i n d s t h e 
F r i a r s i n u p s t a t e N e w Y o r k f o r 
g a m e s w i t h C l a r k s o n a n l S t . 
L a w r e n c e r e s p e c t i v e l y . O n L i e 7 th 
P . C . w i l l b e i n D u r h a m , N e w 
H a m p s h i r e f o r a g a m e w i t h a t o u g h 
N e w H a m p s h i r e t e a m . L a t e r i n th e 
m o n t h t h e c r o s s t o w n r i v a l r y w i l l 
r e s u m e w h e n t h e F r i a r s h e a d f o r 
the E a s t S i d e a n d a g a m e w i t h o u r 
f r i e n d s f r o m B r o w n T h e F r i a r s 
l a s t g a m e of the s e a s o n w i l l b e 
a g a i n s t B o s t o n C o l l e g e o n the r o a d . 
B . C . a s u s u a l h a s a s t r o n g t e a m 
d e s p i t e h a v i n g to r e p l a c e T o m 
M e l l o r , B o b R e a r d o n a n d E d 
K e n t y . T e a m c a p t a i n a n d s p a r k -
p l u g R a y D ' A r c y l e a d s t h e for -
w a r d s a l o n g w i t h l a s t y e a r ' s 
l e a d i n g s c o r e r R i c h i e S m i t h . T h i s 
g a m e w i l l b e i m p o r t a n t a s p l a y o f f 
b e r t h s a r e a l w a y s o n the l i n e a t t h i s 
t i m e o f the y e a r . 
Don CUTTS 
RPI HoeucY 
All-East: 
SOPH.-JR. YEARS 
Former Powers Back 
As E C A C Favorites 
b y J . N . G o b i s 
F o r t h e l a s t t en y e a r s C o r n e l l h a s 
d o m i n a t e d t h e E C A C . h o c k e y 
s c e n e w i t h t e a m ' s of th e c a l i b e r of 
D r y d e n t e a m s a n d the H a r k n e s s 
e r a C o a c h D i c k B e r t r a n d i s a 
p r o d u c t o f t h i s m a c h i n e a n d h e h a s 
a s s e m b l e d a n o t h e r o u t s t a n d i n g 
C o r n e l l s q u a d . T h i s y e a r ' s B i g R e d 
a r e l e d b y G o a l t e n d e r B r a i n 
R a i n e y a n d s c o r i n g a c e J o h n 
F u m i o . N e w H a m p s h i r e w a s 
s t u n n e d b y H a r v a r d e a r l y i n th e 
s e a s o n ye t G o r d i e C l a r k is b a c k . 
C l a r k w a s c h o s e n b y th e B r u i n s 
l a s t s p r i n g a n d m u s t a n c h o r a 
y o u n g t e a m a l o n g w i t h a n ex -
p l o s i v e g o a l i e n a m e d C a p p 
R e a d e r . C o a c h B i l l C l e a r y a t 
H a r v a r d h a s a c h e c k i n g t e a m . 
T h e r e is no s t a r o n t h i s C r i m s o n 
t e a m j u s t t e a m w o r k . B o s t o n 
C o l l e g e p l a y s A l l - A m e r i c a n 
h o c k e y . T h e J e s u i t s c h o o l d o e s n ' t 
a c t i v e l y r e c r u i t C a n a d i a n s . G o a l i e 
N e d Y e t t e n p l a y s b a s e b a l l f o r the 
E a g l e s i n th e s p r i n g bu t h a s f ew 
v e t e r a n s a r o u n d h i m to s u r e u p a 
s h a k y de f ense . T h e T e r r i e r s a t 
B o s t o n U n i v e r s i t y s h o u l d b e th e 
best B o s t o n t e a m t h i s y e a r . C o a c h 
L e o n A b b o t t h a s a n A l l - A m e r i c a n 
G o a l i e i n E d W a l s h . T h e T e r r i e r s 
w e r e u p s e t b y s m a l l c o l l e g e 
p o w e r h o u s e V e r m o n t b u t l o ok for 
the T e r r i e r s to get b a c k o n the 
t r a c k . R . P . I , h a s s o m e i n t e r e s t i n g 
p r e - g a m e d r i l l s . T h e E n g i n e e r s a r e 
the s p o i l e r t e a m o f t h e E a s t . T h e y 
h a v e a d o r m a n t o f f ense w i t h a 
g r e a t g o a l i e D o n C u t t s . . C u t t s 
s h o u l d be the E a s t ' s p r e m i e r 
g o a l t e n d e r t h i s y e a r so h u r r y d o w n 
to t h e S c h n e i d e r R i n k to s e e h i m 
t h i s s e a s o n . A f t e r H o b e y B a k e r le f t 
P r i n c e t o n h o c k e y w a s l i t t l e m o r e 
t h a n a n a u x i l a r y f u n c t i o n o f the 
s c h o o l . T h i s y e a r t h e T i g e r s h a v e 
upse t B r o w n a n d look to upse t 
m a n y m o r e foes w h o t a k e the 
Hear 
REV. MORRIS CLARKE, S. J. 
P r o f , of Phil. F o r d h a m U n i v e r s i t y 
P a s t P r e s . Of : A m e r i c a n Catho l i c P h i l o s o p h i c a l A s s o c . , M e t a p h y s i c a . 
Society of A m e r i c a , Jesu i t P h i l o s o p h i c a l A s s o c . of A m e r i c a ; 
P r o m i n e n t A u t h o r and Catho l i c theolog ian 
S U B J E C T . A P h i l o s o p h e r L o o k s at S o m e of The M a i n T h e m e s of M i n d 
Cont ro l 
T h u r s d a y , J a n . 3, 
8:00 p.m. 
T E L : 722-9575 
MIND CONTROL C E N T E R 
65 Exchange Street 
Pawtucket, R.I. 
T i g e r s l i g h t l y . P e n n c h a n g e d 
a t h l e t i c d i r e c t o r s s e v e r a l y e a r s 
a g o a n d P e n n a t h l e t i c f o r tunes 
h a v e t a k e n a t u r n fo r the be t t e r , 
P e n n l os t t h e i r o p e n e r to C o a c h 
L a m o r i e l l o ' s f o r c e s a n d h a v e not 
got i n t o the g r o o v e s i n c e th en . 
M a n y of P e n n ' s r e c u i t s h a v e f a i l e d 
to l i v e u p to t h e i r p o t e n t i a l . N o r t h -
e a s t e r n h o c k e y h a s not t a k e n a 
w i n n i n g c o u r s e o v e r t h e y e a r s 
w h i c h s h o u l d l e a d C o a c h F e r n i e 
F l a m a n to q u e s t i o n w h a t d i r e c t i o n 
h o c k e y s h o u l d t a k e a t t h e B o s t o n 
s c h o o l . D a r t m o u t h i s a n a l s o - r a n i n 
the I v y L e a g u e a n d t h i s y e a r is no 
e x c e p t i o n . V e r m o n t is t h e t e a m to 
beat i n D i v i s i o n II h o c k e y fo r the 
C o a c h J i m C r o s s h a s a 19-0 r e c o r d 
in l e a g u e p l a y a n d r e c e n t l y upse t 
B . U . O u r c r o s s t o w n r i v a l B r o w n 
h a s a n e x c e l l e n t d e f ense a r o u n d 
A l l - A m e r i c a n K e i t h S m i t h . A l 
S o a r e s h a d a g r e a t f r e s h m e n t e a m 
l a s t y e a r so h i s h o p e s a r e h i g h for 
the p l ay -o f f s t h i s y e a r . N a t i o n a l l y 
W i s c o n s i n ' s B a d g e r s a r e the t e a m 
to bea t . H o c k e y h a s t a k e n o v e r the 
M a d i s o n c a m p u s l i k e r e v o l u t i o n 
d i d i n the s i x t i e s . N o t r e D a m e h a s 
i m p r o v e d i t s h o c k e y p r o g r a m to 
the po in t w e r e the I r i s h s h o u l d be 
n a t i o n a l c o n t e n d e r s . D e n v e r 
U n i v e r s i t y g a v e us T o n y O a n d 
K e i t h M a g n u s o n a n d t h i s y e a r ' s 
s q u a d is f u l l o f tha t c a l i b e r p l a y e r . 
T h e N C A A f i n a l s s h o u l d b e a w i d e 
o p e n b a t t l e b e t w e e n W i s c o n s i n , 
D e n v e r a n d C o r n e l l . C o r n e l l w i l l be 
the E C A C c h a m p w i t h s t i f f c o m -
p e t i t i o n f r o m B U a n d N e w H a m p -
s h i r e . 
P a g e 12 C O W L S P O R T S S P E C L A L 
News Set for Super Stardom 
b y J i m T r a v e r s ( s o r r y N o r t h P r o v i d e n c e ) . B a r n e s 
T h e n e x t t i m e y o u ' r e w a t c h i n g a , s u n i q u e b e c a u s e h e is a b l e to 
b a s k e t b a l l g a m e , w a t c h t h e p i v o t u t i l i z e a l l h i s t a l e n t s to t h e i r f u l l e s t 
m a n c l o s e l y . Y o u w i l l s e e t h a t i f a d v a n t a g e T h i s m a k e s h i m a t r u l y 
t h a t t e a m i s h a l f w a y d e c e i t , t h e n " c o m p l e t e " p l a y e r 
t h e i r p i v o t m a n i s a l s o . O f c o u r s e N o w f o r t h e p a s t y e a r o r s o t h e 
i t ' s a d v a n t a g e o u s to h a v e t h o s e s o < a l l e d " K e t v i r t i s " i n c i d e n t h a s 
s l i c k - s h o o t i n g , b a l l - h a n d l i n g c a s t i t ' s s h a d o w not o n l y o n 
g u a r d s a n d b o a r d - c r a s h i n g f o r - B a r n e s , b u t o n the b a s k e t b a l l 
w a r d s , b u t th e s i m p l e t r u t h i s t h a t p r o g r a m a n d the c o l l e g e a s w e l l It 
w i t h o u t a b i g m a n w h o c a n c o m - , s no t t h e p u r p o s e of t h i s a r t i c l e to 
b i n e t h e t a l e n t s o f s h o o t i n g a n d m a k e a n y j u d g m e n t e i t h e r w a y 
r e b o u n d i n g w i t h a k n a c k f o r bu t I w o u l d l i k e to m a k e o n e p e r -
d e f e n s e , a t e a m i s l o s t . H e r e a l l y i s s o n a l o b s e r v a t i o n , a n d t h a t i s , t h a t 
t h e " P i v o t a l " m a n b e c a u s e h e a t o n e t i m e l a s t y e a r w h e n B a r n e s 
c o n t r o l s t h e t e m p o o f t h e g a m e , c o u l d h a v e c h u c k e d i t a l l i n a n d 
a n d , I ' m s o r r y to a l l y o u g u n n e r s s i g n e d f o r h i s m i l l i o n d o l l a r s , he 
o u t t h e r e ( m e i n c l u d e d ) , a l l t h e d e c i d e d to s t a y h e r e i n w h a t c o u l d 
E r n i e D ' s i n t h e w o r l d c o u l d n ' t w i n h a v e b e e n a f a i r l y h o s t i l e a t -
y o u a c h a m p i o n s h i p i f y o u d i d n ' t m o s p h e r e . 
h a v e t h e p i v o t m a n to b a c k h i m u p N o w I ' m s u r e t h a t e v e r y o n e 
M a r v i n B a r n e s i s P C ' s " p i v o t k n o w s o f B a r n e s ' t r e m e n d o u s 
m a n " a t h l e t i c a b i l i t y . H e c a n shoo t d e f t l y 
A s I ' m s u r e y o u ' r e a l l a w a r e of , f r o m e i t h e r t h e o u t s i d e o r t h e i n -
B a r n e s i s p r o b a b l y t h e bes t b i g s i d e , h a s t r e m e n d o u s s t r e n g t h a n d 
m a n e v e r to p l a y h e r e , a n d q u i t e q u i c k n e s s w h i c h a l l o w e d h i m to be 
p o s s i b l y t h e bes t p l a y e r e v e r t h e s e c o n d l e a d i n g r e b o u n d e r i n 
t :owl K o t o Dy S t e v e K i e t r o s 
" N e w s " ge t s r e a d y to s tu f f . 
Dedicated Push 
Readies Ice Rink 
b y L e a A l s t e i o 
T h e d e d i c a t i o n of t h e S c h n e i d e r 
R i n k o n D e c e m b e r 11 i s a t r i b u t e to 
the c o m b i n a t i o n o f e f f o r t s o n m a n y 
d i f f e r e n t l e v e l s . F o r o n e . C o a c h 
L a m o r i e l l o h a s s p e n t h i If h i s l i f e 
w o r k i n g f o r a h o m e r i n k . H i s m a n y 
y e a r s of s u r v e y i n g , s t u d y i n g a n d 
d r e a m i n g a n d h i s p u r s u i t o f t h e 
" I d e a l R i n k " a r e e v i d e n t i n t h e 
c l a s s o f the n e w P . C . f a c i l i t y . It h a s 
m a n y p a r t i c u l a r s not f o u n d i n 
o t h e r r i n k s , f r o m t h e e l e v a t e d f i r s t 
r o w f o r s p e c t a t o r s to u n d e r g r o u n d 
p i p i n g to c o n t r o l g r o u n d t e m -
p e r a t u r e s y e a r - r o u n d . T h e c o a c h 
c o u l d e v e n be s e e n p a i n t i n g the i c e 
s u r f a c e t h r o u g h o u t the n i g h t a l o n g 
w i t h a s s i s t a n c e f r o m J e r r y W a l l s . 
J e r r y i s r e s p o n s i b l e f o r the h u g e 
F r i a r t ha t g r a c e s c e n t e r i c e . 
U n k n o w n to m a n y a r e the a c -
t i o n s o f B o b R i a n d o . a n e x 
a s s i s t a n t t r a i n e r w i t h the St L o u i s 
B l u e s o f the N H L . P r e s s e d by 
t i m e a n d d r i v e n b y d e d i c a t i o n B o b 
w e n t t h i r t y - s i x h o u r s w i t h o u t sleep 
or r e s t to i n s u r e a playable ice 
s u r f a c e f o r the * " 
o p e n e r H i s m a n y y e a r s o f e x -
p e r i e n c e w i l l b e v e r y b e n e f i c i a l to 
the S c h n e i d e r R i n k a s w e l l a s the 
F r i a r s h o c k e y t e a m . 
M r D o n a t e l l i a n d h i s c o n -
s t r u c t i o n c r e w a s w e l l a s h i s 
s u b c o n t r a c t o r s w e r e p u t u n d e r 
t r e m e n d o u s s t r a i n to m e e t t h e 
d e a d l i n e A l l t h e w o r k e r s i n v o l v e d 
took a p e r s o n a l p r i d e i n m a k i n g 
s u r e tha t the F r i a r s w o u l d not be 
d e p r i v e d o f t h e i r h o m e i c e W h e n 
a l m o s t e v e r y o n e w a s p l a c i n g t h e i r 
b e t s tha t the n n k w o u l d not be 
c o m p l e t e d o n t i m e , the p a i n t e r s , 
l a n d s c a p e r s . e l e c t r i c i a n s . 
R u g g e r r i R u g C o w o r k e r s a n d t h e 
res t of the D o n a t e l l i c r e w p u l l e d 
t o g e t h e r to m a k e b e l i e v e r s o f a l l 
the s k e p t i c s . 
T h e s t u d e n t s , a d m i n i s t r a t i o n a n d 
c o m m u n i t y o w e m u c h to these 
d e d i c a t e d w o r k e r s I n the f u t u r e 
the r i n k is s u r e to b e c o m e a n i m -
p o r t a n t p a r t of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d s t a n d a s a m o n u m e n t to 
d r e a m s a n d d e s i r e s o f m a n y i n -
d i v i d u l s 
t h e c o u n t r y l a s t y e a r , a n d h a s 
p r o b a b l y b l o c k e d m o r e s h o t s t h a n 
t h o s e w h i c h h a v e s l i p p e d b y h i m . 
B u t I f e e l t ha t h i s b i g g e s t p l u s i s 
the o n - c o u r t m e a n n e s s tha t a l l o w s 
h i m to i n t i m i d a t e h i s o p p o n e n t s . 
I n t h e St L e o ' s g a m e l a s t w e e k a 
St L e o P l a y e r w a s d r i v i n g d o w n 
t h e f l o o r w i t h h i s h e a d d o w n W h e n 
h e l o o k e d u p a l l t h a t h e s a w be -
t w e e n h i m s e l f a n d t h e b a s k e t w a s 
M a r v i n a n d t h e n e x t t h i n g y o u 
k n o w he r a n r i g h t ou t of b o u n d s It 
s e e m s t h a t M a r v i n s e l f - c o n s c i o u s l y 
f o r c e d h i m o u t . 
B a r n e s i s a b e t t e r t h a n a v e r a g e 
s h o o t e r w h o c o u l d , i f h e w a n t e d to , 
s c o r e m a n y m o r e p o i n t s . B u t m y 
o p i n i o n f r o m w a t c h i n g h i m the l a s t 
t h r e e y e a r s i s tha t h e i s t h e m o s t 
u n s e l f i s h p l a y e r o n t h e c l u b . V e r y 
r a r e l y w i l l y o u s e e h i m t a k e a sho t 
tha t h e f e e l s h e c a n n o t m a k e , a n d 
h e w i l l ge t h i s s h a r e of a s s i s t s 
a l m o s t e v e r y g a m e . A f t e r a l l , t h e r e 
a r e b e t t e r s h o o t e r s o n t h e c l u b w h o 
s h o u l d ge t t h e c h a n c e to do w h a t 
t h e y do b e s t 
C h a n c e s a r e t h a t y o u w i l l s e e 
B a r n e s p l a y i n g m o r e i n t h e fo r -
w a r d r o l e t h i s s e a s o n . T h i s w i l l 
a d j u s t h i m to w h a t h e m i g h t e x p e c t 
i n t h e p r o s n e x t y e a r . T h e m a n 
t a k i n g h i s p l a c e i s B o b C o o p e r , a n 
e x c e l l e n t l e a n e r , w h o h a s s i m i l a r 
r e b o u n d i n g s k i l l s , a n d s h o u l d b e 
m o r e t h a n a d e q u a t e . T h e o n l y t i m e 
t h a t y o u w i l l s e e M a r v i n i n t h e 
m i d d l e i s w h e n t h e F r i a r s a r e 
p l a y i n g m o r e a g g r e s s i v e t e a m s 
w i t h e x p e r i e n c e d b i g m e n ; t h e n , 
C o o p e r w i l l m o v e ou t f r o m the 
b a s k e t a n d B a r n e s w i l l go b a c k i n . 
A n o t h e r d i f f e r e n t a s p e c t to w a t c h 
t h i s y e a r w i l l b e t h e r e u n i o n o f 
B a r n e s w i t h h i s o l d C e n t r a l H i g h 
S c h o o l t e a m m a t e , R i c k S a n t o s , 
a n d J i m m y A d a m s , t h e i r o l d h i g h 
s c h o o l c o a c h . It w i l l b e i n t e r e s t i n g 
to s e e i f t h e o l d c o h e s i o n t h a t w o n 
t h o s e s t a t e c h a m p i o n s h i p s w i l l 
w o r k a g a i n t h i s y e a r . O b v i o u s l y , 
t h e t e a m t h i s y e a r w i l l b e p l a y i n g 
d i f f e r e n t l y w i t h o u t E r n i e It w o u l d 
t a k e f o r e v e r to f i n d s o m e o n e w h o 
c o u l d m a t c h h i s p l a y - m a k i n g a n d 
p a s s i n g . M a y b e , i f i t i s c o n c e i v a b l y 
p o s s i b l e to i m p r o v e o n l a s t y e a r ' s 
r e c o r d , t h i s a b s e n c e w i l l g i v e t h e 
o t h e r p l a y e r s th e c h a n c e to t a k e a 
g r e a t e r r o l e , t h u s m a k i n g t h e m 
m o r e t e a m - o r i e n t e d , r a t h e r t h a n 
a s i n d i v i d u a l s t a r s . O f c o u r s e , 
t h o u g h , m u c h o f t h e b u r d e n w i l l 
f a l l o n K e v i n S t a c o m a n d M a r v i n 
B a r n e s . 
H a v i n g g o n e to t h e N . C . A . A . 
s e m i - f i n a l s a n d h a v i n g h e l p e d b e a t 
th e R u s s i a n s b o t h h e r e a n d i n 
M o s c o w , o n e w o u l d f e e l t h a t 
B a r n e s w o u l d h a v e a l l h i s g o a l s 
a c h i e v e d . T h a t i s f a r f r o m t h e 
t r u t h . F i r s t o f a l l , h e w i s h e s a n d 
i n t e n d s to get h i s d e g r e e . H e m a d e 
it c l e a r t h a t h e i s g o i n g to s t a y a t 
s c h o o l t h i s y e a r a n d g r a d u a t e 
T h e n a n d o n l y t h e n w i l l h e a p -
p r o a c h t h e p r o s . H e h a s n o 
p r e f e r e n c e s i n t h a t r e s p e c t , a n d h e 
w i l l g o " w h e r e the m o n e y i s . " 
S e c o n d l y , h e w a n t s to l e a d t h e 
c o u n t r y i n r e b o u n d i n g , to " m a k e 
u p " f o r f i n i s h i n g s e c o n d l a s t y e a r . 
T h i r d l y , h e w a n t s to be a f i r s t t e a m 
A l l - A m e r i c a n . A l m o s t e v e r y 
p r o g n o s t i c a t o r i n t h e c o u n t r y 
p r e d i c t s tha t b a r r i n g i n j u r y , h e 
w i l l . B y th e w a y , t h e k n e e i n j u r y 
tha t f o r c e d h i m out of th e f i n a l s h a s 
h e a l e d n e w a n d a c c o r d i n g to h i m , 
is " b e t t e r . " L a s t , bu t not l e a s t , h e 
w a n t s a s e c o n d c h a n c e i n the 
N . C . A . A . f i n a l s t h i s y e a r . C e r -
t a i n l y , i f e f f o r t a n d d e t e r m i n a t i o n 
a r e t h e k e y s , these g o a l s w i l l b e 
r e a c h e d . 
W A N T E D 
Volunteer Drivers or Helpers 
one day a week 
Monday through Friday 11 a.m. -1 p.m. 
to pick up meals at Fatima Hospital and 
deliver to elderly shut-ins. 
For information about this worthwhile 
and rewarding service, 
call 351-6700 or 647-2245. 
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Irishmen Campbell, O'Shea Glad For Opportunity 
the 
A m 
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b y R i c h M a l a c h o w s k i 
If y o u h a v e n ' t a l r e a d y n o t i c e d , 
t r a c k f o r c e s o f C o a c h R o b e r t 
a t o h a v e b e e n g r a c e d t h i s y e a r 
w i t h t h e t a l e n t s of t w o I r i s h r u n -
n e r s , 19 y e a r o l d P h i l C a m p b e l l o f 
D u b l i n a n d 19 y e a r o l d M i c k O ' S h e a 
o f L i m e r i c k , I r e l a n d R e c e n t l y I 
t a l k e d w i t h t h e t w o I r i s h m e n 
c o n c e r n i n g the g r e a t A m e r i c a n 
t r a n s i t i o n t h e y h a v e h a d to m a k e 
a n d a l s o a b o u t h o w t h e y h a v e 
b e n e f i t e d t h u s f a r h e r e i n t h e l a n d 
of p l e n t y . 
F i r s t l y , 1 a s k e d the t w o a b o u t th e 
g e n e r a l s o c i a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n 
I r e l a n d a n d the U . S . T h e m a i n 
t h i n g t h e t w o s t r e s s e d w a s tha t 
t h i n g s i n I r e l a n d a r e m a r k e d l y 
s l o w e r t h a n t h e y a r e i n th e U . S . 
T h e I r i s h p e o p l e d o n ' t get n e r v o u s 
a n d r u s h y , bu t r a t h e r t a k e t h e i r 
w o r k i n s t r i d e . M i c k f e e l s tha t t h i s 
i n n a t e a t t i t u d e h a s h e l p e d h i m 
o v e r c o m e s o m e o f t h e t o u g h 
p r e s s u r e h e h a s f a c e d t h i s f a l l a s 
P r o v i d e n c e ' s N o . l c r o s s c o u n t r y 
r u n n e r . T o w i n t h e N e w E n g l a n d 
i n d i v i d u a l c r o s s c o u n t r v t i t l e a s a 
F r e s h m a n u n d o u b t e d l y s h o w s M i c k 
to p o s s e s s s o m e k i n d o f s p e c i a l 
c o m p e t i t i v e c o o l n e s s . P h i l a l s o 
f e e l s t h a t h i s I r i s h - E u r o p e a n 
t e m p e r a m e n t w i l l h e l p h i m t h i s 
w i n t e r i n th e I n d o o r T r a c k c a m -
p a i g n . B e i n g a f i n e h a l f - m i l e r , P h i l 
s h o u l d be a b l e to l a n d a spo t o n the 
F r i a r 2 - m i l e r e l a y t e a m w h i c h 
t r a v e l s t h e E a s t C o a s t c o m p e t i n g 
i n b i g i n v i t a t i o n a l m e e t s a n d 
r u n n i n g a g a i n s t t h e bes t c o m -
p e t i t i o n t h e E a s t h a s to o f f e r . 
S p e a k i n g o f c o m p e t i t i o n , b o t h 
r u n n e r s a r e g l a d to h a v e i t . C o n -
c e r n i n g t h i s I a s k e d t h e t w o a b o u t 
t h e c o m p e t i t i v e s y s t e m in I r e l a n d 
w h i c h l e d t o a n i n t e r e s t i n g 
d i s c u s s i o n of t h e I r i s h e d u c a t i o n a l 
s y s t e m . B o t h r u n n e r s w e r e 
m a t u r e d t h r o u g h t h i s t w e l v e y e a r 
I r i s h s y s t e m . O ' S h e a , w h o s e 
m a n n e r o f s p e e c h i s m u c h f a s t e r 
a n d m a r k e d l y m o r e b r o u g h i s h 
t h a n C a m p b e l l ' s spen t h i s l a s t f o u r 
y e a r s , e q u i v a l e n t to o u r h i g h 
s c h o o l y e a r s , l i v i n g i n a d o r m i t o r y 
w h i l e s t u d y i n g . C a m p b e l l , on the 
o t h e r h a n d , w a l k e d to s c h o o l e v e r y 
d a y . A f t e r t h e t w e l v e y e a r s o f 
C o w l K o t o by C h e l BrownknK 
P . C . ' s p r e m i e r r u n n e r , M i c k O ' S h e a 
The "Boards " Can Tell Tales 
by R i c h M a l a c h o w s k i 
S i t t i n g s e r e n e l y o n the S o f t b a l l 
f i e l d b e h i n d R a y m o n d H a l l i s a 
g r e y w o o d s t r u c t u r e bes t k n o w n to 
P r o v i d e n c e t r a c k m e n a s " t h e 
B o a r d s . " E a c h y e a r a s th e g r o u n d 
b e g i n s to h a r d e n a n d t r e e s t u r n 
r i g i d i n th e N o r t h e a s t w i n d , the 
b o a r d s m a k e t h e i r a p p e a r a n c e . 
T h e i r a r r i v a l a t t h e h a n d s of the 
m a i n t e n a n c e c r e w i s o n e o f the 
s u r e s t s i g n s of w i n t e r t h r o u g h t h e 
tough R a y H a n l o n y e a r s , a n d in to 
the r e i g n o f p r e s e n t c o a c h R o b e r t 
A m a t o , t h e b o a r d s h a v e b e e n set 
up e a c h D e c e m b e r c a r r y i n g P C 
t r a c k t e a m s t o s u c c e s s a n d 
r e c o g n i t i o n . 
T h e f a t h e r o f th e b o a r d s , a s w e l l 
a s t h e f a t h e r o f P r o v i d e n c e t r a c k , 
w a s t h e g r e a t H a r r y C o a t e s . O n 
M a r c h 17,1948, h e w a s i n s t a l l e d a s 
the f i r s t t r a c k c o a c h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . H e a s k e d o n l y fo r m e n 
w i t h " s t r o n g l e g s a n d g u t s " H i s 1 
c a l l w a s m e t w i t h g r e a t e n -
t h u s i a s m but i n th e t e a m ' s i n i t i a l 
y e a r t h e i n e x p e r i e n c e d F r i a r s 
f o u n d t h e m s e l v e s o n the s h o r t e n d 
o f v i c t o r y . H a r r y n e e d e d a t r a c k 
a n d w h a t a t h l e t i c d i r e c t o r F a t h e r 
B e g l e y g a v e h i m w a s a p i l e of 
l u m b e r a n d a b a r r e l o f n a i l s . 
B e t w e e n w o r k o u t s , t h e F r i a r 
h a r r i e r s p i t c h e d i n w i t h c a r p e n t e r s 
i n s h a p i n g t h e p i l e i n t o a b o a r d 
P r o r W l e ^ I L i . <M*W D - i s K e l l y 
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You hive read about 
SILVA MIND CONTROL and its banefits in: 
L I F E • N E W S W E E K • V A O E M O I S E L L E « C O R O N E T * H A R P E R ' S B A Z A A R 
S A L E S M A N A G E M E N T . I N G E N U E - W A S H I N G T O N POST • N E W V O R K T I M E S 
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Now Attend F R E E the First 4 hours of 
MIND CONTROL 
i O V E R 200.000 G R A D U A T E S I 
AND THE REALITY OF 
If you w a n t fo use m o r e of y o u r m i n d , you a r e i n v i t e d to at tend F R E E 
the f i r s t four hours of c l a s s e s in a l p h a b r a i n w a v e func t ion u s i n g the 
f a m o u s S i l v a M e t h o d . 
Closs 
T h u r s . D e c . 2 7 t o 
S u n . D e c . 3 0 t h 
9 : 0 0 a . m . - 1 0 : 3 0 
B o r h o m A s s c 
. Re'." 
Mind Control Center 
65 Exchange Street 
Pawtucket, R. I. 
T e l . 1 4 0 1 ) 7 2 2 . 9 5 7 5 
t r a c k 
H a r r y b e g a n to w h i p h i s t e a m 
in to s h a p e . In e a r l y 1949. " l o n g 
J o h n s " w e r e f i r s t i n t r o d u c e d a s a 
m o d e o f d r e s s f o r w i n t e r t r a c k m e n 
b y f r o s h r e l a y e r s J e r r y K a l l m a n 
a n d J o h n C a s s e d y P r i m e d a n d 
r e a d y , t h e P r o v i d e n c e t e a m w a s 
p r e s e n t e d b y C o a c h C o a t e s to 300 
f ans i n a n i n t e r - s q u a d m e e t o n the 
t h e n H e n d r i c k e n f i e l d b o a r d s . 
S t r o n g p e r f o r m a n c e s w e r e t u r n e d 
i n b y B i l l S h e r r y w i t h a 2 :03 h a l f 
m i l e , J o h n C a s s e d y w i t h a 34.1 
t h r e e h u n d r e d , a n d J o h n S h a n l e y 
w i t h 6.2 s e c o n d s i n th e 45 y a r d h i g h 
h u r d l e s . T h i s m a r k e d t h e b e g i n -
n i n g o f t h e e r a o f t h e b o a r d s a t 
P r o v i d e n c e . 
O n M a r c h 12, 1949, t h e f i r s t o f a 
s e r i e s o f t r a c k m e e t s w e r e h e l d a t 
P r o v i d e n c e . T h e a n n u a l 
P r o v i d e n c e C o l l e g e B o a r d T r a c k 
M e e t a t t r a c t e d t e a m s f r o m a l l o v e r 
N e w E n g l a n d . T h i s w a s a b i g m e e t 
u n d e r H a r r y C o a t e s f o r m a n y 
y e a r s . 
It h a s b e e n 24 y e a r s s i n c e t h a t 
f i r s t i n t e r - s q u a d m e e t . T h e b o a r d s 
h a v e m o v e d f r o m H e n d r i c k e n to 
the R a y m o n d H a l l l o c a t i o n . A l m o s t 
a l l o f th e o r i g i n a l c l a p - b o a r d s h a v e 
b e e n r e p l a c e d a n d the s p r i n t i n g 
r u n w a y h a s b e e n e l i m i n a t e d but 
the q u a l i t y of t h e t r a c k m e n w h o 
r u n o n t h e s e b o a r d s r e m a i n s t h e 
s a m e . T h e g o a l s a n d d e s i r e s o f t h e 
1974 t e a m a r e b a s i c a l l y t h e s a m e 
a s t h o s e o f t h e 1949 t e a m . W i t h a n 
o l d t i m e a t t i t u d e l i k e t h i s , h o w c a n 
the F r i a r s l o s e t h i s y e a r ? 
s t u d y a l l s t u d e n t s a r e c o m p e l l e d to 
t a k e a c u m u l a t i v e e x a m T h e e x a m 
is v e r y i m p o r t a n t a n d v e r y c o m -
p r e h e n s i v e . If p a s s e d the s t u d e n t is 
t h e n g r a d u a t e d a n d sent o f f i n t o th e 
w o r l d A t g r a d u a t i o n it i s p r e t t y 
m u c h t h e e n d of s t u d y i n g fo r 90 
p e r c e n t o f the I r i s h y o u t h T h e r e 
a r e o n l y a h a n d f u l of U n i v e r s i t i e s 
of h i g h e r l e a r n i n g in I r e l a n d a n d i n 
o r d e r to a t t e n d o n e o f t h e m the 
I r i s h l a d o r l a s s i e m u s t be w e a l t h y 
a n d i n t e l l i g e n t , o r j u s t v e r y 
w e a l t h y N e i t h e r M i c k n o r P h i l 
m e t these r e q u i r e m e n t s bu t bo th 
w e r e e x c e l l e n t r u n n e r s . P h i l w a s 
I r e l a n d ' s s e n i o r c r o s s c o u n t r y 
c h a m p i o n a n d i s a s t r o n g h a l f 
m i l e r a n d s t e e p l e c h a s e r M i c k w a s 
the I r i s h N a t i o n a l C h a m p i o n at 
1500 m e t e r s a n d is a 1976 I r i s h 
O l y m p i c h o p e f u l . B o t h b o y s 
w a n t e d v e r y m u c h to d e v e l o p 
f u r t h e r a s r u n n e r s but t h e r e w a s no 
w a y t h e y c o u l d do it i n I r e l a n d . 
M i c k w a s a b l e to do s o m e t r a v e l i n g 
on t h e c o n t i n e n t w i t h the I r i s h 
N a t i o n a l t e a m a n d c o m p e t e 
a g a i n s t o t h e r E u r o p e a n r u n n e r s , 
bu t t h i s w a s o n l y a t e m p o r a r y 
t h i n g . 
A t t h i s t i m e the two r u n n e r s w e r e 
a p p r o a c h e d b y A m e r i c a n t r a c k 
c o a c h e s s e e k i n g to b o l s t e r t h e 
s t r e n g t h o f t h e i r t e a m s i n th e U . S . 
A m o n g t h e s e c o a c h e s w a s o u r o w n 
R o b e r t A m a t o . In h i s r e c u i t i n g 
e f f o r t s , A m a t o w a s a s s i s t e d b y 
S o c c e r C o a c h B i l l D o y l e , w h o h a s 
r e l a t i v e s i n I r e l a n d . P h i l a n d M i c k 
a l s o c o n f e r r e d w i t h o t h e r I r i s h 
r u n n e r s w h o w e r e t h e n c o m p e t i n g 
in t h e U . S . a n d w i t h a l i t t l e p e r -
s u a s i o n f r o m C o a c h A m a t o e a c h 
d e c i d e d on the C a t h o l i c i n s t i t u t i o n 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e . W i t h a 
s e m e s t e r of s c h o o l a l m o s t c o m -
p l e t e d n o w , both a r e g l a d for the 
o p p o r t u n i t y to be a b l e to d e v e l o p 
t h e i r r u n n i n g s k i l l s i n t h e h e a t of 
A m e r i c a n c o m p e t i t i o n a n d a l s o 
b o t h a r e h a p p y to be a b l e to f u r t h e r 
t h e i r e d u c a t i o n at a n A m e r i c a n 
c o l l e g e 
A t t h i s po in t , o u r d i s c u s s i o n t h e n 
s h i f t e d to t h e a t m o s p h e r e o f the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . I 
a s k e d t h e t w o i f t h e y t h o u g h t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s 
a c a d e m i c a l l y d i f f i c u l t a n d t h e y 
bo th a n s w e r e d i n th e a f f i r m a t i v e 
M i c k i s a b u s i n e s s m a j o r w h i l e P h i l 
is i n s o c i a l s t u d i e s M i c k wen t o n to 
s a y tha t u n d e r C o a c h A m a t o he h a s 
b e e n w o r k i n g m u c h h a r d e r h a n he 
h a d b e e n i n I r e l a n d a n d i h a t at 
t i m e s he fe l t h i s r u n n i n g i n t e r f e r e d 
w i t h h i s s t u d i e s . P h i l a l s o a g r e e d 
on t h i s po in t bu t n o t e d tha t t h e b u l k 
o f f i n a n c i a l a i d h e a n d M i c k w e r e 
r e c e i v i n g w a s c o m i n g f r o m 
a t h l e t i c s c h o l a r s h i p a n d tha t h e 
h a d e x p e c t e d t r a c k to i n t e r f e r e a t 
t i m e s . 
It w a s t i m e to c h a n g e the s u b j e c t 
so I w e n t on to l i g h t e r m a t e r i a l a n d 
a s k e d t h e b o y s a b o u t the s o c i a l 
a s p e c t s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . T h e 
t w o r e a c t e d f a v o r a b l y to t h i s 
q u e s t i o n a n d e x c l a i m e d t h a t i t w a s 
i m m e n s e l y e a s i e r to m e e t g i r l s i n 
the U . S . B a c k i n I r e l a n d t h e 
s c h o o l s a r e not c o - e d . 
O n F r i d a y n i g h t the t o w n o r c i t y 
s p o n s o r s a d a n c e a n d i t i s h e r e 
w h e r e m o s t I r i s h s e x u a l i n -
t e r a c t i o n t a k e s p l a c e . I f y o u 
h a p p e n to h a v e a d a t e , t h e r e i s no t 
r e a l l y m u c h y o u c a n do . Y o u c a n 
e i t h e r go to t h i s F r i d a y d a n c e o r g o 
out to a c o z y I r i s h P u b , p r o v i d e d 
y o u a r e bo th 18. T h e I r i s h m e n fee l 
t ha t t h e r e a r e a lot m o r e p l a c e s to 
t a k e a d a t e , e v e n i n th e c i t y o f 
P r o v i d e n c e , t h a n i n I r e l a n d . T h e y 
a l s o n o t e d tha t t h e A m e r i c a n g i r l s 
a r e v e r y f r i e n d l y . O n the o t h e r s i d e 
of the c o i n the g i r l s s e e m e d to be 
a t t r a c t e d to the two c u r l y d a r k -
h a i r e d b o y s w i t h the c u t e a c c e n t s . 
T h i s i s a n o t h e r o p p o r t u n i t y M i c k 
a n d P h i l a r e g l a d to h a v e i n 
A m e r i c a . 
I n e s s e n c e , t h e I r i s h m e n feel 
t h e y h a v e done w e l l i n c o m i n g to 
A m e r i c a a n d e v e n t h o u g h s o c i e t y 
a n d c u l t u r e h e r e a r e d i f f e r e n t t h e y 
s a y t h e y h a v e not f o u n d it h a r d to 
a d j u s t . B o t h a r e a n x i o u s to get 
b a c k to t h e i s l a n d for the C h r i s t -
m a s v a c a t i o n s i n c e t h e r e r e a l l y i s 
no p l a c e l i k e h o m e . In a n y c a s e , 
s p e a k i n g fo r t h e t r a c k t e a m I c a n 
s a y , " P h i l a n d M i c k , w e ' r e g l a d to 
h a v e y o u a b o a r d . " 
Friar Tracksters 
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t n u l K o l o li> l'hi-1 B r o w n 
T r a c k e o a c h , B o b A m a t o 
E v e r y d a y d u r i n g t h e w i n t e r 
m o n t h s y o u c a n n o t i c e f i f t e en o r 
t w e n t y " b e i n g s " w r a p p e d i n s w e a t 
s u i t s a n d l o n g u n d e r w e a r 
s c u r r y i n g a r o u n d a w o o d e n a p -
p a r a t u s i n th e R a y m o n d H a l l f i e l d . 
W h o a r e t h e y a n d w h a t a r e t h e y 
d o i n g ? T h e y a r e th e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e t r a c k t e a m a n d t h i s d a i l y 
r i t u a l t h a t t h e y p e r f o r m i s t h e i r 
t r a i n i n g s e s s i o n . T h e t r a c k t e a m a t 
P C . h a s e x i s t e d f o r o v e r t w e n t y 
y e a r s ( the w o o d e n t r a c k i s n e a r l y 
a s o l d ) , a n d h a s b e e n q u i t e s u c -
c e s s f u l t h r o u g h o u t these y e a r s . 
D u r i n g t h i s t i m e , P C . h a s t u r n e d 
out s u c h g r e a t s a s A l l - A m e r i c a n 
B a r r y B r o w n , t w o - m i l e r M a r t y 
R o b b , a n d m a r a t h o n e r W i l l i e 
S p e c k . T h i s y e a r s e e m s to be no 
e x c e p t i o n to P . C . ' s t u r n i n g ou t 
r u n n e r s w h o c a n h o l d t h e i r o w n 
w i t h m o s t a n y o t h e r r u n n e r s i n th e 
c o u n t r y . 
L e a d i n g t h i s y e a r s t e a m a r e 
D e n n i s S w a r t , T o m S m i t h , a n d 
M i c k O ' S h e a . A l l a r e v e r y s t r o n g 
r u n n e r s w i t h t h e c a p a b i l i t i e s o f 
b e c o m i n g A l l - A m e r i c a n s . I f 
O ' S h e a does not m a k e t h e A l l -
A m e r i c a n t e a m a s a f r e s h m a n 
t h e r e i s a good c h a n c e h e w i l l m a k e 
it n e x t c r o s s c o u n t r y s e a s o n w i t h 
v e t e r a n T o m " E l t o n " S m i t h . T h e 
l e a d i n g p e r f o r m e r on the t r a c k 
t e a m d u r i n g the pas t f ew s e a s o n s 
h a s b e e n D e n n i s S w a r t . H e h a s 
c o m e t h r o u g h w i t h s t e l l a r pe r -
f o r m a n c e s a t k e y t i m e s d u r i n g the 
p a s t y e a r s i n e v e n t s r a n g i n g f r o m 
880 y a r d s to t h r e e m i l e s . D e n n i s 
b o a s t s a 1:52 880 a n d a 4:10 m i l e . If 
one c a n f i n d f au l t w i t h S w a r t ' s 
r u n n i n g it is h i s i n c o n s i s t e n c y . 
D e n n i s is a m e m b e r of the b r e e d of 
r u n n e r w h e r e the m e n t a l p s y c h 
p l a y s a s a n i m p o r t a n t r o l e a s the 
p h y s i c a l t r a i n i n g . D e n n i s ' s m o s t 
m e m o r a b l e a n d o u t s t a n d i n g r a c e 
o f h i s c a r e e r m u s t b e th e 1972 
E a s t e r n C h a m p i o n s h i p m i l e r u n . 
J u n i o r T o m S m i t h i s o u r r e s i d e n t 
m a r a t h o n e r w h o h a s y e t to f i n i s h a 
m a r a t h o n . T h i s y e a r s h o u l d be a 
d i f f e r en t s t o r y fo r S m i t t y s i n c e h e 
h a s the m u c h n e e d e d s t r e n g t h tha t 
he l a c k e d l a s t y e a r . A l r e a d y t h i s 
s e a s o n T o m h a s t u r n e d i n a 
r e s p e c t a b l e 9:04 t w o m i l e w i t h 
l i t t l e o r no s p e e d t r a i n i n g . T h i s c a n 
o n l y b e a t t r i b u t e d to T o m ' s d o u b l e 
t r a i n i n g s e s s i o n s . T o m w i l l b e 
j o i n e d i n th e m a r a t h o n t h i s y e a r b y 
o l d s t a n d b y C h i c k K a s o u f . A t t h e 
p r e s e n t t i m e , t h o u g h . C h i c k i s o n 
the t w e n t y - o n e d a y d i s a b l e d l i s t 
a n d i t i s h o p e d tha t h e w i l l c o m e 
a r o u n d s oon so tha t h e c a n r e t u r n 
to the p r o g r a m . It i s a l s o r u m o r e d 
tha t e x - m a r a t h o n e r C h r i s M u r p h y 
m a y a l s o b e j o i n i n g the m a r a t h o n 
r a n k s a g a i n , bu t a t the m o m e n t h e 
is u n c o m m i t t e d a n d h a s no c o m -
m e n t fo r the p r e s s . 
T h e r u n n e r tha t e v e r y b o d y i s 
t a l k i n g abou t th i s y e a r i s f r e s h m a n 
M i c k O ' S h e a . T h i s f a l l M i c k 
b e c a m e t h e m o s t s u c c e s s f u l 
h a r r i e r i n P . C . ' s h i s t o r y . T h e h i g h 
po in t o f M i c k ' s s e a s o n h a d to be the 
N e w E n g l a n d C r o s s C o u n t r y 
C h a m p i o n s h i p s w h e r e , i n w i n n i n g 
he set bo th P C . a n d N e w E n g l a n d 
c h a m p i o n s h i p r e c o r d s . M i c k is a l s o 
q u i t e p r o f i c i e n t i n s h o r t e r 
d i s t a n c e s , p r i m a r i l y the m e t r i c 
m i l e (1,500 m e t e r s ) . M i c k h a s 
t o u r e d 1,500 m e t e r s i n 3:47 w h i c h is 
the e q u i v a l e n t of a 4 :05 m i l e . 
M i c k ' s s u c c e s s i n the m i l e h a s 
C o n ' t . P . 14, C o l . I 
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C h r i s M u r p h y , M a n h a s s e t N . Y . , 
— T h e g r e a t M u r p h r e a c h e d t h e 
p e a k o f h i s c a r e e r l a s t y e a r a s , 
w i t h t h e h e l p o f A l l a h , h e f o u n d o u t 
h i s t r u e o n e n e s s w i t h t h e u n i v e r s e 
w a s to b e t h e n o . 1 t w o - m i l e r o n t h e 
t e a m . T h i s y e a r h e h a s b e e n l u l l e d 
a w a y f r o m h i s c a l l i n g a n d h a s 
t a k e n t h e s e c u l a r p o s i t i o n o f E l 
P r e s i d e n t e o f t h e S p i k e d S h o e C l u b . 
T h e p r e s s u r e s o f t h i s p o s i t i o n a r e 
g r e a t a n d h a v e c a u s e d C h r i s ' t w o 
m i l e t i m e to r i s e f r o m 9 :20 to 9 :40 . 
R i c h M a l a c h o w s k i , C u m b e r l a n d 
R . I . — O v e r w h e l m i n g c h o i c e f o r 
c a p t a i n o f t h e 7 4 I n d o o r T e a m , 
" M a i " t a l k s s o f t l y b u t c a r r i e s a b i g 
p e n . F o r t h e p a s t t h r e e y e a r s h e 
h a s b e e n a m e m b e r o f th e t w o m i l e 
r e l a y t e a m a n d a n e x c e l l e n t l e a d 
o f f m a n . H e s h o u l d b e t o u g h a g a i n 
t h i s y e a r . M a i ' s g r e a t e s t a m b i t i o n , 
t h o u g h , i s to w i n t h e P u l i t z e r P r i z e 
a n d h e f e e l s h i s n e w b o o k , 
E v e r y t h i n g Y o u ' v e A l w a y s W a n t e d 
t o K n o w A b o u t C a t e r i n g b u t W e r e 
A f r a i d to A s k m a y m a k e t h e g r a d e . 
D e n n i s S w a r t , S a r a t o g a S p r i n g s , 
N . Y . — A l t h o u g h i n t h e s t a t e o f f l u x 
t h i s y e a r D e n n i s h o p e s to t r a n -
s c e n d t h e a b s t r a c t r e a l i t y o f 
e x i s t e n c e a n d b e c o m e a s u p e r f i c i a l 
m o n i s m o f t h e u n i v e r s e . . s o s a y s 
J o h n P a u l S w a r t . I f h e c o m e s i n t o 
h i s o w n h e s h o u l d b e r u n n i n g 1:52 
i n t h e h a l f a n d 4 :08 i n t h e m i l e . 
K e v i n B e a s l e y , W a k e f i e l d , M a s s . 
— K e v i n h a s a m a z e d C o a c h A m a t o 
t h i s y e a r w i t h h i s c o n s i t e n t l y g r e a t 
p r a c t i c e s e s s i o n s . If h e k e e p s u p 
h i s p r e s e n t p a c e t h e n h i s t i m e s o f 
50.8 i n t h e 440 a n d 1:14.8 i n th e 600 
s h o u l d d r o p c o n s i d e r a b l y . 
B a s i c a l l y a v e r y q u i e t p e r s o n , 
K e v i n i s t h e s c h o o l r e c o r d h o l d e r a t 
600 y a r d s . 
J U N I O R S 
C H I C K E R Y K A S O U F , 
S Y R A C U S E , N . Y . 
C h i c k s p e c i a l i z e s i n t h e l o n g e r 
r a c e s , C r o s s C o u n t r y , t h e 6 m i l e 
a n d t h e m a r a t h o n . C h i c k h a s h a d a 
t o u g h s e a s o n s o f a r , r u n n i n g w i t h 
i n j u r i e s a n d s u f f e r i n g f r o m a n 
i d e n t i t y c r i s i s , a n s w e r i n g to t h e 
n a m e " G a r c i a " . B u t w h e n i n 
s h a p e , h e i s a n e x c e l l e n t d i s t a n c e 
r u n n e r a s h e d i s p l a y e d l a s t y e a r 
w h e n h e u s e d t h e i n f a m o u s 
" K a s o u f k i c k " to p l a c e o n t h e A l l 
N e w E n g l a n d t e a m i n th e 6 m i l e 
r u n . 
R I C K O ' C O N N O R , R O C H E S T E R , 
N . Y . 
" T e e t h " r u n s C r o s s C o u n t r y , t h e 
m i l e a n d the t w o M i l e f o r t h e t e a m 
b u t i s m o s t l y k n o w n f o r h i s s p e e d i n 
a n d o u t o f t h e s h o w e r . R i c k s p e n d s 
m o s t o f h i s t i m e o f f t h e t r a c k d o i n g 
e x t e n s i v e r e s e a r c h i n th e f i e l d o f 
t e e t h b r i g h t e n e r s , " a n u p c o m i n g 
a n d g r o w i n g f i e l d " , s a y s R i c k . 
B R I A N F A R L E Y , F R A N K L I N 
S Q U A R E , N . Y . 
W h e n a s k e d , " W h o i s y o u r i n -
s p i r a t i o n a l i d o l ? " . B r i a n c a n d i d l y 
a n s w e r e d , " B U D M A N ! " B r i a n i s a 
v i t a l p a r t o f t h e C r o s s C o u n t r y 
t e a m a n d s h o w s g u t s i n t h e T w o 
a n d T h r e e M i l e R u n d u r i n g t h e 
I n d o o r a n d O u t d o o r c i r c u i t . B r i a n 
i s a l s o t h e s p e c i a l a d v i s o r to t h e 
t e a m a n d i s h o p i n g to m o v e u p to 
t h e p o s i t i o n o f H e a d C o a c h . 
B R U C E D E R R I C K , S Y R A C U S E , 
N . Y . 
B r u c e r u n s C r o s s C o u n t r y a n d 
the M i l e i n t r a c k . A c o m p u l s i v e 
th e t e a m b u t w i l l b e m i s s i n g t h i s 
y e a r , a s h e w i l l b e out b e c a u s e o f a 
k n e e o p e r a t i o n . E d i s f as t o n t h e 
t r a c k , b u t f a s t e r w i t h the g i r l s , a n d 
h i s p a s t e x p e r i e n c e p r o v e s i t . E d 
s h o u l d be " s m o k i n " n e x t y e a r , i f 
he c a n k e e p h i s m i n d o n t r a c k a n d 
a w a y f r o m h i s f a n s . 
M I K E G R I F F I N , P A W T U C K E T , 
R . I . 
A l t h o u g h " G r i f " h a i l s f r o m the 
c i t y , h e i s a n e x c e l l e n t w o o d s m a n 
Cowl Foto by Chet Browning 
F r i a r r u n n e r T o m S m i t h d o i n g h i s t h i n g 
s t u d i e r , h e i s w e l l a c q u a i n t e d w i t h 
the p r o v e r b i a l " b e a r " a n d h a s 
b e e n t h e v i c t i m o f h i s m a n y 
s l a y i n g s . B r u c e ' s r u n n i n g c a r e e r 
m a y b e c u t s h o r t d u e to t h e w e d -
d i n g b e l l s a t t h e e n d o f t h e 
s t r a i g h t a w a y . 
K E I T H G A L L A G H E R , P I T T S -
B U R G H , P E N N . 
" G a l " t h e m a d s c i e n t i s t f r o m 
P i t t s b u r g h , w i l l b e a v i t a l p a r t o f a 
p o w e r f u l t w o m i l e r e l a y t e a m t h a t 
w i l l b e r u n n i n g w i t h t h e b e s t i n the 
n a t i o n t h i s w i n t e r . K e i t h , i n t r y i n g 
to p r o v e t h e o l d a d d a g e , " a l l t a l e n t 
a n d n o w o r k " , w i l l b e a t o u g h 
r u n n e r i n t h e t h o u s a n d y a r d r u n 
a n d h a l f m i l e t h i s w i n t e r a n d 
s p r i n g . 
M I K E K O S T E R , R O C H E S T E R , 
N . Y . 
" C l a m m y " i s a n o t h e r u p s t a t e 
p r o d u c t a n d h a s b e e n v e r y ef-
f e c t i v e t h i s p a r t C r o s s C o u n t r y 
s e a s o n . A l o n g w i t h C r o s s C o u n t r y , 
M i k e i s a s t r o n g m i l e r a n d t w o 
m i l e r . M i k e f ee l s m o s t o f h i s 
s u c c e s s i s d u e to h i s t r a v e l i n g f a n 
c l u b f r o m S a l v e R e g i n a C o l l e g e 
E D W I N T R A V E R S , B R O O K L Y N , 
N . Y . 
" T r a v e l i n g E d " , a p r o t e g e o f 
K e v i n B e a s l e y , r u n s t h e s p r i n t s f o r 
a n d h i k e r i n t h e o f f - s e a s o n . B u i l t 
l i k e a s h o t - p u t t e r a n d t h e 
" h e a v i e s t " k i d o n the t e a m , M i k e 
i s a n e x c e l l e n t m i l e r b u t h a s b e e n 
u n a b l e to r e a c h h i s p e a k d u e to h i s 
f r a g i l e , i n j u r y - r i d d l e d l e g s . 
B o b M o r g a n , P i t t s f i e l d , M a s s . — 
B e a r d e d B o b p l a y e d s o c c e r i n t h e 
F a l l a n d p l a n s o n u s i n g h i s g o o d 
s p e e d a n d a g i l i t y to b o l s t e r t h e 
t e a m ' s s t r e n g t h i n t h e 440 a n d 
p o s s i b l y h u r d l e e v e n t s . 
T o m S m i t h , U t i c a N . Y . — T o m 
w a s b o r n i n 1953 a m i s t t h e s h a d o w s 
o f t h e U t i c a C l u b b r e w e r y i n U t i c a 
N . Y . H e w a s a v e r y p h y s i c a l l y 
p r e c o c i o u s c h i l d a n d w e h a v e 
l e a r n e d f r o m h i s m o m t h a t h e w a s 
r u n n i n g t h r o u g h t h e b r e w e r y a t 4 
m o n t h s o f a g e . F r o m e a r l y 
p h o t o g r a p h s w e s e e t h a t T o m w a s 
b e a r d e d a t t h e a g e o f 10. N o w a s a 
j u n i o r i n c o l l e g e . T o m h a s s h a v e d 
a n d d o e s a l o t o f s l e e p i n g to c a t c h 
u p o n w h a t h e h a d m i s s e d a s a 
c h i l d , b u t h e i s s t i l l a n e x c e l l e n t 
r u n n e r . " S m i t t y " i s a n A l l N e w 
E n g l a n d 6 - m i l e r a n d h a s r u n a 9:04 
2 m i l e . T o m fee l s t h e h i g h p o i n t i n 
h i s c a r e e r c a m e t h i s F a l l w h e n h e 
w a s v o t e d o n e of t h e t op d r e s s e d 
m e n o n c a m p u s . 
S o p h o m o r e s 
T o m B a n i s h , B a r r i n g t o n , R . I . — 
T o m i s a g o o d h u r d l e r a n d h i s 
t a l e n t s i n t h i s e v e n t s h o u l d g i v e the 
F r i a r s a d d e d d e p t h . H e w i l l a l s o b e 
c a l l e d u p o n to u s e h i s g o o d s p e e d i n 
th e 440 a n d 600 t h i s w i n t e r . 
F r a n k D i t . o , W a r w i c k , R . I . — 
O u r o n l y p o l e v a u l t e r , F r a n k i s 
h o p i n g to ge t b a c k i n g o o d f o r m 
t h i s y e a r a f t e r a t o u g h F r o s h 
c a m p a i g n . H e i s d e t e r m i n e d a n d 
h i s h a r d w o r k s h o u l d s o a r h i m p a s t 
t h e 13-foot m a r k h e r e a c h e d i n h i g h 
s c h o o l . 
E d L u s s i e r , S o m e r s e t , M a s s . — 
E d i s a m e m b e r of th e o l d s c h o o l o f 
t h o u g h t w h i c h h o l d s t h a t i n o r d e r to 
r u n w e l l y o u m u s t k i l l y o u r s e l f i n 
p r a c t i c e e v e r y d a y . A l l t h e h a r d 
w o r k h e i s p u t t i n g i n i s p a y i n g of f 
a s E d h a s b r o u g h t h i s m i l e t i m e 
d o w n to 4 :19 . H e i s a l s o a c o n t e n d e r 
f o r a spo t o n the p r e s t i g i o u s 2 m i l e 
r e l a y t e a m . 
P a t R a f f e r t y , N e w Y o r k , N . Y . — 
P a t i s a s t e a d y , s t r o n g r u n n e r w h o 
o w e s m u c h o f h i s s u c c e s s to i n -
s p i r a t i o n r e c e i v e d f r o m r e t i r e d 
h a r r i e r D a v e T e s s i e r . H e i s 
b a s i c a l l y a m i l e r (4 :16) b u t h e w i l l 
b e c o u n t e d o n h e a v i l y i n th e h a l f 
a n d % m i l e e v e n t s . 
D a n t h e M a n C a r r o l l , W a t e r -
b u r y , C o n n . — D a n , e l i g i b l e to 
c o m p e t e t h i s y e a r , i s c o m i n g o f f o f 
a f i n e c r o s s c o u n t r y s e a s o n . H i s 
d e s i r e a n d s p i r i t h a s i m p r e s s e d a l l . 
F r e s h m e n 
C h a r l i e H a r m s , B e l l e r o s e , N . Y . 
— C h a r l i e i s s t r o n g , f a s t a n d h a s 
a l o t o f i n d o o r r u n n i n g e x p e r i e n c e 
h a v i n g c o m p e t e d o n t h e M o l l o y 
m i l e r e l a y t e a m w h i c h w a s the no . 
1 h i g h s c h o o l m i l e r e l a y t e a m i n 
N . Y . S t a t e . H e h a s r u n a 50.7 
q u a r t e r m i l e . 
J i m R y a n , F l u s h i n g , N . Y . — 
A n o t h e r m e m b e r o f t h a t g o o d 
M o l l o y m i l e r e l a y , J i m i s p r o b a b l y 
t h e f a s t e s t r u n n e r o n t h i s y e a r ' s 
t e a m . H e h a s r e c o r d e d a q u i c k 50.1 
q u a r t e r a n d a 22.4 220. 
D r e w M a c i a g , K e n s i n g t o n , C o n n . 
— D r e w c o m e s to P C . a f t e r a n 
i m p r e s s i v e h i g h s c h o o l c a r e e r . 
B e s i d e s b e i n g t e a m c a p t a i n a n d 
top p o i n t s c o r e r o n h i s K e n s i n g t o n 
H . S . t e a m h e w a s a l s o t h e N o r t h 
W e s t C o n n . C o n f e r e n c e C h a m p i o n 
i n t h e 440. 
W a y n e E m a r d , S o m e r s e t , M a s s . 
— P a r t o f the F i g h t i n g F r i a r 
F o o t b a l l e r s d e f e n s i v e b a c k f i e l d . 
W a y n e is q u i c k a n d c o m p a c t . A t 
S o m e r s e t h e w a s a 21 foot l o n g 
j u m p e r a n d N a r r y L e a g u e l o w 
h u r d l e s c h a m p . H i s s p r i . i t e x -
p e r i e n c e s h o u l d o d d n e e d e . d e p t h 
to the P C . s h o r t d i s t a n c e s q u a d 
D o n a l d B e l l , M i d d l e t o w n . R . I . — 
" B a b e ' ' w a s o n e of R h o d e I s l a n d ' s 
bes t i n th e 440 l a s t y e a r h a v i n g 
r e c o r d e d a 51 s e c o n d q u a r t e r . H i s 
g o o d s i z e a n d r u n n i n g e x p e r i e n c e 
s h o u l d l a n d h i m a spo t o n the m i l e 
r e l a y . 
P a t F a r r e l l , D u b l i n , I r e l a n d . — 
T h i s I r i s h b o y p l a y e d s o c c e r i n the 
f a l l b u t h i s g r e a t t a l en t i n th e h i g h 
j u m p a n d l o n g j u m p s h o u l d 
s o u n d l y se t h i m a s th e n u c l e u s of 
a n e m e r g i n g P C . f i e l d t e a m . P a t 
h a s s o a r e d to o v e r 23 feet i n th e 
l o n g j u m p w h i c h m a k e s h i m a 
s t r o n g c o n t e n d e r f o r N e w E n g l a n d 
h o n o r s i n t h i s e v e n t . 
P a u l G o r m a n , S w a m p s c o t t , 
M a s s . — P e r s o n a l s t u d e n t o f 
C a p t a i n M a i , P a u l h a s the s p e e d 
a n d s t r e n g t h to be a t op f l i gh t h a l f 
m i l e r a n d h i s t a l e n t s a r e a 
w e l c o m e a d d i t i o n to t h e P C . 
m i d d l e d i s t a n c e s q u a d . P a u l w a s 
the m o s t v a l u a b l e r u n n e r l a s t y e a r 
f o r h i s S w a m p s c o t t H . S . t e a m . 
M i c k O ' S h e a , L i m e r i c k , I r e l a n d . 
— W h a t m o r e c a n be s a i d a b o u t th e 
I r i s h f l a s h . H e h a s i t a l l : t h e s p e e d , 
t h e e n d u r a n c e , t h e r u n n i n g 
m a t u r i t y . F o r t h i s i n d o o r s e a s o n 
h i s 4 :05 m i l e s h o u l d h o l d u p w e l l i n 
a n y c o m p e t i t i o n . 
J o h n S a v o i e , S u n c o o k , N . H . — 
B i g J o h n h a s a 4 :17 m i l e to h i s 
c r e d i t a n d h a s n e v e r l o s t a t t h i s 
d i s t a n c e i n h i g h s c h o o l . H i s r u n -
n i n g s t r e n g t h , w h i c h h a s b e e n b u i l t 
u p t r e m e n d o u s l y b y a g o o d c r o s s 
c o u n t r y s e a s o n , s h o u l d c a r r y h i m 
to e v e n g r e a t e r h e i g h t s o n the 
i n d o o r c i r c u i t . 
P h i l C a m p b e l l , D u b l i r , , I r e l a n d . 
— A n o t h e r I r i s h t a l e n t , P h i l i s a n 
e x c e l l e n t h a l f m i l e r . H e i s b i g a n d 
s t r o n g a n d a l l a r e w a i t i n g f o r h i m 
to e x p l o d e o n the t r a c k . W h e n h e 
does , A m e r i c a , b e w a r e ! 
S p i k e , H a p p y D a y P e t S h o p . — 
S p i k e h a s m a t u r e d v e r y f as t u n d e r 
th e s t r i c t t u t e l e g e o f C h r i s M u r p h y , 
w h o m h e r e s p e c t s v e r y m u c h . A t 
t i m e s h e c a n be m e a n e r t h a n t h e 
j u n k y a r d d o g a s h e w i l l c u t y o u o f f 
to g a i n p o s i t i o n o r use th e o l e 
p a n t i n g m e t h o d to p s y c h e y o u o u t . 
S p i k e does h a v e a m o t i v a t i o n 
p r o b l e m , t h o u g h , a s he j u s t r e f u s e s 
to r u n u n l e s s p r o m i s e d s o m e 
m u n c h i e b i s c u i t s f o r h i s e f f o r t s . 
Tracksters (cont.) 
m a d e h i m a r e c i p i e n t o n a n i n -
v i t a t i o n t o t h e p r e s t i g i o u s 
W a n a m a k e r m i l e i n th e M i l r o s e 
G a m e s t h a t w i l l b e h e l d i n N e w 
Y o r k l a t e i n J a n u a r y . 
D u r i n g t h e p a s t i n d o o r t r a c k 
s e a s o n s t h e m o s t n o t e w o r t h y 
a s p e c t o f t h e P C t r a c k t e a m h a s 
b e e n t h e i r t w o m i l e r e l a y . T h i s i s a 
r a c e m a d e u p o f f o u r r u n n e r s e a c h 
r u n n i n g 880 y a r d s a p i e c e . I n th e 
l a s t f o u r y e a r s the t w o m i l e r e l a y 
h a s w o n t h i s e v e n t a t t h e M i l r o s e 
G a m e s , P h i l a d e l p h i a T r a c k 
C l a s s i c , a n d the U n i t e d S t a t e s 
T r a c k a n d F i e l d F e d e r a t i o n M e e t 
j u s t to n a m e a f ew . T h e r e l a y i s 
l e a d b y D e n n i s S w a r t , R i c h a r d 
M a l a c h o w s k i . a n d K e i t h 
G a l l a g h e r . T h e f o u r t h p o s i t i o n on 
t h i s r e l a y s e e m s to be u p for g r a b s 
b e t w e e n P a t r i c k R a f f e r t y . E d 
L u s s i e r . a n d M i k e " C l a m m y " 
K o s t e r T h i s p o s i t i o n w i l l p r o b a b l y 
be d e c i d e d i n th e u p c o m i n g m e e t s 
at T h e C o a s t G u a r d A c a d e m y a n d 
at T h e U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t 
T h i s spo t o n the r e l a y i s a h i g h l y 
c o v e t e d p o s i t i o n b e c a u s e t h e 
r u n n e r s o n t h i s t e a m do m u c h 
t r a v e l l i n g to s u c h c i t i e s a s M o n -
t r e a l . N e w Y o r k a n d P h i l a d e l p h i a 
T h e r e i s o n e n e w r u n n e r o n t h i s 
t e a m t h i s y e a r tha t c o u l d p l a y t h e 
p a r t o f a d a r k h o r s e fo r t h i s y e a r s 
r e l a y s . T h i s r u n n e r i s f r e s h m a n 
P a u l G o r m a n . P a u l h a s o n l y o n e 
y e a r s r u n n i n g e x p e r i e n c e b e h i n d 
h i m y e t h e h a s s h o w n t r e m e n d o u s 
i m p r o v e m e n t i n j u s t a f ew m o n t h s . 
T h i s i s a p e r s o n to l o o k ou t for i n 
the f u t u r e . 
A t P C t h e r e i s a l s o a s t r a n g e 
b r e e d o f r u n n e r k n o w n a s th e 
s p r i n t e r . A t t h i s t i m e it i s too e a r l y 
to t e l l h o w the s p r i n t e r s w i l l f a r e 
t h i s s e a s o n , bu t o n e t h i n g i s k n o w n 
for s u r e a n d t h a t i s t h a t s e a s o n e d 
v e t e r a n K e v i n B e a s l e y w i l l b e th e 
s p e e d m e r c h a n t at P C . t h i s y e a r . 
T h e r e is one m o r e s p e c i a l a n -
n o u n c e m e n t i n r e g a r d to t h e t r a c k 
t e a m T h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t h a s 
n a m e d E d w i n T r a v e r s , c l a s s o f 
1975. a s h e a d c o a c h of m a r a t h o n 
r u n n e r s . T h e r e a r e two r e a s o n s for 
t h i s a p p o i n t m e n t . T h e f i r s t i s 
b e c a u s e of the i n j u r i e s t h a t w e r e 
s u f f e r e d b y M r T r a v e r s d u r i n g h i s 
c r o s s c o u n t r y s e a s o n , t h e a p -
p o i n t m e n t i s c o n s i d e r e d to be a n 
a p p e a s e m e n t o f s o r t s . T h e s e c o n d 
r e a s o n is the i n c r e a s e d i n t e r e s t i n 
m a r c t h o n i n g on the c o l l e g e l e v e l 
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Chicks Hoop It U p : Women's Varsity Basketball 
by C indy Kran ich 
F r i a r F e v e r h a s h i t the f e m a l e s 
on the P C c a m p u s t h i s y e a r . I n 
p a r t i c u l a r those o n the b a s k e t b a l l 
t e a m N o l o n g e r a r e t h e y c o m -
p e t i n g o n a n i n t r a m u r a l l e v e l o r 
w i t h a " f u n a n d g a m e s " f r a m e of 
m i n d E a r l y i n O c t o b e r the w o m e n 
p r o c l a i m e d t h e m s e l v e s a v a r s i t y 
t e a m a n d d o n o w i n t e n d to b e 
t r e a t e d a s s u c h T h e g i r l s h a v e 
r a p i d l y p r o g r e s s e d f r o m t h a t s m a l l 
g r o u p of s i x g i r l s w h o d e m a n d e d 
g y m t i m e t h r e e y e a r s a g o to a 
t e a m o f t w e l v e c o n s c i e n t i o u s 
m e m b e r s T h e s c h e d u l e a t f i f t e en 
g a m e s is s t i l l i n c o m p l e t e , a n d o n e 
of these i s a g a m e v e r s u s B r o w n to 
be p l a y e d a t t h e C i v i c C e n t e r i n 
d o w n t o w n P r o v i d e n c e . 
S i x v e t e r a n s a r e r e t u r n i n g to th e 
73-74 s q u a d , p l u s f o u r f r e s h m e n 
a n d t w o a d d i t i o n a l s o p h o m o r e s 
T h e s q u a d l os t o n l y t w o m e m b e r s 
f r o m t h i s p a s t y e a r ' s t e a m , bu t 
u n f o r t u n a t e l y t h e y w e r e t w o 
s t a r t e r s a n d k e y f i g u r e s : R i t a 
M c A v e y , l os t t h r o u g h g r a d u a t i o n 
a n d L i s a C o n n o l l y , w h o i s s t u d y i n g 
th is y e a r i n S w i t z e r l a n d , bu t w i l l 
r e t u r n n e x t y e a r T h e r o s t e r a n d 
r u n d o w n on the w o m e n ' s v a r s i t y 
t e a m is a s f o l l o w s : 
S U S A N N A D E L C A R P I Ó . 5 ' 2 " 
J r . 
C r a n s t o n , R h o d e I s l a n d 
S u e is a j u n i o r L a n g u a g e m a j o r 
i n h e r t h i r d y e a r of a s s o c i a t i o n 
w i t h the t e a m L a s t y e a r s h e w a s 
u n a b l e to c o m p l e t e t h e s e a s o n 
b e c a u s e of p r i o r c o m m i t m e n t s ; 
but she is a n x i o u s l y l o o k i n g for-
w a r d to t h i s s e a s o n . S u e ' s s p e e d 
a n d a b i l i t y to a d d t o t h e 
play m a k i n g a r e a s s e t s to th e t e a m . 
M A R Y J E A N N E G A L L A -
G H E R . 5 ' 9 " S o p h . 
E a s t N o r t h p o r t . L o n g I s l a n d . 
M a r y J e a n n e is a s o p h o m o r e 
H u m a n i t i e s m a j o r . T h i s is h e r f i r s t 
y e a r of p l a y f o r P C , bu t she h a s 
h i g h s c h o o l v a r s i t y e x p e r i e n c e 
t o t a l l i n g f o u r y e a r s . M a r y J e a n n e , 
though h a m p e r e d b y a r e c e n t a n k l e 
i n j u r y , is t o u g h u n d e r the b o a r d s 
T h i s t a l e n t e d s o p h o m o r e w i l l p l a y 
a c o m b i n a t i o n c e n t e r a n d f o r w a r d 
N A N C Y G L E A S O N . 5 ' 6 " F r . 
W a r w i c k , R h o d e I s l a n d 
N a n c y i s a f r e s h m a n E n g l i s h 
m a j o r , a l s o w i t h a y e a r of h i g h 
s c h o o l e x p e r i e n c e . N a n c y h a s 
i m p r o v e d i m m e n s e l y s i n c e S e p -
t e m b e r , a n d h a s the p o t e n t i a l to 
c o m e in to a g a m e a n d c o n t r i b u t e to 
the o v e r a l l t e a m e f for t . 
C I N D Y K R A N I C H . 5 ' 8 " S o p h . 
H a m d e n , C o n n e c t i c u t 
C i n d y is a s o p h o m o r e b u s i n e s s 
m a j o r a n d i n h e r s e c o n d y e a r of P C 
b a s k e t b a l l . S h e i s a r e t u r n i n g 
v e t e r a n a n d l e t t e r w i n n e r f r o m l a s t 
y e a r ' s t e a m , w h e r e she s t a r t e d a s 
c e n t e r S h e c o n t i n u e s to se t u p 
t e a m m a t e s w i t h t h e a c c u r a t e 
p a s s i n g n e e d e d to s e t u p the 
" f a m o u s " f as t b r e a k p l a y . 
J A N I C E M A Y E R . 5 ' 6 " S o p h . 
P a w t u c k e t , R h o d e I s l a n d . 
J a n . a s o p h o m o r e , is a n E n g l i s h -
P o l i S c i m a j o r i n h e r s e c o n d y e a r 
o f P C b a s k e t b a l l . A n o t h e r l e t t e r 
w i n n e r f r o m th e 72-73 s q u a d , J a n 
w i l l r e t u r n a s a g u a r d . J a n is a l s o 
r e t u r n i n g f r o m a n a n k l e i n j u r y , bu t 
h a s s i n c e i m p r o v e d h e r g a m e . S h e 
is q u i c k o n r e b o u n d s d e s p i t e h e r 
h e i g h t a n d s h e c a n b a n k s h o t s i n 
w i t h m o r e a c c u r a c y t h a n e v e r 
b e f o r e 
M A U R E E N E G A N 5 1 " J r . 
C r a n s t o n . R h o d e I s l a n d 
M a u r e e n is i n h e r t h i r d y e a r of 
P C b a s k e t b a l l M a u r e e n is one of 
the o r i g i n a l g r o u p a n d h a s p l a y e d 
a n d m a n a g e d t h e s q u a d s i n c e t h e n 
T h i s y e a r s h e h a s a l e a v e of a b -
s e n c e f r o m a c t i v e c o m p e t i t i o n , d u e 
to m e d i c a l r e a s o n s , bu t s h e w i l l 
c o n t i n u e f u l l - t i m e a s m a n a g e r , a n d 
a s s u m e a l l the r e s p o n s i b i l i t i e s 
C A R L E T H E R ( L I S A ) 
N E S M I T H 5 7 - 1 / 2 " F T . 
N e s m i t h , S o u t h C a r o l i n a . 
T h i s is L i s a ' s f i r s t y e a r w i t h t h e 
t e a m , bu t h e r r e b o u n d i n g a b i l i t i e s 
p l a c e h e r a s a c a n d i d a t e f o r 
s t a r t i n g c e n t e r . S h e i s u n -
b e l i e v a b l y t o u g h u n d e r the b o a r d s 
a n d d e f i n i t e l y a n i m p o r t a n t a d -
d i t i o n to t e a m e f f o r t T h e f r e s h -
m a n P o l i S c i m a j o r h a s h a d t w o 
y e a r s of e x p e r i e n c e f r o m h i g h 
s c h o o l c o m p e t i t i o n . 
K A R A S M I T H 5 7 - 1 / 2 " S o p h 
W e s t f o r d , M a s s a c h u s e t t s 
K a r a i s a s o p h o m o r e t r a n s f e r 
s t u d e n t f r o m the U n i v e r s i t y of S a n 
F r a n c i s c o , o n e of the b o y s ' op-
p o n e n t s t h i s y e a r K a r a h a s p l a y e d 
o n t h e v a r s i t y l e v e l f o r t h e m a n d i n 
h e r h i g h s c h o o l y e a r s T h i s s e a s o n 
K a r a w i l l p l a y f o r w a r d f o r P C . 
I S A B E L L E T A F T 5 ' 9 " F r 
E d g e w o o d . R h o d e I s l a n d . 
T h i s i s I s a b e l l e ' s f i r s t y e a r a t 
P r o v i d e n c e a n d i t p r o m i s e s to be 
a n e x c i t i n g one . L o a d e d w i t h s p i r i t 
a n d v i g o r to m a t c h , s h e w i l l b e a n 
a d d i t i o n to the s q u a d a s a f o r w a r d . 
L Y N N T A I T . 5 ' 6 " J r . 
S o u t h A t t l e b o r o , M a s s a c h u s e t t s 
L y n n T a i t is a t h r e e y e a r 
r e t u r n i n g v e t e r a n l e t t e r w i n n e r of 
the s q u a d T h i s S p a n i s h E d u c a t i o n 
m a j o r is q u i c k i n t h i n k i n g a n d 
r e a c t i n g S h e is a l s o a k e y f i g u r e i n 
the fas t b r e a k p l a y a n d p r o m i s e s to 
a d d e x c i t e m e n t to the a c t i o n t h i s 
y e a r 
C O N N I E V E I L L E U X 5 5 " 
S o p h . 
Y o r k , M a i n e . 
C o n n i e is a s o p h o m o r e r e t u r n i n g 
s t a r t e r a n d l e t t e r w i n n e r H e r a l l -
r o u n d a b i l i t i e s : p a s s i n g , 
p l a y m a k i n g a n d e s p e c i a l l y h e r 
p a r t i n the f as t b r e a k p l a y , a n d tha t 
q u i c k l a y - u p w i l l a d d o n c e m o r e to 
the s e a s o n ' s a c t i o n 
M A U R E E N W E L L M A N . 5 5 " 
J r 
C l i n t o n , C o n n e c t i c u t 
L a s t b u t i n no w a y l eas t i s 
M a u r e e n W e l l m a n . " R e e n i e " i s 
a l s o a l e t t e r w i n n e r a n d r e t u r n i n g 
v e t e r a n , one of the o r i g i n a l t e a m 
m e m b e r s S h e is a n a t h l e t i c a l l -
r o u n d p l a y e r , a n d a n o t h e r o u t l e t 
(or the fas t b r e a k p l a y C o m b i n e d 
w i t h o u t s t a n d i n g o f f e n s i v e m o v e s , 
is a d e f e n s e tha t i r r i t a t e s op-
p o n e n t s . 
T h e 73-74 s q u a d , o c c a s i o n a l l y 
c a l l e d the F r i a r e t t e s , h a s ex-
p e r i e n c e , d e p t h a n d r e s p e c t e d 
c o a c h a n d t e a m s p i r i t : p r o b a b l y 
the f o u r m o s t d e s i r e d q u a l i t i e s of 
a n y v a r s i t y t e a m T h e c o a c h , M s . 
D o r e e n M e n e d e s is one of the n e w 
a d d i t i o n s to the w o m e n ' s a t h l e t i c 
c e n t e r . A s c o a c h for the g i r l s , she 
h a s b e g u n f r o m s c r a t c h , a n d 
t h r o u g h f u n d a m e n t a l s a n d s k i l l s 
d e v e l o p e d t h e t a l en t to a d e g r e e 
w h e r e the w o m e n a r e r e a d y to 
b e g i n a l o n g a n d c o m p e t i t i v e 
s e a s o n . W i t h o n l y t h r e e h o u r s of 
t i m e i n the g y m a w e e k , the w o m e n 
h a v e a c c o m p l i s h e d a g r e a t d e a l 
m o r e t h a n o r i g i n a l l y e x p e c t e d 
E x t r a t i m e i s s t i l l a r a n t y , bu t 
t h e i r h o p e s f o r a s u c c e s s f u l s e a s o n 
h a v e not b e e n d i m m e d 
T h e s c h e d u l e is c o m p o s e d of 
s o m e o l d o p p o n e n t s a n d s o m e " b i g 
n a m e " s c h o o l s w h o P C h a s not 
p l a y e d a g a i n s t a s ye t . T h e r e w i l l 
be h o m e a n d a w a y g a m e s a s w e l l 
a s p r e - s e a s o n s c r i m m a g e s . A l l 
h o m e g a m e s w i l l b e i n A l u m n i 
H a l l T h e r e w i l l be no a d m i s s i o n 
c h a r g e a n d a l l m e m b e r s of the P C 
Merry Christmas 
from 
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SHIRTS 
GIFTS 
SWEATERS 
G L A S S E S 
S T O C K I N G STUFFERS 
CHRISTMAS W R A P 
J A C K E T S 
TURTLE NECKS 
All Make Beautiful and Inexpensive Gifts 
c o m m u n i t y a r e i n v i t e d to a t t e n d 
T h e 73 -74 W o m e n ' s V a r s i t y 
B a s k e t b a l l s c h e d u l e i s : 
M o n d a y , D e c 3 — S a l v e R e g i n a , 
H o m e , 7 : 0 0 p . m . 
T h u r s . , D e c . 6 — B a r r i n g t o n 
i S c r i m m a g e ) , A w a y , 6 : 4 5 p . m . 
M o n . , D e c . 10 — M t . S t J o s e p h , 
H o m e , 6: 00 p . m . 
T h u r s . , D e c . 13 — B r o w n 
U n i v e r s i t y , A w a y , 7 : 0 0 p . m . 
W e d . , J a n . 23 - M t . S t . J o s e p h , 
A w a y , 7 : 0 0 p . m . 
T u e s . , J a n . 2 9 — W h e a t o n 
C o l l e g e , A w a y , 6 : 3 0 p . m . 
F r i . , F e b . 1 — S p e l l m a n — 
H o m e , 6 : 0 0 p . m . 
M o n . , F e b . 4 — A s s u m p t i o n 
H o m e , 6 : 0 0 p . m . 
T h u r s , F e b . 7 — E n m a n u e l 
C o l l e g e , A w a y , 7 : 0 0 p . m . 
T u e s , F e b 12 — R . I . C A w a y , 
7 : 0 0 p . m . 
T h u r s , F e b . 14 — S M U H o m e , 
6 : 0 0 p . m . 
S a t . , F e b . 16 — B r o w n U n i v e r -
s i t y , C i v i c C e n t e r , 6 : 0 0 p . m . 
T h u r s . , F e b . 28 - S . M . U . , A w a y , 
7: 00 p . m . 
M o n . M a r 4 — R . I . C , H o m e , 
6: 00 p m 
T h u r s , M a r . 7 — W h e a t o n , 
H o m e , 6 : 0 0 p . m 
Dedicated Play 
Sparks Football Club 
b y C i n d y K r a n i c h 
C l u b F o o t b a l l a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e is h e r e to s t a y ! A t l e a s t f o r 
the t i m e b e i n g T h o s e p eop l e u n -
f a m i l i a r w i t h the s i t u a t i o n i n 
p r e v i o u s y e a r s c a n not p o s s i b l y 
k n o w the ex t en t of m o n e y t r o u b l e s . 
T h o s e p r o b l e m s w e r e s o m e w h a t 
r e l i e v e d t h i s y e a r b y the p a s s i n g of 
the S t u d e n t C o n g r e s s r e f e r e n d u m 
T h i s m e a s u r e a l l o t t i n g t h r e e 
d o l l a r s p e r s t u d e n t a c t i v i t y fee to 
the t e a m , t h u s a l l o w i n g f r e e a d -
m i s s i o n to a l l h o m e g a m e s . 
A n o t h e r f a c t o r i n t h e " r e i n -
f o r c e m e n t " o f f o o t b a l l a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s t h a t 
g a m e s w e r e p l a y e d o n c a m p u s 
m a k i n g it v e r y c o n v e n i e n t f o r 
s t u d e n t s to a t t e n d I n the p a s t 
m a n y p o s s i b l e f ans d i d not h a v e 
t r a n s p o r t a t i o n , c o n s e q u e n t l y l o w 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n a n d s u p -
por t 
O n c e a g a i n , t h e t e a m w a s 
m o l d e d i n t o a u n i t . E v i d e n t w a s the 
s p i r i t of s a c r i f i c e T h e s a c r i f i c e of 
t i m e a n d e n e r g y , f o r e x a m p l e . T o 
b e g i n w i t h , the t e a m h a d to do 
w i t h o u t a t r a i n e r . T h e g u y s d i d 
s e e m p r o n e to m o r e i n j u r i e s t h i s 
y e a r too S o m e of these m a y h a v e 
b e e n p r e v e n t e d w i t h p r o p e r t a p i n g , 
e t c A l a c k of f u n d s w a s the r e a s o n , 
a n d the g u y s c o n t i n u e d to p l a y 
a n y w a y d e s p i t e t h i s . 
T o look a t the b r i g h t e r s i d e , the 
t e a m e n d e d w i t h a r e c o r d of t h r e e 
w i n s a n d f our l o s s es o v e r a l l , but 
the r e c o r d d i d not s h o w m u c h of the 
s p e c t a c u l a r a n d o u t s t a n d i n g p l a y s 
tha t w e r e s e e n d u r i n g t h e '73 
s e a s o n . F o r e x a m p l e , J o h n 
T a v a l o n e w i t h h i s u s u a l i m -
p a t i e n c e to s c o r e , d i d s o i n a 48 
y a r d r u n a g a i n s t N o r w a l k , p l u s 
g a t h e r i n g 110 y a r d s i n 18 c a r r i e s 
A n o t h e r s e n i o r m e m b e r of the 
s q u a d w h o w a s c o n s i s t e n t a l ) y e a r 
l o n g w a s S a l G u l i n o . T h e t o u c h -
d o w n d r i v e of 94 y a r d s h a d to be the 
m o s t m e m o r a b l e p l a y th i s y e a r . 
A f t e r r e c e i v i n g a not so s t e a d y 
p a s s , a n d h o b b l i n g it, he r a n d o w n 
f i e l d w i t h t h r e e l i n e m e n on h i s t a i l . 
P a u l B r o w n b e g a n the y e a r w i t h a 
s p e c t a c u l a r t h r e e t o u c h d o w n s i n 
one g a m e , a s h u t out a g a i n s t 
S t o n e h i l l R a n d y P a l m e r i n the 
B r i d g e w a t e r s c r i m m a g e not o n l y 
s c o r e d t h e o n l y p o i n t s , b u t 
a v e r a g e d a r e s p e c t a b l e 34.8 y a r d s 
in p u n t i n g O n de f ense e v e r y g a m e 
s a w at l eas t one of these m e m b e r s 
f o r g e a h e a d w i t h u n a s s i s t e d 
t a c k l e s , a n d the k e y to t u r n o v e r s i n 
a g a m e , the i n t e r c e p t i o n . P l a y e r s 
l i k e : R i c h y K l e s s , T e d F i t z g e r a l d . 
B r i a n W e e k s , E d M c C o r m o c k , 
J o h n G e a r y a n d J o h n B r a d y . T h e 
p u r p o s e of s i n g l i n g out i n d i v i d u a l s 
is not to m a k e a n y o n e p e r s o n the 
s t a r , a n d not e v e r y p l a y e r w i l l be 
l a u d e d for h i s a c t i o n s , b e c a u s e 
w h e n a t e a m w i n s a g a m e it i s 
e v e r y o n e g i v i n g t h e i r a l . . 
T h e g a m e s h a v e not e v e r b e e n 
m o b b e d by h o a r d s of f a n s no r h a s 
the r e b e e n a n e x c e s s of s p i r i t 
a r o u n d s c h o o l f o r the t e a m . E v e n 
a s the F r i a r s i m p r o v e a n d the 
c o m p e t i t i o n ge ts t oughe r , c a l l i n g 
for m o r e e x c i t i n g g a m e s , a t -
t e n d a n c e is not a l l t ha t e a r t h 
s h a t t e r i n g 
T h e q u e s t i o n a r i s e s : w h a t does i t 
t a k e to g a t h e r s o m e s u p p o r t ? T h e 
s a m e f a i t h f u l f a n s g a t h e r e a c h 
w e e k to v i e w th e g a m e s . W h e r e is 
the r e s t of the s t u d e n t p o p u l a t i o n ? I 
w i l l n e v e r u n d e r s t a n d w h y t h e r e i s 
so l i t t l e s u p p o r t f o r one of the o n l y , 
t r u l y c o l l e g i a t e s p o r t s left o n 
c a m p u s N e x t s e a s o n , the t e a m 
w i l l o n c e a g a i n do t h e i r bes t a n d 
g i v e 1 0 0 % , but it i s t i m e f o r the 
P C C o m m u n i t y to s i t u p a n d t a k e 
n o t i c e , a n d s t a r t g i v i n g t h e i r 100%. 
O n l y n e x t y e a r a n d the n e w s e a s o n 
w i l l t e l l . 
Schneider Arena (cont.) 
w o u l d a l s o g r a n t t h e o p p o r t u n i t y 
for s k a t i n g to the a l u m n i f a m i l i e s 
w h i c h i n t u r n c o u l d k e e p o u r 
g r a d u a t e s i n t o u c h w i t h t h e 
c a m p u s . 
D C O M M U N I T Y — T h e f a c i l i t y 
c o u l d d e v e l o p in to a c e n t e r of 
a c t i v i t i e s f o r c o m m u n i t y g r o u p s . 
w h i c h w o u l d e n h a n c e t h e p o s i t i o n 
of t h e c o l l e g e i n r e f e r e n c e to the 
i m a g e it p r e s e n t s . 
A s o f n o w t h i s b u i l d i n g h a s o n l y 
b e e n i n the c o n s t r u c t i o n s t a t e . B u t 
the p l a n s w h i c h w e r e f o r m u l a t e d 
w i l l n e v e r be f o r g o t t en a n d w i l l b e 
i m p l i m e n t e d a f t e r the d e d i c a t i o n . 
STUDENT SKATING HOURS 
Mon. 
11:30-1:00 p . m . 
6 00-7 00 p . m . 
Tues. 
11:10-1:00 p . m . 
( N O C H A R G E ) 
W e d . 
11:10-1:00 p . m . 
Thur. 
11:10-1:00 p . m . 
Fr i . 
11:30-1:00 p .m 
A l s o t h e r e w i l l b e S t u d e n t S k a t i n g d u r i n g P u b l i c 
S k a t i n g H o u r s , f o r a 5 0 c c h a r g e . 
Wed Fr i . Sat. Sun. 
7:00-9:00 p .m 7:00-9:00 p .m 1:00-1:00 p . m . 1:00-3:00 p . m . 
7:00-9:00 p . m . 7:00-9:00 p . m . 
A n y q u e s t i o n s s h o u l d b e d i r e c t e d t o K e v i n L e a h y 
S t u d e n t C o n g r e s s O f f i c e . 


